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D I B E C C I O N Y A D M m i S T I t A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N I O 
DEE 2 3 .¿SL JKT A . Unión Pos ffl.| 
I ^ r o o i o s d o 
J2 meses «21-20 oro I / 1 
« liste le Cute.| 
n id. f 6-00 
2mese3 f 15.00 pUta 
6 id - S.OO id. 
3 id... . 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del D I A R I O D K L A M A R I N A 
en Las Ovas, á cargo del Sr. D. Anto-
nio Almirall, que eféctuará los cobros 
desde 1? del corriente mes de Abril , y 
con él se entenderán los actuales sus-
criptbres, así conio los que deséen sus-
cribirse en lo sucesivo. 
Habana 23 de Abri l de 1904. 
El Administrador, 
.T. M. VlLLATERDE. 
4.00 id. 
12 meses 514.00 plata 
6 id..... 7.00 11 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
EL EEY EX MALLORCA 
Madrid, Abril 23. 
Como anuncié en mi telegrama an-
terior. Su Majestad el rey Alfonso 
X I I I lia visitado la población de Ma-
naeor las fasnosas cuevas de Artá que 
son una maravilla geológica, la cue-
va llamada del Drach, y el pueblo de 
Soller. 
PAEA IBIZA 
Después el rey se iva embarcado 
para Ibiza, capital de la isla de este 
nombre, patria del heroico general 
Vara de Bey. 
A l partir Su Majestad fué saludado 
por las aclamaciones entusiastas de 
la multitud numerosa que presencia-
ba el embarque. 
HONRAS FUNEBRES 
En la Catedral de Madrid se han 
efectuado las honras en sufragio 
del alma de la que fué Kcina de Es-
paña, Isabel I I . 
Dichas honras han sido costeadas 
por la Diputación y por la nobleza de 
Madrid. 
Acudió gran muchedumbre de per-
Bimns á px-cseiiciar al ¡sobemno íveto» 
DESGRACIA 
En Cerroplata, barrio de Madrid, se 
ha bundído un terraplén, ocasionán-
dose lamentables desgracias. 
Quedaron sepultadas bajo los es-
combros más de catorce personas, 
FONDOS PUBLICOS 
Dibras „ 34-86. 
Francos 38-50. 
4po r lOO. , 75-80. 
s 
Servicio de l a Prensa AsooiadA 
TRASPASO APROBADO 
Par í s , ^Iftri/^,5.—La junta general 
de aceionistas de la Compañía del 
Canal de Panamá, ha ratificado por 
unanimidad casi, pues hubo solamen-
te cinco votos en contra, el traspaso 
6 los Estados Unidos de la concesión, 
derechos y propiedades de dicha 
Compañía. 
SALIDA DE LOUBET 
Acompañado del Ministro de Esta-
do, Delcassé, y varios otros funciona-
rios del gobierno, ha salido hoy el 
Presidente Loubet, para Roma, á 
devolver al Rey Víctor Manuel la 
visita que éste le hizo ha poco tiempo. 
NADA SABE EL GOBIERNO 
San Peterabargo, Ab ri l ¿S.—l&l co-
rresponsal de la Prensa Asociada ha 
Bido oficialmente informado de que 
el gobierno ruso no ha recibido noti-
cia alguna que confirme los rumores 
que corren de haberse dado una gran 
batalla sobre el Yulú. 
TÁCTICA DE KUROPATKIN 
Dícese que el general Kuropatkin 
no opondrá una obstinada resisten-
cia al paso de los japoneses por el 
rio Yulú, contentándose con hostili-
zarlos durante dicho paso, á fin de 
causarles el mayor número posible de 
bajas, pues se propone darles la gran 
batalla cuando tengan el rio á sus es-
paldar. 
CHINA Y RUSIA 
P a r í s , Abri l ^5.—El corresponsal 
de la Prensa Asociada en ésta, ha re-
cibido de San Petersburgo un despa-
cho en el cual le dicen que China ha 
asumido en los últimos días una acti-
tud abiertamente favorable al Japón, 
cuyo cambio puede tener graves con-
secuencias para sus relaciones con 
Rusia. 
L A ESCUADRA JAPONESA 
A última hora, anuncian de Puerto 
Arturo que la escuadra japonesa está 
nuevamente á la vista de dicha plaza. 
Not ic ias O o m e r c i a l i á . 
Nueva York¡ Abril 93. 
Ceatenea, fl $1.78. 
Daaouento pap î oomercial, 6Í) d[T. 
4 á 4.1j2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[7, ban-
queros, a $4.85-25. 
Oarabioa sonre Londre? á' la vista, & 
$4.87-25. 
üCambios sobre París, 60 d(V, banqnerso 
á 5 francos IS.liS 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, á 94.15 [16. 
Bonos ragistiados de kn Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, & 107. ^ 
Centrítugaa en plaza, de 3.19[32 á 3.5[8 
cts. 
5?1 Centrífugas N? 10, pol. 98,ooato y flete, 
2.7{32 cts. 
Maecabado, en pía/i», 3.1i8 centavos. 
3 Axtloar de miel, m plaza, 2.7[8 centa-
vos. 
Manteca del Oê tf»Qti teroerobw, $12-95. 
Harina patente Minnesota. .1 $>.3'>. 
Londres, Abril 23 
Azftcar centrífuga, pol. 96, á 9í. 6 i . 
Mascabado, a 85. M. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fira, á entregar en 30 días) 8?. l%<i. 
Consolidados ex-interés 88.1[8. 
Deaoueufco, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 82%. 
rarls, JLbril 35 
U^nta francesa 80 por 50, ex-interés, 
97 francos 87 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
Ayer se vendieron en la Bolsa do 
Valores de Nueva York 261.300 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Aspecto da l a Plaza 
Abril ¡3 de 190.í. 
Azúcares.—Cierra el mercado más fir-
me y con buena demanda. 
Entre ayer y hoy se han realizado las 
ventas siguientes: 
1.500 sic. cení. pol. 95X, * 4.3i8 rs. 
arroba. Matanzas. 
^ 1.000 9ic cent. pol. 95.7, & 4.41 rs, arro-
ba. Matanzas. 
4.738 3(0 cent. pol. 96, á 4.32 rs. arroba. 
Cárdenas. 
750 ŝ c miel pol. 86, 2.83% rs. arroba. 
Cárdenas. 
1.000 ŝ c cent pol. 96, 4.35 rs. arroba. 
Aquí en paradero. 
750 sjc cent. pol. 98, á 4.43 rs. arroba. 
Trasbordo. 
Oambioa.— Cierra el mercado con de-
manda moderada y b^ja en los tipos so-
bre Londres y lo» Estados Unidos. 
Cotizamos: 






Londres 8 drv 
"60 drv 
París, Sdiv-
Hamburgo, « d¡v 
Estados Unídoí 3 d[V 
EspaHa, plaza y 
cantidad 8 drv. ' 24.^4 23.114 D. 
Dto. papal oomercial 10 á 12 anual. 
Monedas e.UranJ<ir<%e Se cotizan hov 
como eijjrue: 
Qreenbaoks , 8.^8 4 8.3i4 
Plata americana 
Plata española . 7 8 . 3 [ 8 4 '7*8 íT2 
Valores 1/ Acciones—Hoy no se ha'he-
cho en la Bolsa ninguna venta que seña-
mos. 1 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
La l NDERAVOOD es la m á q u i n a m á s adelantada de todos los 
gistemafi. 
La N U E V A U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s resistente v 
m á s fácil de trabajar. J 
La N U E V A U N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la ú n i c a que tiene tabulador fijo. 
La U N D E R W O O D es la m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
idf íci les , por ser de escritura visible. 
La U N D E R W O O D no tiene carro.que levantar y es la ú n i c a 
m á q u i n a con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO llT.-lBiprMores íe mioliles para la casa y la ofieiaa. 
iGIMES CE1EALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U U D E R W O O T ) " 
DOIIN50 24 CE ABRIL BE 1904. 
¡ G R A N M A T I N E S ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GRAN KKBAJA I>B PRECIOS! 
PALCO Si-LUNETA $1—TERTULIA 30 CTS. 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E . I 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA, j 
L A B A N D A D E T R O M P E T A S 
( I R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
POR L A NOCHE 
Tanda á las 8 menos coarto. 
LOS CHICOS BE LA ESCUELA. 
A las 9 menos cuarto. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer 3 
'el señor Valentín González. 
C-781 
.POR LA NOSEE TANDA Y FUNCION CORRIDA 
C666 162- Ab 
COLEGIO DE COEEEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Basqseros Comercio 
Londres, 3 dp? 
„ fio div rr. »* 
Parte, 3 div °% 
Hamburgo, 3 dfv 4 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 div.. 
España si plaza y cantidad, 
S div 







24K PSD 12 p. anual 
Vend. 
8K pSP; 
78>¿ p.8 V Greenbacks 
Plata española 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariaaoióa 
96, á i 5il6 arroba, i 
Id. de 'miel, polarización 89 a 3 li«. 
VALORES 
FONDOS PUBLI003. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en ia 
Habana H6 
Id. id. id. id. en el extranjero liej* 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 106̂  
Id. id. id. id. en el extranisro 106̂  
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 1̂9 
Id.2í id. id. id 108 
Id. Hipotecaria* Ferrocarril de 
Caibarién 108 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C; N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 110 
Id. 2f id. id. id. id 48 
Id. convertidos id. id 66 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holsruín 95 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de Cu-
ba (en circuLicion) 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 
Banco del Comercio de la Haba* 
nc 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Itegla 
(Limitadal Ex-d. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas í Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de AlumDra-
do de Gas 
Compañía de Gaa HIspano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo j» 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín ¿o 
Habana. Abril 23 de 1904-E1 Sindico 









































B O L S A J ^ R i V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de U M» 
de Cuba contra oro 4 á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra ^P™**™**, 
Qreeubacks contra oro español 10» 4 ios 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS ^alor. P T 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoLeci 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2í ... 
Obligaciones Hipotecarlas J). ^. 
Cienfuegos á Villailara. 
Id. 'Jf id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibaricn 
Id. lí id. Gibara i. Holgum. 
Id. lí San Cavetano á Viñales 
BOBOS Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada. 
Id. 2- Gaa Consolidado. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ce Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana ... . 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 Í S Í - V T ; " 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarrilea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) Lx-d. 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenaa v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 



















Compañía del Dique Flotante. 
Ked Teieíónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl' de Gibara h Holgufn-
Oompafií» Lonja de Víveres de la 
Habana •"— 
Compañía de Construcciones, Re-
Saraciones y Saneamiento de tiba 





R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Abril ?3 de 1904. 
ACEITE DE OLIVAS.-Eide los Estados ü-
nidos se vende como de Andalucía, y * m^os 
precio que el que viene de ^panar Cotizamofl 
en latJde 23 libras á9.75; lataa de 9 libra* de 
flO á 10^y latas de W libras libras de ?10X 
á IcInTE REFINO.—Poca policitud, de f6 
á 6W caja el español y de |8 a 7}í el francés. 
ACEITE DE MANl.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 95 cts lata, se-
^CEITUN AS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 40 a 45 ct*. barriles graudes 
AJO¿. -Los que vienen de España de 25 4 10 
c t í mancuerna, segün clase y de 35 á 40 cte. los 
^XLCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
moa do 24 á 26 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de f̂ l.óO a 22 qtl.,-firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
|3.50 á |3.75 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de §4 a 5 Qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
14% a oli qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de $4^ a4>̂  qiun-
tal. Mucha existencia. 
El de semilla, de S2.90 a §3 qtl. 
El de Canilla, da |3.95 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $10 á |17 libra, según clase. 
BACALAO, Halifáx de 8 a $8^ qtL 
El robalo, de 7)4 a 7% qtl. 
El Noruego, de 11.50 a 512 qtl. 
Pescada, de 5.50a$5VÍ qtl. 
CALAMARES.—Mucha existéncia: Cotiza» 
mes de $i a 4^, según marca. 
CAPE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de |22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
12234 a |23 qtl. 
Hacienda, 23 a 25. 
Del país. §21^ a $22 
CEBOLLAS.-De España, á f2K qtl. 
Del país, de |2 qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de $1 á 1.10 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de |8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas 6 tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á fl2 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á |1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a |13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles da la de Santander y Gijón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases finas de $11 á 
fl4 caja y clases corrientes de |10>á á 10% 
caja. 
De Jerez, de $9 a 12 caja (nominal). 
COMINOS.—3e cotiza según clase de |8% & 
$8% atl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 3.50.a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $18 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1 a 1-25 
De Vizcaya de $3.90 1 $4los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
i 634 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5,60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que OÍ VjStjden íuSJi.OO a 4-Sü las 4 cajas. 
FORRA,TE.--*Maíz: ré\ de los Estados Unidos 
se vende de i.7ñ a «-80 qtl. 
Del país: do $1.75 a fl.S6 qtl. 
Avena.—La existencja'es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $2.̂  a $2-^ qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.80 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
|l-40 a 31.46 mi paca. 
FRIJOLES. —De Méjico de $2.75 a 2.90 qt. 
Del país, 334 á $33-í qti. 
De los Eatados Unidos: blancos en scaos de 
4.86 á |6.00 ql. y en barriles de $tí.60 <* 7. 
De Canarias No hay existencias. 
Colorados de .$4.50 a 6.60 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—Da España según clases de 
$53̂  a 7.80, de México de 4 á 9>¿ según clase. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 63-s y el garrafón de la 
de A m be res a f 13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comoetencia. 
Cotizamos de $650 á $7-75 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $1134 ál234qtl. 
Lepe da $1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
f rano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $4.% a $534 qtl. 
JABON .—Cotizamos el de Rocamora a $6-85. 
—País marca "Candado" de f4Já á 4%. "Hava-
na City" á $634.-"La Llave" de$4%á 5.—Ame-
ricano se ven de a $4.65 caja de 100 libras y el. 
francés de $7-55 a 7-90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. «• Sisal a $14 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas de 
19K a $2134 qtl.; americanos de $12-50 a 20 qtl. 
LAUREL.—De 15^ a 634 qt. 
LACONE9.-De Asturias de $ 3% á $4^ dena., 
eegund» clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
LECHE CONDEN8ADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-60 caja de 48 latas 
y otras & $4-75. _ 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $64 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $13 a $1534 qtl-, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $25 a $27 qtl. Americana de $163̂  a 
$1834 ó menos, según clase y la de Copenhague 
de $45 á f47 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y mecía, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. t, . . . 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De $5 a 53̂ . • ' . , 
PIMIENTOS.-Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 a 2.50. ÂCAÎ  
PATATAS.—Americanas é inglesas de $4K a 
$4-75. Del país de 2-50 á $2-75 qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, da $10 a lO1̂  Qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
11-50 a $1.75 caja. j ^v, ^ 00 OTTESOS - Patagrás cotizamos de $21 50 a 22 qt?-De Crenfa dê  $23 á $23̂  qtL-De Flan-¿esnohav existencias. Del país á $12-o0 qtl. SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
11 SALCHIC^OÑ AMERICANO.— Buena exis-
tencia de $16 a $20 otl. . 4 , ¿^u 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA—De Asturias superior de $5 a 534 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingl e 
«a de difeerents marcas, de $3.7o a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa airédedor de $10K a 10.75 qtl. 
TOCINO.—De $10-50 a 12. según clase. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda 
12 las grandes y 6 $6-00 las 4 cajas de las chi 
cas De Rocamora de $614 a 1234 seĝ in tamaño 
del país á |12 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $04 a $67 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $63 a $71 los 4 
cuartos. , 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $6 75 el-
mistola; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. . . . . 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 y |73 pina. 
VINO EN ,CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pinas para embotellarse en el 
p aís. Sus'precios "varían segán las clases y e»-
yasei* 
16 Ab 
C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S OCHO; y Ú P O f t 
A l a s n u e v e : L a P a g a d e l E j é r c i t o , 
A l a s d iez: E L D I N E R O Y E L A M O K , 
4033 Ab 8 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS, 
ANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, CIENFUEGOS, MANZANILLO. 
J.P. MO EGAff & Co., yEWYOEK COEBESPOKDEKT. 
Capital Jl 000 000-09 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas'en 31 d^Diciembre de i m 8 *293!293-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110,863-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y «1 Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra 1/ Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente 
ael como en todos los puntos comerciales de la Bopúbioa de Oaba. 
C-6S5 j Ab 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
BE ESPERAN 
Abril 24 Syria, Hamburgo y escalas. 
,, 25 Esperanjia, Veracruz y Progreso. 
„ 26 Havana, N. York. 
„ 27 México, Nueva York. 
,, 29 Catalina, New Orleans. 
* 30 Prinz A. Wilhelm, Veracruz. 
Mayo 2 P. de Satrústegul, Cádiz y escalas. 
„ 4 Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 8 Mainz, Bremen y escalas. 
10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 14 90--*'i-L-» Iii.y*i01t - I .'j 
S A L D R A N 
Abril 24 Danmar, Veracruz. 
,, 24 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 25 Havana, Progreso y Veracruz. 
26 Esperanza, N. YorK. 
28 Roland, Coruñay Brémen. 
„ 30 México, New York. 
,. 80 Catalina, Canarias v escalas. 
Mayo 1? P. August Wilhelm, Coruña. 
„ 15 Coronda, Buenos Aires y escalas. 
P U E R T O DE L k H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Día 23: 
Para Gulfport gta. ing. M. D. S. 
Para Veracruz, vp. amr. Vigilancia. 
M o v i m i e n t o de pajaseros 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotte. 
Sres. M. Hatnulton y 1 de fam—1. Darley— 
L. Hamilton—M. Hichcack—E. Gillespie— 
A. Ryder-León Toledo—R. Basso—A. Pérez 
—P. Kencurrell—M. Tejeiro—M. Fernandez— 
V. Gutiérrez—J. Nieto—R. Valdés Señora 
Carbonell y 2 nifios—E. Salas—J. Buerdiaz—P. 
San Román y 1 de fam—F. Saladriga- E. Pérez 
—E. Fargueras—E. Vázquez—J. Ortiz—E. Ga-
to—H. Gato—P. Valdés—C. Vázquez—P. Ro-
dríguez—V. Ruiz—L. Beltranena—G. Beltra-
nena y 3 niños—E. Haasman—B. Fernandez— 
K. Cold—A. Craso—J. Craiegh. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York vap. amr. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
Veracruz v escalas vap. amer. Habana, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amr. Louisiana, por Gal-
ban y Cp. 
Buques con r e g i s t r o abier to 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. español Ca-
talina, por Marcos, Hnos. y Comp. 
Miami vap. amr. Martinique, por G. Lawton, 
Childes y Cp. 
Liverpool boa. ñor. Louise, por H. Astorqui, 




Veracruz y escalas vapor amr. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Con carga de tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mas-
cotte, por G. Lawton C. y Comp. 
Con 23 pacas y 88 tercios tabaco. 78 bultos 
provisiones. 
Nueva York, vap. amr. Morro Castle, por Sal-
do y Comp. 
Con 86 barls.; 170 pacas, 2 btos. y 1494 ter-
cios tabaco, 3.105,665 tabacos, 130 Ibs. pi-
cadura. 128,460 cajs. cigarros, 8 tortugas, 
700 cueros, 33 pacas esponjas, 1 c. dulce, 
84 btos. efectos, 125 bar. y 48 huacales miel 
bejas, 46 id. legumbres, 300 id. cebollas y 
9,652 id. piñas. 
ALMONEDA PUBLICA. 
El Lunes 25 del corriente á las 12 del día, 
se rematarán en la calle de Lamparilla n. 24, 
en el estado en que se hallen y por cuenta de 
quien corresponda 1758 mazos de ajos proce-
dentes de la descarga del vapor "Monserrat" 
—Emilio Sierra. 4673 It23-2m23 
A v i s o . 
Per ante el notario D. Francisco de Castro 
y Flaquer, he revocado el poder que tenía 
conferido al Ldo. Alfredo Zayas y Alfonso, en 
representación de Dí Felicia Achón Lañé.— 
Félix 3Jargué«.—Habana 23 de Abril de 1904. 
46£0 4-23 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 i este importante rano de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 41̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
la Privada. 38*4 26-8 Ab 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rubíes , tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E l taller do joyer ía de esta «^sm 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t ruye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , Compostela 55 
C-624 30 Mz 
A NUNCIO.—Licitación para las reparaciones 
-^y construcciones enelnospital "San Isidro" 
de Pinar del Rio.—Departamento de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio, 23 de abril de 1904.—Hasta las 3 de la tar-
de del día 23 de mayo de 1904, se recibirán en 
esta oficina (antiguo cuartel de infantería) 
Pinar del Rio, proposiciones para las repara-
ciones y construcciones en el hospital civil 
"San Isidro" de esta ciudad. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente á la 
hora y fecha menéíonadas. En esta oficina y 
en la Dirección general, Habana, se facilta-
rán al que lo solicite, los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—Agusiin Gordillo, Ingenie-
ro Jefe. c 805 alt 6-23 
Por acuerdo de BUS condueños y con 
la necesaria autorización del Consejo do Fa-
milia de los interesados menores de edad, so 
sacan á pública subasta voluntarla por treinta 
días, los siguientes solares de la manzana nú-
mero 60 del Vedado, con sus fábricas: el n. 1 
que hace esquina á las calles 11 y E, tasado 
en ̂ 3115-75 y BUS fábricas en f487. El n. 2 tasa-
do en $1366 y sus fábricas en ?49S; el n. 3 tasa-
do en $1366 y sus fábricas en 806; el número 10 
Í
ue hace esquina 6. las calles 13 y E, tasado en 
2549-25; el n. 11 tasado en $1366 y el n. 12 en 
1366 y las fábricas de este último tasadas en 
176; reconociendo cada solar un censo de $500 
que se rebajará del precio del remate. 
El acto tendrá lugar á la una de la tarde 
del día treinta y uno de mayo próximo en la 
Notarla de D. Francisco Diego, calle de Cuba 
a. 66, donde desde hoy estará de manifiesto el 
pliego de condiciones de la subasta para que 
puedan examinarlo los que deseen hacer pro-
posiciones; hallándose en la misma Notaría 
los títulos de dominio de los vendedores. Ha-
bana abril 21 de 1904.—José Romero. 
A ruego de Dí Paulina Hernández, como 
tutora de los menores Alberto, Leocadio y 
José de la Concepción Hernández, por no sa-
ber firmar.—Andrés de la Torre. 4726 1-24 
Las a lqu i l amos en nuest ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, p a r a 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nues t ra oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 




A V I S O 
Ponemos eu coiiocimiento del pu-
blico, que perseguí remos con todo el 
rigor de la Ley á los usurpadores de 
nuestra Patente por la desmennzidora 
de cafia sistema "KRAJEWSKl" y 
haremos uso de los demás derechos 
que nos competen contra los que ad-
quieran los productos de tal usurpa-
ción. 
Habana 24 de Marzo de 1904. 
Krajctvski- Pesant Coiupany 
Ĉ 80 15-25Mz 
D I A R I O D E L A M A R I N A H i t i í n de l a m a S í n i . — A b r i l 2 1 d e ¡ W . 
L A S E N F E R M E R A S 
hos sucesos escandalosos ocu-
rridos recientemente en el hos-
pi ta l de Cienfuegos, denunciados 
por La Defensa, de aquelia po-
blac ión , y de los que nuestros 
lectores tienen ya conocimiento, 
p o d r á n quizás carecer de prece-
dentes en Cuba y const i tuir un 
hecho aislado en cuanto á su 
gravedad y proporciones, mas la 
cr í t ica desapasionada tiene que 
estimarlos como una consecuen-
cia natural , fatal en cierto modo, 
de la sus t i tuc ión en los hospitales 
de las Hermanas de la Caridad 
por enfermeras laicas. 
Con alguna frecuencia se lee 
entre las gacetillas de la prensa 
francesa el relato de escándalos , 
no como los ocurridos en Cien-
fuegos, que esos all í carecen de 
importancia para ocupar la aten-
ción públ ica , sino de otros de 
mayor gravedad. E l ú l t i m o ha 
sido la comparecencia ante el 
Jurado del Sena de una enfer-
mera del hospital Cochin, que 
con un cuchil lo de cocina qu i tó 
la vida á su amante, mozo de 
anfiteatro en el mismo hospital. 
E n Francia, como en Cuba, se 
ha arrojado de los asilos de Be-
neficencia á las Hermanas de la 
Caridad y se las ha sustituido 
por enfermeras asalariadas. 
E s t á lejos de nuestro á n i m o la 
creencia de que sea imposible de 
todo punto encontrar fuera de la 
subo rd inac ión al sentimiento re-
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y limiilíis.' 
t í L A CASA D E CORES 
L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
c4o7 alt 1 Ab 
ligioso la prác t ica de las virtudes 
individuales y de los deberes so-
ciales que hacen honrada la v ida 
y se imponen al respecto y en 
contadas ocasiones á la misma 
a d m i r a c i ó n ; pero no p o d r á ne-
garse que lo que se ha l lamado 
el imperat ivo categórico de la 
conciencia es un concepto incom-
prensible, 6 cuando menos obs-
curo, para las inteligencias sin 
cul tura si no las i l u m i n a con su 
v iva claridad un ideal de ultra-, 
tumba, y exige, además , para ser 
aceptado y rigurosa y desintere-
sadamente cumplido por sí mis-
mo, una elevación de ca rác te r 
que por desgracia poseen m u v 
pocos. 
Mas hay un n ú m e r o de v i r t u -
des que por su e levación están 
fuera del cuadro de los deberes á 
cuyo cumpl imiento se juzgan 
obligados aquellos mismos cuya 
regla de conducta moral es más 
r íg ida; son las virtudes que pu-
d ié ramos l lamar heróicas : la ab-
negación constante, el sacrificio 
obscuro y cotidiano, la consagra-
ción permanente y desinteresada 
á tareas agobiad oras, á veces pe-
ligrosas, repulsivas á veces. Esas 
tareas son necesarias para la hu-
manidad y sin embargo no son 
exigibles individualmente; re-
quieren una vocación firme, y 
esta vocación, salvo a l g ú n caso 
m u y aislado, que por eso mismo 
conf i rmar ía la regla general, sólo 
la prepara y la hace brotar y flo-
recer el sentimiento religioso. E l 
amor á nuestros semejantes en 
grado heróico, hasta m á s a l lá de 
los l ími t e s del sacrificio, no se 
c o m p r e n d e — h i s t ó r i c a m e n t e no se 
ha manifestado nunca—sino co-
mo un derivado del amor á Dios. 
L a asistencia de los enfermos 
como profesión, dentro de los 
asilos hospitalarios y m u y p r i n -
cipalmente para el personal fe-
menino, entra en la ca tegor ía 
de las virtudes heroicas si ha de 
ser debidamente ejercida. Y ne: 
cesita i r a c o m p a ñ a d a de la vo-
cación, estar sometida á una es-
trecha regla é inspirarse en un 
ideal ultraterreno, para que el 
contacto de todos los momentos 
con las impurezas de la vida de 
hospital "y la colaboración cons-
tante en tristes faenas con m é -
dicos, estudiantes, enfermeros y 
pacientes, deje i n c ó l u m e la pu-
reza del alma, no aminore el 
concepto de la propia d ign idad 
y, en fin, no provoque, por am-
bición, por temor ó simplemen-
te por abandono, el desfalleci-
miento y la caida. 
Por eso, aunque nos apenan, 
no nos causan sorpresa noticias 
como las publicadas por La De-
fensa de Cienfuegos, Jy que pu-
d i é r a m o s completar n o s o t r o s 
dando á conocer alguna otra, no 
tan grave seguramente, pero 
t a m b i é n s i n t ó m a t i c a de los i n -
convenientes y peligros que 
ofrece el empleo de enfermeras 
laicas en los hospitales, con ex-
clusión s i s t emát ica de las enfer-
meras religiosas. 
E n el "Diario de una a lum-
na de la Escuela de Enferme-
ras de la ciudad de P a r í s , " que 
publ icó no ha mucho la Revista 
de Ambos Mundos, y que acaso 
nos sirva para completar las ob-
servaciones que nos ha sugerido 
la denuncia^ del colega cenfo-
guense, encontramos las siguien-
tes l íneas , que á pesar de su la-
conismo arrojan erada luz sobre 
una de las consecuencias que ha 
producido en los hospitales la ex-
puls ión de las Hermanas de la 
Caridad: 
"De a q u í en adelante ya pue-
do creer los informes que se me 
han dado; todas las libertades 
tienen amplia esfera en este or-
den de ideas. Que se entro de 
improviso en un servicio de hos-
p i t a l : salvo raras excepciones, de-
bidas á la autoridad de una v i g i -
lante severa, se asis t i rá á escenas 
de costumbres acerca de las cua-
les nada quiero a ñ a d i r en este 
momento." 
Sr. 
ü i a caria flaUr. M u 
Director del 
D I A R I O D E I A M A R I N A . 
Muy distinguido señor: 
Acabo de leer en su apreciable pe-
riódico que el Senador de la Eepúbli-
ca, señor Frias, ha dicho en uua se-
sión pública que "á mi paso por la Se-
cretaría de Instrucción Pública solo 
me ocupé en adquirir el mayor núme-
ro compatible de cátedras para cobrar 
los mayores sueldos." 
Ya antes otro geuador de la Repúbli-
ca había dicho en un artículo que yo 
soy catedrático por autoexaltación. 
Ruego á usted que me permita pu-
blicar algunas líneas, para poner este 
asunto de mi cátedra en claro; ya que 
ha merecido el honor de llegar hasta 
el Senado, aunque no para hacerme el 
honor; ni siquiera justicia. 
Me será forzoso tomar el asunto des-
de sus principios, contando con la be-
nevolencia de los que me lean. 
Cuando regresé á Cuba, después de 
tres años y dos meses de emigración, 
me dediqué á mis habituales ocupacio-
nes, sin pretender directa ni indirecta-
mente puesto ó destino de ninguna cla-
se, á pesar de que tres de los cuatro 
Secretarios del Despacho eran perso-
nas de mi amistad, y alguno de ellos 
me había dispensado el honor de con-
saltarme, si debía aceptar el cargo. 
Cuando se trató de reorganizar la 
Universidad, á mediados de 1899, so-
licité lo úuico que he solicitado del 
gobierno cubano, una cátedra, es de-
cir, trabajo. Ofrecí mis servicios pro-
fesionales á una institución oficial, co-
mo los ofrecía por mis anuncios á los 
que los necesitaran en casas ó colegios. 
Aduje para ello como título y ante-
cedente lo que era natural que adu jera: 
las obras que había escrito y publicado 
sobre las materias que trataba de en-
señar, y qne indicau, por lo meuo3,que 
había tratado de prepararme para en-
señarlas. 
Cuando se llevó á cabo la primera 
reforma en la Universidad, á fines de 
1899, obtuve la cátedra de filosofía. 
mediante elección de la Junta designa-
da por el Secretario del ramo para 
proponer los nombramientos. Así en-
tré en la Uniyersidad; y en virtud de 
este nombramiento he permanecido en 
ella, como se verá de seguida. 
En los últimos días de Diciembre de 
ese año recibí la visita-de un caballe-
ro de esta ciudad, que de seguro con-
firmará cuanto digo, si fuere necesario; 
el cual me expuso que iba á explorar 
si estaría yo dispuesto á aceptar un» 
cartera en el gabinete del nuevo Go-
bernador General. Entre otros incon 
venientes que le puse, insistí sobre to-
do en el de que no estaba dispuesto á 
dejar la cátedra que acababa de obte-
ner, y que me aseguraba trabajo con-
tinuado, decoroso, y conforme á mis 
hábitos mentales, por un puesto polí-
tico temporal y por su naturaleza su-
jeto á muy varias contingencias. 
El caballero referido volvió á ver-
me, manifestándome que el Gobernador 
General juzgaba perfectamente compa-
tible la conservación de la cátedra 
con el desempeño de la Secretaría, 
pues el catedrático debía considerarse 
en comisión del servicio; y que así lo 
declararía oficialmente, tanto en mi 
caso como en el de cualquier otro ca-
tedrático que fuese llamado á formar 
parte de su gabinete. 
En esta virtud el Gobernador Gene-
ral me dirigió, con fecha 6 de Enero de 
1900, una carta oficial, que debía ser 
transcrita á las autoridades de la Uni-
versidad, declarando que mi nombra-
miento de Secretario no me separaba 
de mi puesto en la Universidad, el 
cual conservaría, sin sueldo, todo el 
tiempo que fuera Secretario. Otra igual 
recibieron los señores Hernández Ba-
rreiro. Secretario entonces de Instruc-
ción Pública, Tamayo y Villalón. 
Cuando se reformó de nuevo la Uni-
versidad, seis meses después, no me 
asigné, por tanto, una, ni varias cáte-
dras. Conservé la que tenía; en vir-
tud de la carta oficial que á ello me 
autorizaba, y que era para mí obliga-
toria, como autoridad superior en esa 
fecha de la 'Universidad. Ningún es-
crúpulo podía asaltarme; pues yo ha-
bía solicitado conservarla, al entrar en 
el gabinete, y el Gobernador General 
había tenido á bien reconocerme dere-
cho á ella, mientras fuera Secretario; 
ni más ni menos que á mis otros com-
pañeros, que estaban en igualdad de 
condiciones. 
Tan injusto resulta, por tanto, decir 
que procuré adquirir cátedras, siendo 
Secretario, como lo sería decir que el 
señor Hernández Barreiro se asignó na 
crecido sueldo; puesto que siendo Se-
cretarlo de Instrucción Pública, y ca-
tedrático, tuvo que formular el primer 
presupuesto de la Universidad, y se-
ñalar los sueldos que debían percibir 
los profesores. 
Precisamente por parecerme excesi-
vo el sueldo señalado en ese presu-
puesto, en relación con los crecientes 
gastos de la Universidad en material 
científico, lo rebajé considerablemente; 
y en cambio aumenté el trabajo de al-
gunas cátedras, entre ellas la mía. 
Siento mucho haberme extendido 
tanto en materia tan personal; pero me 
importa que no se sigan tergiversando . 
hechos tan fáciles de poner á su verda-
dera luz. 
Reciba V. las gracias por la publi-
cación de esta carta; y téngame por su 
atento s. s. 
E N R I Q U E JOSÉ VARONA . 
J.C. 23 de Abril de 1904. 
S D E W A S B I N S T Ü 
JS de Abril. 
El Herald nos da el relato de un ti-
monel que vió la agonía de Makaroíf; 
si el relato es cierto, hay que reconocer 
uua vez más que la realidad es más 
dramática que la ficción; y si se trata 
solo de un producto literario manufac-
turado por un corresponsal, ya puede 
el Herald jactarse de tener á su servi-
cio un Alejandro Dumas, padre. 
Después de leer cómo ha acabado el 
valeroso marino ruso, he tenido la cu-
riosidad de releer en el libro de Sou-
they la muerte de Nelson; libro que 
quiero mucho, porque en él aprendí á 
traducir el inglés. Hay tanta diferen-
I j i r x i . : p r s 
de cristal, bronce, n ike l , de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
v á precios á escojer, desde f 2 
hasta $1060. 
Visi ten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s í e l a 5 8 . 
c 630 30 Mz 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
NEW YORK 
C U B A M A I L 
BTFJLMSHIP 
OOMPAKI 
Bá^too servicio postal y de pasaje di» 
recto d é l a HABANA á NUEVA 
YOBR--NASSAU—Méjico. 
Ealiendo rara Kew "York los martes á las 
10 a. m., los Eábados á la una p. m. y los lunca 
£ las 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia.... Progreso y Veracriüt Abril 22 
Morro Castlf. New York — 23 
Havana Progre" y Veracruí. — 23 
Esperanza.... ííew York... ¡M 
México New York «5* 80 
Monterey Progre0 y Veracruz. Mayó 2 
Morro Castle. New York —- 7 
La Compañía so reserva el derecho de ca»-
blar el itinerario cuando lo crea coa-veniente. 
MEJICO: 8e venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, Yla Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la semana. 
FUETE» 
Pwa tipos de fletes véate al señor Luis V. Pla-
ce. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 infoimes completoe 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y78 
C 5 166-1 En 
Y Á P 0 1 S O O M O S A l E M i M S 
BREMEN. 
V I A J E D I R E C T O 
PARA 
Saldrá para Ceruña el dia 80 de aUril el mag-
OÍnóo Vapor alemán 
R O L A N D , 
de 8,600 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruña á precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
t * ~ HAT COCINA ESPAMA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$29-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos 
SCHWAB & TIUUMANN, San I g -
nacio n. 76, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 229, 
*139 17m-12 2t-18Ab 
COMPAÑIA EAMBUMUESA AMERICANA 
LINEA DE LAB ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas mnlares y fflas mensuales 
deHAMBUKGÓ él 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
ta Empresa admite igualmente carga par» 
Matántes, Cárdenas, Cfrofuegos. bantiago de 
Cuoa y cualquier «tro puerto ds la ooeta ííorU 
y Sur de la ¿la de Cuba, siempre qne hay» U 
carga rufioiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de 3067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelios. 
Bailó de Hamburgo, vía Amberes, el 29 de 
Mar/.o, y se espera en este puerto el dia 20 
de Abril de 1904. 
ADVERTENCIA fflPOETANTB 
Esta Empresa pone á la disposición de les 
señores cargadores sus vapores para reoiblr 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte j 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carra 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar >» 
escala. Dioba carga se admite para HaYRSS 
y HAMBURGO y también para cualquier oiré j 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo i 
conveniencia de la Emoresa. 
, SALIDAS DE NEW-ÍORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
ae facilitan iníormes y se venden pa^a-1 
es para los vapores RAPIDOS do DOS j 
HELICES de esta Empresa, .entre ellos1 
para los vapores DEUTBCííLAND, 
FURST BISMARCK. IfÓI/HtB, AU-
GUSTE VICTORIA, BLUKCHiSR y 
otros qne hacen el servicio semanal eo 
tre NEWYORK. PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse A sus 
roDBiímatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S ÍLHiacio 54. Apartado 279 
2̂188 i^b 
V A P O R E S C O R R E O S 
i i la C o i i í a 
A N T E S DE 
A1TTONIO_LOPEZ Y 
EL. V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capitán GRAU. 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Oénova 
el 80 de Abril & las 12 del dia, llevando la 
conespondencla pública. 
Admite carga y pasajeros, & los qne se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bj-énsen, AniBterdan, Eotterdan, Ambe-
tcs y denota putrtos de Europa con conoci-
Inlento dlrpcto. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la Tfcpera del día de salida. 
Las pílizas de carga se firmarán por el Con-
tiena tario ames de correrlas, sin cuyo requisito 
tétin nmtks. 
09 reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 de y la carpra á bordo hasta el 29. 
La c«rr*rpondcncia se recibe en la Adminia-
Uraciía de Correos. 
De má» pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO JS. 
NOTA.—Esta Compsfiia tiene acierta ana 
cólisa Ifitante, «si para esta linca como para 
lodas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
poret. 
UaxaasBe» la atención de los señores pafiajo-
ros b4oU el articolo 11 del Reglnmento de pa-
M)ei'wy oci orden y régimen interior délos 
nvvtn de Mt4 CoTwpbñía. el cual dice así: 
*L*( p«aa;rr«« debtrin escribir sobretodos 
fot VuiíVa de su equipaje,»! nombre y el puerto 
tfs .; r ;t»xo, con todas sus letras y con la mayor 
elar^ad.*' 
Ftifedéndose en esta disposición la Compañía 
n« adatitirá buho alguno de equipaje que i o 
11>T« claramente estampado el nombre y ape-
niii de su dueño, así como el del puerto de 
dwttno. 
N O T A Be advierte á los señores pasajeros 
V i -A qU<. en ei niuelle de la Machina en-
costrarán los vaporea remolcadores del señor 
Bantsmarma dispuestos áeonducirel pasaje 4 
bordo, mediante el paao do VElNTB CEN-
TAVOS en piala cada uno, los días de salida 
desde las d.ez hasta <as do» de Ja tarde. 
El equipaje lo recibe eraTuitamente la lan-
cha OSadfator en el mueiíc de la Machina la 
vlcptra y el dia de Ealida hasta las diez de la 
maflana. 
Todos '.oa bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
btilete de paaaje y el punto en donde éste fué 
expadído y no serán recibos á bordo los bultos 
a loa cualai faltare esa etiqueta. 
Para cumplir e! "R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeouto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Cuusignataria. 
cC&6 Ab 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
BayanaNew Orleans ú u m M lias 
Continúa sostenlen 
do sn excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatanpopular 
entre el público que 
rlaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hataa á M n Ortos 
Primera clase, Ida S20.00 
Primera clase, ida y vuelta fSS.OO 
Seguada clase, ida, t Í15.00 
Entrepuente, id..... $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados .Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatr-o de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




J. W. Flana^an, 
Sub-A gente General 
CbiEpo D?2I- Teléfono 458, 
c 7S4 
GaTbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 A 
Companía General TrasalMíca 
-DE-
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eajo míralo postal com el (iobiem fmtú. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
mayo el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlyude. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas laa ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta CompaSía siguen dando 
áiecisefiores nasaioros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Britlat, MonVros y Compañía 
MERCADERES 35. 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirAo el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
¡a fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoiafco del extravíe de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para esa objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
poncienfce, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo reoibo solo hará fé eh caso 
de pérdida de algún bulto. 
Ĵpe más'pormenores informan,sus consigna-
JBi-idat, Monf'ros y Compciftia, 
MERCADERES 36. 
4713 24-18 Ab 
^ ^ p r t e s d e 
4712 13-19 Ab 
VAPOU 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlynde. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
, , _ Mavo ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car̂ a solamente para el 
resto de Europa y la Aménca del bur. 
LA carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de Ubaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y selladas. 
Par:i comodidad de los señores pasaje ros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
\ -or los vaporea alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL. 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
¡ación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transpor te de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado ue la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignac io 54 . A p a r t a d o 729 . 
c 669 1 Ab 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
DE 
ÍOBRÍNOS DE HERREBA 
S. en C. 
EL VAPOR 
CAPITAN 
Don Míuuifil Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 25 de Abril á 






Cai nlan era (G uantá aanio) 
y Santiag-o de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 8. 
Nota.—No recibe- carga para Santiago de 
Cuba, porque para dicho puerto la recibirá el 
vapor ''María Herrera" 
G R A N " R E B A J A 
EN EL PRECIO DE IOS PASAJES. 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroaoola. 
Z m General á FMs Corriíln 
ORO üaPANUL. 
Para Cienfuegos v Palmira áf0-55 
„ Caguaguas...., á fü-S) 
„ Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara á fO-SO 
„ Esperanza á $0-33 
„ Rodas á |J-jJ 
c 713 78 1 Ab 
Para Nuevitas y P, Príncipe., f 15 
„ Puerto Padre | 23 
Gibara y Holguín I 23 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
Capitán Jaurcgruizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de abril 
DIRECTO para los de 
Sania Criu de ly Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplios y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán susconsignatarips: 
Mar cotí. Hermanos & Co. 
C 686 17 Mz 
N U E V A L I N E A 
DE LA -— 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jiambury American lAne) 
Faldrá sobre 
Pa ra C o r u ñ a , H a v r e y E a m l u r g o , 
el lí de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
I ^ i r i n s a . A / u L g r u L s - t X V i l l x o l x x i . 
Admite carga á üetes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato es merado. 
Los pasajeros con PUS equipajes Ferfin trapladodos libres de gastos desde la Machina á hor do del vapor en los rtruokadoi t* de la Empresa. 
La caiga te admite para Ich puertos irendonades y con conocimientos directos á flete co-rrido para un gran ntmtro de tutrtcp de JnglaUrra, ílolanda. Bélgica, Francia, España y Eu-ropa er general 5'P"a Sur América, Aínca, Australia y Asia con trasbordo eu iiavre ó fiam-burgo ú elección de la Empresa. " 
J'aacfje m f i a r a ( o v a ñ a , $29-r>r> oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Pnra cumplir el P. D. cel Gcbierr.o de EsprfEa, fecha 22 de Agosto filtimo. no se admitirá 
11 la C¿\Pa0Comnŝ aUíriaj.e T * * Pa68jer0 en el Amento d T ^ ^ u ñ l í e t J 
laie n f s Í tm u t res y cates f obre fetes y pasajes aefidase á ios agentes: Ihilhut y Rasch 
Correo AíurUi t ío 'JW. talle: U X J L B I T. ¡san Jonacio 64. U A B A N A . 




















Flcíe pYisioMl m I m M , 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) 
Mercancías 45 cts | 
M A R I A H E R R E R A 
CAPITAN 
D. José María Yaca, 
Saldn'i de este puerto el día 26de Abril 
á las 5 de la tarde para los de 
Santiago de Cuba, 
Pue r to P la t a (R. D . ) 
y Ponce (P R ) 
La carga de cabotaje se admite hasta las 3 
de la tarde del dia de salida. 
La carga de travesía solo se reciba hasta 
las cuatro de la tarde del día 25. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
2; 3; 
PASAJES para Santiago *• 
Cuba MQ j 22 | 18 
„ para Pto. Plata y Ponce $50 $40 $25 
OROAMlAlCANO. , 
C O S M E 1 ) E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA 8AGIA í CAIIUBIM 
TAEIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
De Habaua á Sajfua y viceversa 
Pasaje en 1! 5 *M 
Id. en 3? | 3.5Q 
Viveros, ferretería, ioza, petróleos.' 0-3J 
Mercancías .̂5) 
I>e Habaua ú. Caibarién v viceveMa 
Pasaje en i ; HQ^A 
Id. en 3! | &-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J Mercancía tvn 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las se¿$ 
de la tard.e para 
O A © xi. a, «s, 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL i'AKASAUÜA 
Y CAI BARÍ ÜN. 
De Habana ft Sagua ( Pasaje en 1? | 7.U8 
y vice-versa— } Idem t̂ nSí i .13J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3J cts. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en l.1 SIO.M 
y vice-versa ] Idem en 3í S 5.39 
Víveres, ferreteríaj loza y petróleo. 30 ctf. 
Mercaderías 50 ot»s 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO -ESPAÑOL. 
Para Cienfuego« y Palmira.., á ^.^í 
Caguagas 0.33 
Criícesv Lajas , 0.33 
... Santa Clara ^ 
Esperanza y Rodas O-83 
Para más íníorraes dirigirse á, sus 
armadores, CUBA íSO. :: 
Hermanos Zuluetay Cíaim» 
c 692 1 Ab 
COSTA NOKTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j 
Capitán CAiiDÜLU/i " 
Saldrá del muelle de Lac par* 





y L a Fe 
los dias 4 , 1 2 , 1 9 y 36 
década mes á las diez y media déla noche 
regresando de La Fó con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
K l vapor 
CapiU '̂̂ ONTEd DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloiua, 
Punta de Cartas, 
Dailén v Corté?, 
todos los viernes daspuí-s de la llegada dol crd» 
que sale de la estación de Villanuova á iâ  J/ 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los luneé 
á las siete de la mañana, para llegar á ñatab*-" 
nó todos los martes á las seis de Ta mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Vlllanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliar! á este vapor el 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden *sê arar ?l 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes acódase álaa Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, alto?. 
o 680 78-1A b 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E CIENFUEGOS 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Saotiago do Cuba 
los vapores PUKISIMA CONCEPCION y ANTINOGlvNUS M>TNENI>B^ 
haeiendo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAKC, SANTA 
CRUZ I>EL SUR y MANZAN1 LI.<). 
Reciben pasajeros y car^a para todos los puertos indicados. 
Se despacha por su agente en OBISPO ^O, altos. 
D I A R I O ; D E L . A M A R I N A — E d i c i d n de h m a ñ a n a . — A b r i l 2 4 d e 1 9 0 4 . 
'̂ oes como entre los medios de combat© 
'de 19°^ 7 los 1806' fué el afi<> 
de Trafalgar. Ahora, se despacha pron-
to con estos terribles explosivos, que 
Aparecen inrentados por las potencias 
infernales; y en pocos minutos el mar 
Be traga un colosal acorazado, con 800 
tripnlantes. 
L En Trafalgar, los barcos españoles y 
franceses tuvieron una larga agonía; y 
^arga fué también, la del almirante iu-
hgléSi Desde el momento en que lo hi-
Irieron, estando en la toldilla de la ca-
tpilaua, hasta el momento en que espi-
\r6, pasaron algunas horas, que se pue-
W n poner entre las hermosas de su 
'yida. Desde su cámara, con el cuerpo 
destrozado, oía las aclamaciones de su 
^xnariuería cada vez que un buque eue-
íínigo arriaba el pabellón; y solo cuando 
"los rendidos fueron tantos que ya el 
triunfo, y un gran triunfo, estaba ase-
gurado, y con él, su propia gloria y el 
¡poder de Inglaterra, pensó en que se 
'moría; el héroe y el patriota cedieron 
el puesto al hombre; y se acordó de su 
hija y de lady Harailton y tuvo pala-
bras de afecto para los oficiales que lo 
rodeaban. 
Antes de que Inglaterra le hiciese 
soberbios y bien ganados funerales en 
la abadía de Wcslminster, el mar se los 
hi/o solemnes; porque al día de Tra-
falgar sucedió una noche de tempestad 
qise dispersó las escuadras; y mientras 
en la eúiuaia de la capitana inglesa, el 
ca pellán salmodiaba preces por el gran 
difunto, le acompañaba la tremenda, 
la pavorosa música dol huracán. 
Xelson peleó en Trafalfar con 27 na-
vios, 4 fragatas, una goleta y un cut-
tt r, contra 33 navios, 5 fragatas y 2 
b-rgantiues. 
Los ingleses capturaron diez y nueve 
bnreos; los capturaron peleando; ma-
tando y muriendo, ;i pecho descubier-
to; valerosos los vencedores, valerosos 
loa vencidos. ¿Cómo comparar con esto 
las ingeniosas y traidoras máquinas de 
«>!;os tiempos! 
Ya no se derrota, sino que se supri-
me al enemigo; no se le cañonea, se le 
hace volar, dividido en átomos. No 
Jiay menos valor que antes; pues esos 
t a riuos rusos que navegaron por aguas 
tembradas de torpedos necesitan—y la 
tienen—fuertes dosis de serenidad. Pe-
ro el valor actúa ahora de una manera 
menos plástica. Los que .se lucen son 
los químicos y los mecánicos. 
Y, por esto, los japoneses, que po-
eten tanta habilidad manual, están 
desplegando, al utilizar los nuevos me-
dios de combate, los que el Eveniny 
Jost, de ísTueva York, califica de ̂ in-
luraana ingeniosidad." Gracias áellos, 
te sabe de cuanto son capaces los tor-
pedos; que, en las maniobras de las es-
cuadras europeas, no habían dado re-
•ultados decisivos. La opinión técnica 
estaba muy dividida acerca de ellos. 
' A los japoneses les han servido para 
fiejar reducida á la mitad, casi, la es-
cuadra rusa de Puerto Arturo; y no es 
inverosimil que den cuenta de la que 
queda. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Acusamos recibo de la Memo-
ria Anual, correspondiente al 
curso a c a d é m i c o de 1902 á 1903 
publicada por el Ins t i tu to de 2^ 
E n s e ñ a n z a de la Habana. I lus -
t ran la obra v e i n t i d ó s fotograba-
dos, y en toda ella campea un 
estilo conciso, sobrio, claro, sin 
alambicamientos n i ampulosida-
des, sin las re tór icas n i los cha-
vacanismos que tanto per jud i -
can á las obras de carác te r oficial. 
Bien merece la pena de que 
nuestros colegas, dando do mano 
á los asuntos pol í t icos , dediquen 
a l g ú n espacio á discurr i r sobre 
tema tan interesante como es el 
de la educac ión oficial, base del 
porvenir de la r epúb l i ca . 
E l Mundo, discurre muy atina-
damente sobre las huelgas, y 
hablando de la de casa, de las ga-
nancias de los vendedores y de 
la competencia que de saber este 
paro h a r í a n á los voceadores del 
colega los que en Madr id venden 
Impar dales, Heraldos, Liberales y 
Correspondencias, teme ó espera 
que los veiniieinqueros de Madr id 
vengan á la Habana á hacerse 
ricos. 
Vaya pasito el colega; hable 
quedo ó prepárese á r ec ib i r l a v i -
sita de el Randa, el Grana, el Lila 
Lipe, el Golfo Petchili, el Piripitipi 
y el Pelos, negociantes en veinti-
cincos... 
Y v íva le el veint icuatro , su se-
ñor , pues que ya hoy los vende-
dores pregonaban: ¡El MundoooH 
L o cual significa que t en í a ra-
zón Pellctan: el mundo marcha. 
En el Senado: 
E l señor Sanguily: Si al señor Frías 
le parecen inicuas las reformas del se-
ñor Varona, á mí me parecen br i -
llantes. 
E l señor Frías: Eso habría que dis-
cutirlo. 
Si el señor Varona no hubiese 
publicado en El Fígaró aqueA her-
moso trabajo: Hablemos de Po/ífi-
ca, puede que sus reformas no le 
pareciesen tan inicuas al señor 
Fr ías . 
No queremos suponer que el 
Senador por las Vi l l a s haya visto 
in iqu idad en las reformas del se-
ñ o r Varona, porque si de ellas 
d e p e n d i ó su cesant ía académica , 
en cambio le val ieron el acta de 
Senador. 
Porque si buen destino pe rd ió , 
buenos azotes nos cuesta! 
De E l Nuevo Pais: 
Obligados como están los Ayunta-
mientos á pagar sus deudas atrasadas, 
incluyendo en cada presupuesto una 
cantidad proporcionada á sus recursos, 
algunas de esas Coloraciones han cuia-
plido de buena fe ese deber; pero otras... 
véase como se ha portado el de San 
Antonio de los Baños. 
Entre sus acreedores tiene uno por 
trabajo personal, guardia municipal á 
quien se debe desde hace seis ó siete 
años más de 9680. 
Para ir solventando esa deuda, el 
Ayantamiento de San Antonio inclu-
yó, como primer pago, en el presu-
puesto de este ejercicio fiscal, la canti-
dad de ¡3 PESOS 70 C E N T A V O S ! 
Y , a ú n pensa rá el guardia: de l 
lobo un pelo. 
A ese paso tardará cerca de doscien-
tos años en saldar la deuda contraída 
á favor de un pobre padre de familia 
cuyos servicios utilizó. 
Cuyos servicios u t i l i z ó . . . como 
guardia, por supuesto. 
Y q u é son doscientos años? Si 
le garantizan al guardia el pago 
dé la deuda; no t e n d r í a inconve-
niente en esperar! 
De E l Liberal: 
Hay entro la coalición conservadora 
de la Cámara dos tendencias; una re-
presentada por Méndez Capoto y Bra-
vo, otra por Frías y Escobar; aquella 
que persiguiendo solo intereses perso-
nales, ante los cuales posponen los sa-
grados intereses de la República y de 
las Instituciones democráticas, sostie-
ne que debe prescindirse de todo y va-
lerse de la fuerza, del número, para la 
sanción del fraude electoral; esta que 
pretendo que las resoluciones de la Cá-
mara de Represen tan tea sean el reco-
nocimiento de la verdad; que en ellas 
so refleje el respecto á la voluntad po 
polar y la obediencia á la ley, en una 
palabra, que sean honradas. 
¿Cuál do estas dos tendencias preva-
lecerá? 
Xo lo sabemos. 
N i nosotros; por eso no con-
P A N A G E A ¿ H S W M U . 
CURA XL 
REUMATISMO, 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compneato 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desanarecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
-Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas v droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 662 1 a 
w y _ , A « 
^ # i^a única medicina capaz de devolver la salud perdida es el 
# Porqiie es^engendrador de vida y porque NUTRE, FORTIFICA y D A 
¿ ^ . 9 ü"^ÍÍ<1VLT1 AS VITALES. 
i El J i l O G E N O cura la t isis. JPídase en todas las boticas. V** 
.9 ! 
12-17 Ab 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L P U R G A N T E 
SULFATADO SODICA LITLNICA MAGNESIAXA 
Mlodíilifi do Oro-
ra-x-is ILOO O 
INSUSTITUIBLE: En todas las indieposiciones Gas-
tro-intestinales, congestiones del cerebro. Hígado, 
Bazo y Ríñones, Catarros de la Vejiga, Vagina y 
Matriz, etc. 
P U E D O TOMARSE MnCmuamente en Dfonpñüs dóiis. 
No exigen régimen. 
No producen náuseas. 
Sou de efecto seguro, 
No Irritan jamás. 
Su inagotable caudal 
es la mayor garantía 
de su perfecta 
iegitimidad 





S A L E S Í T Á T U E A L E S 
Obteoidas por eTaporacioii exponlaaea de «us a ^ a s 
SIN RIVAL: En los embarazos gástricos 
Dispepsias, Enterocolitis crónica, Conires' 
tiones del Hígado y del Bazo, Hipertrofia he-
pática, Ictericia, Liitiasis y Congestionav Rena-
les, disentería crónica, congestiones cerebrales &. 
r EFICACISIMAS en el Reumatiemo U Gota y artriUstno en toda* BUS mani-
festaciones 
LOCION Y B A N 0 ] 
Frascos de 1 kilo. 
DE SEOUrtO EXITO para el Ilerpe-/ tismo, Jr-scrofiilistno, Eczemas y de-tnAs afecciones de la piel. I>E EXCELENTE aplicación en laa en-| fermedndes de las via» üénitu urina-I riu» de la nnijer. 
4236 alt 6-H Ab 
J A R ! 
D E 
D E N T I C I O N 
i E l I M H 
Métoo-Wano-Mlsla, 
Con la aplicación dos ve-
ces al día, de este jarabe, se 
facilita la evolución denta-
riay se evitan los accidentes 
propios del período de la 
dentición. 
De v e n t a en todas 
las Boticas. 
3157 26-29 Mz 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan vanados, 
q u é hay cuadros desde $2 hasta 
| 80 , son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
viene abrir cá ted ra hasta que La 
Discusión nos diga si el bloque só-
lido se l iqu ida , 6 si la protesta l í -
quida de la-mar se solidifica. 
O si ambos á dos instrumentos 
se evaporan. 
De La Discusión (variaciones 
sobre el mismo tema): 
Los radicales piden estas dos cosas: 
la proclamación de sus correligiona-
rio» en lugar de los moderados renec-
dorfs en Oriente, y la proclamación 
de los Bepresentautes radicales que 
han presentado sus actas por la Ha-
bana. 
Claro est;i que la coalición moderada 
no debe, ni puede, ni quiere hacer lo que 
exigen los radicales. 
c628 30 Mz 
i 
""La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de ^distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seno-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la a arma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta, del Te japones, 
aunque dure la guerra muclios meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te japones seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inelable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
l a las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay a egria, 
ni mejillas rosadas ni ojos Enllantes 
si no se evacúa todos los días. M l e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gustoso toma después 
de las comidas hasta con placer y a a 
mafíana siguiente, "ün tocana la 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n ó s en lo Bo, 
tica, S A N JOSE del Dr. Gkm^lea 
calle de la Habana número l l ^ , na-
baua. 
Si no pasan todas las actas, las de 
Oriente lo mismo que laa do la Haba-
na, 6 si unas y otras no se declaran 
graves; si el radicalismo sigue impo-
niéndose al nacionalismo, llevándolo 
por el sendero de la demagogia, no ha-
brá otro remedio que aprobar las actas 
de los moderados de Oriente y declarar 
graves las de la Habana. 
Es decir; que si los radicales 
dejan pasar las actas de p rov in -
cias, los moderados de j a rán pa-
sar las actas de la capital, 6 si 
non, non. 
No estamos seguros de si esa 
amenaza envuelve una proposi-
ción 6 si esa propos ic ión envuel-
ve una amenaza. L o que salta á 
la vista es que La Discusión, por 
su cuenta y riesgo, ó por riesgo 
y cuenta de los moderados, en-
tra en el terreno de las concesio-
nes, con ta l qué . 
E n toda lucha, conceder es 
ceder, ceder debilitarse, y debi-
litarse perder probabilidades de 
t r iunfo. 
No q u i s i é r amo s—y se lo deci-
mos m u y sinceramente—no qu i -
s i é ramos que al colega le pasara 
con su obra electoral lo que al 
autor del epigrama: 
Un autor alabancioso, 
en vísperas ya de extreuo, 
dijo: ' 'Mi drama es muy buenoj 
tendrá un éxito ruidosol" 
Y no estuvo equivocado 
en lo del éxito, á fé; 
pues al cabo el drama fué 
ruidosamente silbado! 
. «o 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P I C A L . 
R Ü S I A T I L J A P O N 
EN EL TEATRO DE LA GUERRA 
E L VIRREY ALEXIEFF 
Tin telegrama de San Petersburgo, 
fecha 19 del actual, quo se contiene en 
los periódicos de Nueva Eork quo re-
cibimos aver tarde, confirma la noticia 
que nos había trasmitido la Prensa 
Asociada respecto de la petición dirigi-
da al Czar por el almirante Alexieff, de 
que lo releve en sus funciones de virrey. 
Creíase en la corte de Eusia que el 
Czar accedería desde luego á la deman-
da. Y se atribuía el hecho, no sólo al 
nombramiento para jefe de la escua-
dra de Puerto Arturo del vicealmirante 
SkrydloíF, uno de sus más poderosos 
adversarios, sino á las severas críticas 
con que se juzgan sus actos como co-
mandante en jefe de la marina rusa en 
el Extremo Oriente. 
SKRYDLOI'F 
El propio día 19 celebró este almi-
rante una entrevista con el Czar, fijan-
do los límites de la posición del virrey 
y determinando la naturaleza de sus 
relaciones con él. 
EN DESGRACIA 
A nadie que siga con atención la 
marcha de los sucesos sorprenderá el 
llamamiento del virrey Alexieff 
Todo el mundo ha podido observar 
el cambio gradual del Emperador ha-
cia el virrey y el sefior Bezobrazoff. 
Ambos representan el elemento mi-
litar intransigente, que ha querido á 
toda costa que Rusia so estableciese en 
la Mauchuria. Suponían que Inglaterra 
no consentiría en la guerra y que el 
Japón no so aventuraría á ella, y se 
empeñaron en la creación de un virrei-
nato en el Extremo Oriente, con el 
vicealmirante Alexieff como virrey y 
el señor Bezobrazoff como Secretario 
de Estado. 
Los enemigos del vicealmirante x\.le-
xieff no han dejado de asegurar que 
mantuvo al Emperador en absoluto 
desconocimiento de los preparativos de 
guerra que hacían los japoneses, y lo 
hacen responsable de los primeros re-
veses en Puerto Arturo. 
MAKAROFF 
El virrey pidió el nombramiento de 
Doubassoff ó de Makaroíf para reem-
plazar al almirante Stark. 
Makaroíf fué escogido por el Czar, 
quien por medio de un úkase especial, 
lo hizo completamente independiente 
de la autoridad del virrey. 
Ese fué el primer tiro asestado sobre 
Alexieff. 
Inmediatamente después fué nombra-
do general en jefe del ejército en ope-
raciones el general Kuropatkin, que-
dando de ese modo sustraídos á su au-
toridad el ejército y la marina. 
L A S C O N S E C U E N C I A S 
Créese, por consiguiente, que el vice-
almirante Alexieff irá inmediatamente 
á San Petersburgo, y sus amigos espe-
rau que sea nombrado consejero del 
Imperio. 
EL VIRREINATO 
Quedará suprimido, en opinión de 
los que están bien informados de la 
marcha política, puesto que existiendo 
el estado do guerra, no tiene importau-
cia ni razón de ser. 
LO QUE OPINA SKRTDLOFF 
El corresponsal en San Petersburgo 
del Fígaro, de París, ha celebrado una 
entrevista con el nuevo jefe de la es-
cuadra rusa en Puerto Arturo. 
El vicealmirante Skrydloff dijo al 
periodista francés: 
u—Soy partidario do la táctica 
ofensiva. Hay que avanear. Tomar ta 
iniciativa del movimiento, mantener 
el enemigo en un estado de constante 
inquietud, provocarlo al combate y 
aprovechar las ocaiiones. Todo com-
batiente está casi á la merced del ene-
migo que espera. Pero la ofensiva no 
quiere decir la imprudencia. Es ne-
cesario quo el valor vaya unido á la 
audacia. Es evidente, por lo demás, 
que la palabra ofensiva no significa lo 
mismo entre los rusos que entre los ja-
poneses, á causa do la presente desi-
gualdad de fuerzas." 
EL PLAN DE KUROPATKIN 
Según informes del Estado Mayor 
general, el plan del general Kuropat-
kin se realiza rápidamente y de una 
manera satisfactoria. 
Las tropas enviadas al sur de Muk-
den son enviadas á las posiciones qua 
se les tiene designadas. 
Hay unos 30,000 hombres empleados 
en la custodia del ferrocarril, y esc 
número se considera suacici^uto. Hú-
llanse apostados principalmente cerca 
de los puentes, en los cruces, alcanta-
rillas, etc.; esto es, donde pueden oca-
sionar daños á causa de los explosivoa 
No ha sido preciso colocar guarnicio-
nes importantes á lo largo de la vía 
ordinaria, porque loa daños pueden 
repararse en pocas horas. 
Los rusos saben que los japoneses 
hacen desesperados esfuerzos por cor-
tar la línea, volando algunos puentes. 
No pocos oficiales japoneses han iSido 
sorprendidos en esa empresa y pagado 
con la vida su temerario intenta. Los 
rusos creen que las medidas que han 
tomado bastan para prevenir una de 
estas catástrofes. 
300,000 HOMBRES 
El Estado Mayor asegura quo en ia 
actualidad tiene á sus órdenes el gene-
ral Kuropatkin 300,000 hombres, los 
el aliento fresco y perfumado, !a boca sana, 
empleando los A A D SUB SF B A l £ 
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c 656 3A 
Los d u e ñ o s de esta popu l a r y a c r e d i t a d í s i m a marca de cigarros, deseando 
demost ra r u n a vez m á s su agradec imiento hacia sus m ú l t i p l e s consumidores, 
h a n acordado celebrar u n G R A N C E R T A M E N , á cuyo fin y desde e l d i a l 9 de l 
ac tua l , en todas las ca je t i l l as de esta Marca h a l l a r á n unas postales con e l alfa-
beto del amor, y t a n t o é s t a s , como otras de no menos gusto y var iedad que se 
v a y a n in te rca lando, les d a r á derecho a l indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se a n u n c i a r á n en breve. 
Rogamos, pues, a l p ú b l i c o consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si qu i e r en tener derecho a l susodicho Certamen. 
Y a l e s ¿ - 6 o . 
P í d a s e E N I ) R 0 6 U £ R I A s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m u ek m m m m o a n m . D E R A B E L L . 
D I A R I O D E IJA M A R I K A — E d i t t ó a de l a m a ñ a n a — A b r i l 2 4 d e 1 9 0 - t . 
^ue bastan por el momeuto. Un alto 
«mpleado dice que, por ahora, se ha 
•uspendido el envío de nuevas tropas. 
BKYRDLOFF EN SAN PETERSBUEGO 
El 19 del actual llegó á la capital 
de Rusia, con objeto de dirigirse desde 
allí al Extremo Oriente, el nuevo co-
mandante en jefe de la escuadra rusa. 
La multitud que llenaba la calíe le 
hizo un recibimiento entusiasta. 
La inmensa plaza de Zuamienskaín, 
delante de la estación Nicolás, estaba 
colmada de geute, y la policía no pudo 
contener á la multitud en ©1 momento 
de la llegada del tren que lo conducía. 
De un grupo de gente del pueblo que 
lo espetaban, con la cabeza desnuda, 
destacóse un Cíimpesino, que dirigién-
dose al vicealmirante, le presentó un 
cuadro titulado "La Santísima Virgen 
consuela á los afligidos," y el pan con-
eragrado, diciéndole que lo saludaba en 
nombre del pueblo ruso. 
—El pueblo está convencido—aña-
dió el campesino,—de que el almiran-
te Skyrdloff justificará las esperanzas 
del Emperador y de la Patria, y que, 
fomo la Virgen del cuadro que acaba 
fle recibir, devolverá la alegríe al co-
razón del pueblo afligido. 
El almirante, visiblemente emocio-
nado, recibió el cuadro, declarando 
que lo aceptaba como un presagio 
fejg. 
vlu representante de la clase media 
le ofreció un cuadro representando á 
San Teodosio, el taumaturgo de Czar-
niakoff. 
El almirante montó en el coche que 
lo esperaba y se dirigió al hotel, se-
guido de los gritos de ¡Viva Skyrdloffl 
que daba la multitud. 
A l llegar al hotel, presentóle un ra-
mo de llores una encantadora niña, sa-
ludando en él "al comandante supremo 
de sus hermanos, que prestan sus ser-
vicios en la escuadra del Extremo 
Oriente." 
El almirante besó á la niña, entre 
aplausos eusordecedores. 
Luego — aplazando para el día si-
guiente la visita al Czar y la Czarina— 
dirigióse á visitar al gran duque Ale-
xis, gran almiraule, y al vicealmirante 
Avellán, jefe del Almirantazgo. 
De vuelta de esas visitas, dirigiéndo-
se á una diputación que se presentó en 
el hotel, dijo: 
—En estos momentos difíciles, el 
Emperador me envía á un puesto de 
coníianza, y necesito recurrir á todas mis 
energías y á toda mi inteligencia para 
servir al Emperador y á la Patria. El 
enemigo es indomable, pero Rusia es 
irresistible, y yo confío en Dios y en el 
poder de Rusia. 
Como el vicealmirante Skyrdloff está 
casado con una judía, era considerable 
el número de los judíos mezclados en la 
multitud que lo aclamaba. 
El almirante ha dicho á sus amigos 
que conservará la escuadra de Puerto 
Arturo como una amenaza al enemigo 
mientras rio lleguen los refuerzos. 
El almirante declara que las averías 
del Pobieda son ligeras y que el buque 
Berá reparado eu breve. 
Antes de emprender viaje á Puerto 
Arturo, volverá á Sebastopol á hacer la 
entrega del mando de la escuadra del 
Mar Negro á su sucesor. 
[n [ \ m i m i s i . loius 
Otra ele laa importantes casas do esta 
capital que concurren de manera her-
mosa y sujestiva á la Exposición Un i -
versal de Saint Louis es la renombrada 
librería, imprenta, papelería, encua-
demación y casa editorial, L a Moderna 
Poesía, del Ldo. D. José López y Rodrí 
-guez, situada en la calle del Obispo, 
DÜmero 135. 
El establecimiento editorial que tan 
gallardas muestras de su entusiasmo 
por la enseñanza ha dado, publicando 
á costa de grandes sumas, obras que 
constituyen un poderoso auxilio para 
el magisterio cubano, como el Manual 
ó Guia de exámenes para los Maestros, se 
presenta en ese renombrado certamen 
con el glorioso bagaje de algunas de 
sus publicaciones y con una feliz idea 
de lo que será la casa dentro de poco. 
Porque L a Moderna Poesía, que íia 
dado gran impulso á los ramos de im-
prenta y encuademación, y que en los 
de papelería y librería se halla ahoga-
da eu el amplio local que ocupa y que 
llega á las calles de Obrapía y Berua-
za, en su fondo, necesita ensancharse y 
aparecer ante el pñblico en toda su 
grandiosidad, y para lograrlo ha ad-
quirido varias de las casas contiguas, 
disponiéndose á construir espléndido 
edificio que pudiera denominarse "el 
triunfo de las letras y el progreso de la 
enseñanza." 
Y ahí se halla la clave de la presen-
tación de L a Moderna Poesía en la Ex-
posición Universal de St. Louis. ¿Cómo 
aparece en el grandioso certamen ame-
ricano? ¿qué lleva á él! Pues aparece, 
no como es ahora, sino como será en lo 
futuro. Lleva el bellísimo croquis de su 
futuro edificio, no en líneas de color 
sobre el blanco papel, sino eu artístico 
relieve, construido de majagua, la ma-
dera dura como el hierro, elegante y 
de moda, que se emplea hoy eu el mo-
biliario de las casas más aristocráti-
cas. En un cuadro de grandes dimen-
siones, que no bajará de dos metros de 
largo por uno y medio de alto, tallado 
en esa madera, va al certamen uni-
versal^de Sanit Louis el boceto de lu fu-
tura casa de L a Moderna Poesía. 
Pero no va solo. Dentro de las cinco 
arquerías de los dos pisos que han de 
formar el frente del edificio van cuatro 
obras de las que acaba de imprimir L a 
Moderna Poesía y que pueden presen-
tarse como modelo de impresión entre 
las más correctas y elegantes de la im-
prenta universal; cuatro obras que en-
tonan el himno del progreso en honor 
de las letras y la tipografía cubanas y 
que colocan muy alto el nombre escla-
recido y honrado de ese infatigable tra-
bajador que se llama don José López y 
Rodríguez. 
En la parte superior del cuadro en re-
lieve, de majagua, van los 5 tomos del 
Manual 6 Guia para los exámenes de los 
Maestros eubanos que aspiren á obtener 
los grados que los habilitan para la 
enseñanza; y en la parte inferior, en la 
planta baja, á un lado: la Historia de 
Cuba, por don Vidal Morales y Mora-
les, y á otro, E l Libro Primero de Lectu-
ra, de don Carlos de la Tosre. Los tres 
arcos del centro lo ocupan los tres to-
mos de las Memorias del Congreso Módi-
co Pan Americano, celebrado en Cuba y 
escritas en español é inglés. Nada más 
limpio, nada más correcto, nada más 
hermoso,que la impresión de esos l i -
bros, como no sea la esplendidez con 
que se hallan encuadernados. 
Con ellos hace su gallarda presenta-
ción eu la Exposición Universal de 
Saint Louis L a Moderna Poesía (Obis-
po, 135) y que ese plano de la futura 
casa y ese derroche de sus trabajos, con-
solida y eleva su reputación á la ma-
yor altura, su dueño, el Ldo, D. José 
López y Rodríguez, á quien de veras 
felicitamos. 
La EsciBla " E É i i n " 
En el establecimiento de arte " E l 
Pincel", Obispo número 79, se exhibe 
actualmente un magnífico retrato al óleo 
del Sr. Gabriel Millet, ejecutado por el 
Sr. Miguel Melero, el reputado artista 
Director de la Academia de San Ale-
jandro. 
El retrato del Sr. Millet, por acuer-
do de la Sociedad Económica, se colo-
cará eu el *alón de recepciones y exá-
menes de la "Escuela Redención", que 
ordenó en su testamento y que quedará 
instalada en el próximo curso escolar. 
La casa quinta que el filántropo señor 
Millet donó para dicha escuela en la 
calzada de Buenos Aires número 23, ha 
sido totalmente reparada y reconstrui-
da; se ha hecho en ella un acertado re-
parto de la construcción de salones pa-
ra las aulas. Se la provee actualmente 
de un material de enseñanza apropiado 
y abundante, conforme á las indicado. 
DEL 
J x r t u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, M E D I C O Y C I R U J A N O 
RAYfW Y el mayor aparato fabricado 
llnlUÜ At por la caside Liemens Alema-Curación Eailical ^ T ^ f l t v í roterapia y Klectroterapia do Kalvet. Exito segfuro. 
SALON BE CURACION £ ; S , ¿ i s t ^ 
dolor ni moleatiaa. Curación radioal. El 
enfermo puede atender á sus quehaaeros 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TPATAMirWTfl moderno, para la tuber-liiülüíIliJjiHU cnlosiaenl? y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA para>-üura" 
y Antinomicosís. ciónde Lupus 
nia, coa él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que iia" 
nen puesta?. 
SPOPinií D]E ELECTROTBaA.PIA ea UUUUIUU general, enfermedades do U médula, etc., GABINETE para laa enfer-medades de las vías urinarias y espacial para operaciones. 
ELECTROLISIS ' iS^t^t l 
dadeedel hígado, riñónos, intestinos, átero etc., etc. ae praocioau leconoji-uiántoa coa ia electricidad. . 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
0 699 1 Ab 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
E C L I P S E 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G . C o . 
p a r a c i l m d r o s , m a q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
m 
T E M I E N T E - R E Y 7 1 . 
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H A B A N A . 
1 Ab 
nes que el celoso albacea Sr. Manuel F. 
MOjardin, ha hecho la sección de eda-
cacióu do la Sociedad Económica á cu-
yo cargo funcionará el nuevo plantel. 
Actualmente se están estableciendo 
los jardines qne rodean el edificio y que 
contribuirán, no solo á la belleza, sino 
á la higiene del local. 
Los individuos de la Sociedad Econó-
mica que han atendido con el Aibacea 
á la ejecuciótí Vle las obras, y cuantos 
han visitado el local de la Escuela Re-
dención, se muestran satisfechos de 
ellas y todos reconocerán que será el 
mejor edificio destinado á escuela de 
instrucción primaria de la capital. 
L O S I M P U E S T O S 
SELLOS 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $4.346 
35 cts. 
Los M p i s l o s i E i r é s t i 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales del 1? al 15 de 












Guantánamo .. 1.493-77 
S. de Cuba 1.323-43 
Manzanillo.... 3.017 35 
S. Cruz del Sur 34-32 




Nueva Gerona. 30-06 
45.585-69 
ZONAS FISCALES 
Habana $ 79.259-71 
P. del Rio.... 1.673-25 
Matanzas 4.048-30 
Santa Clara... 5.584-03 
Camagüey 1.705-64 






Total general $155.098-60 
N E C R O L O G I A . 
En nuestro colega E l Comercio, de 
Gijon, correspondiente al día 24 del 
pasado mes de marzo, encontramos 
ia siguiente noticia: 
uEn la madrugada de ayer dejó de 
existir, después de breves momentos 
de repentina indisposición, nuestro es-
timado convecino y amigo don Daniel 
de la Cerra. • •< rí--, 
El día anterior había asistido á sus 
habituales ocupaciones y le habían vis-
to y saludado, como de costumbre, mu-
chos de sus amigos y conocidos, sor-
prendiendo á todos, como es consi-
guiente, la noticia de su fallecimiento, 
que produjo sentimiento general en la 
población. 
El sefíor Cerra consagró en vida á 
los negocios, para los qne reunía excep-
cionales condiciones de actividad, ins-
pirando siempre la más absoluta con-
fianza. En el cargo de concejal, en el 
de presidente de la Cocina Económica 
y otros puestos de representación, pres-
tó servicios al pueblo, dignos de grati-
tud. 
Sinceramente acompañamos en su 
profunda pena á la atribulada esposa, 
hijos y demás familia del finado, de-
seándoles la resignación necesaria para 
sobrellevar tan irreparable como senti-
da pérdida." 
El señor de la Cerra, nacido en P i -
nar del Río, llevaba muchos afios de 
residencia en Asturias, donde era jus-
tamente querido por sus excepcionales 
prendas. 
Nosotros, que tuvimos el gusto de 
conocerlo y apreciar aquellas, lamen-
tamos también su pérdida y enviamos 
el pésame á su familia-
A S U N T O S V A R I O S . 
LOS BONOS DE GAS 
El Sr. D. Juan Arguelles, Presiden-
te del Comité de Bonistas de la Empre-
sa de Gas, nos ruega hagamos público, 
para que llegue á conocimiento de los 
interesados, que siendo de suma impor-
tancia activar los trabajos de la reor-
ganización acordada' de la Compañía, 
los poseedores de bonos pueden presen-
tar estos, para ser sellados, en la ofici-
na de Compañía, Monte número 1, y en 
el escritorio del referido Sr. Argüelles, 
Jesús María núm. 29, indistintamente. 
También podrá pasar nn empleado 
de la Secretaría de la Compañía al do-
micilio de cualquier poseedor de Bonos 
que no pudiera presentarlos en dichos 
lugares, con igual objeto de sellarlos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Alcalde Munici-
pal de Nueva Paz, don Benigno Coro-
minas y Avales, en sustitución de don 
José Camejo, que ha sido electo Conse-
jero Provincial de la Habana. 
SIEMPRE TAN ESPLÉNDIDO 
El señor don José Parejo Navas, de 
la razón social J. N. Parejo y Compa-
ñía de esta ciudad, ha contribuido pa-
ra el almuerzo con que la ''Sociedad 
de Reporters" de la Habana celebra 
hoy la toma de posesión de su Directi-
va, con dos cajas vino blanco. Marqués 
deReinosa, una de Amontillado Colón, 
Sánchez Remate, una de coñac viejo 
del mismo cosechero y una de Néctar, 
Salvador Parejo. 
CALABAZA MONUMENTAL 
Dice E l Imparcial, de Cienfuegos: 
"En casa de los señores S. Balbín y 
Valle hemos visto una calabaza cose-
chada en el central Soledad, que pesa 
62 libras. 
Mr. Atkins tiene en su central un 
botánico que dedica especial cuidado á 
la aclimatación y cultivo de frutas vian-
das y flores. 
Las semillas de las calabazas de que 
procede la que hemos visto, vienen de 
Boston". 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 223. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.750. 
Id. id. vacuno, 632. 
Existencia anterior, 2. 
Id . ingresados, 5. 
Inyectados, Maleina, 4. 
Inyeclados, Tubcrculiua, 0. 
Devueltos sanos, 2. 
Devueltos sospechosos, 0. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 9 . 
Quedan en observación, 4. 
Habana 23 de Abri l de 1904.—El 
Administrador. 
¥ E 
Por circular fechada en esta el 6 del ac-
tual, se nos participa haberse constituido 
en esta bajo la razón de Díaz, Carreíto y 
Compañía, (S. en C.) una sociedad mer-
cantil que se dedicará á la explotación de 
la marca de tabacos "El Rey del Mun-
do" y sus anexas que ha adquirido por 
compra al Sr. D. Florentino Mantilla. Los 
socios gerentes son los señores D. J uan 
Díaz, D. Manuel Carreño y D. Santos 
Fernández, y comanditarios, I \ Antonio 
Bacallao y D. Benito Díaz. 
P T A B O A D E L A . 
CIRÜJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
c ronóme t ro s Borbolla, de oro, 
plata, n i k e l y acero, así como 
magníf icas repeticiones con mo-
v imien to de c ronóme t ro s , an-
coras y cil indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbo l la de n i -
ke l siempre ti | 4 . Acaba de l le -
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos vo lumen que 
los anteriores. 
C-eS2 20 Mz 
-ES-
A c R A D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
en l a I s l a de Cuba. 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
t e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , I T U E V A H I E L O . . 
x 
S I C A S T E L L S 
Preminda con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
Cuui la debilidad general, escrófula y raquitismo de los uiüos« 
Para continuar los negocios del alma-
cén importador de paños y novedades que 
poseía D. Emilio Nazabal, se ha formado 
con fecha 8 del actual, con efectos retro-
activos al 1" de Marzo pasr.do, una socie-
dad mercantil colectiva, que girará bajo 
la razón de Kazabal, Pino y C*, la que se 
hace cargo de los créditos activos y pasi-
vos de su antecesor. Los socios gerentes 
de la nueva sociedad son los señores don 
Emilio Nazabal Borbon, y D. Juan Pino 
Lomba, é industriales, con el uso de la 
Arma social, D. Severiano Hoyo Nazabal 
y D. Adolfo Pino Quesada. 
N I I O S DE C Ü A L P E E D A D 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora en 
la salud y apariencia general de uifíos 
y niñas. Entona el estómago y efectúa 
perfecta digestión. La toman de buena 
gana y se aficionan de ella. Pruebe Vd 
una botella y observe los resultados. 
-— ^ — — 
K O f M S J 1 I C Í Á L E S 
MAL ADMITIDO 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado mal admitido el 
recurso de casación interpuesto por Desi-
derio Despaigne y Sant-Just contra la 
sentencia dictada por la Audiencia de 
Santiago de Cuba en causa que se le sigue 
al referido Despaigne, por delito de dis-
paro de arma de fuego. 
PENAS DE MUERTE 
Se ha devuelto á la Audiencia de San-
tiago de Cuba la causa seguida contra 
Alejo Jay, por robo, con motivo del cuaí 
resultó homicidio, para el cumplimiento 
de la setencia que le condenó á la pena de 
muerte, en virtud de haber acordado el 
gobierno que se cumpliera dicha senten-
cia. 
Tambión ha sido devuelta á la referid» 
Audiencia, la causa seguida contra Mar-
tín Fallés, Justo Darruhty y Félix Mar-
tínez, por robo, con motivo del cual re-
sultó homicidio, para el cumplimiento de 
la sentencia que les condenó á la pena de 
muerte. 
SENTENCIA CASADA 
El Tribunal Supremo ha casado ia sen-
tencia dictada por la Audiencia de Santa 
Clara, por lo que se condena á Tomás 
Arencibia á la pena de 2 años, 4 meses, 
un día de prisión correccional, por lesio-
nes. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AUDIENCIA 
Sa la de lo Civil . 
Autos seguidos por don Blas Fernán; 
dez contra don Francisco Calderón y otro 
sobre rescisión de una escritura y consti-
tución de una hipoteca. —Ponente, señor 
Eldelman; Letrados, Ldos. Navaro y DeL 
gado.—Juzgado, de Mariarmo. 
Suspensión de pagos de don Baudilia 
Durán. — Ponente, señor Edelraan; Le-
trados, Ldos. Vidal y Tovar.—Juzgado, 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección í* 
Contra Arturo Piarol y otro, por per, 
jurio.—Ponente, señor Azcárate; Fiscal 
señor Sánchez Fuentes; Defensor, Licen-
ciado Feria.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Genaro GonzálezJ por perjurio 
—Ponente, señor Monteverde; Fiscal, s». 
ñor Aróstegui; Defensor, Ldo. Laguar-
dia.—Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra José Rodríguez, por rapto.— 
Ponente, señor Aguirro; Fiscal, señor 
Gálvez; Defensor, Ldo. Zayas.—Juzgado, 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Moró. 
L A S A L U D R E S T A B L E C I D A 
D e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o d o s a ñ o s 
d e u n a f u e r t e t o s . 
m m m . 
SK. D . GABINO FRANCO. 
No hay nada qne debilite el sistema entero como una tos crónica y 
pertinaz.^ Afecta constantemente la vitalidad y hace fácil camino para la 
Consunción y otras clases de padecimientos. Toda persona debe realizar 
que algún padecimiento siempre está emboscado do cerca para atacar las 
constituciones débiles. Pero vamos ahora á tratar do la parte beneficiosa 
(Je este artículo qne es la más interesante para el lector, y es, lo qu© 
consta en la siguiente carta: 
" HABANA, CUBA, Mayo 23 de 1902. 
MUY DISTINGUIDOS SEÑORES: 
Deseo hacerles saber que su medicina mo ha satisfecho mucho. Hacía 
dos años qne venía padeciendo de una fuerto tos y venía curándome con 
varias medicinas y no se mo desaparecía. No encontré alivio hasta que 
tomó la OZOMULSiON. Desde que he tomado este remedio soberano, he 
aumentado en peso, ha desaparecido la tos, y me encuentro completamente 
restablecido de salud. 
Quedo agradecido y á sus órdenes, 
GABINO FRANCO, 
Calle do Ronnión No. 8." 
Cuando el sistema se debilita por cualquiera cansa y la persona 
entonces se encuentra en un estado pobre de salud, siempre es un consuelo 
sentir que hay un remedio soberano que pronto restablecerá las fuerzas 
perdidas y que hará volver el sistema á un estado normal de salud. Este 
remedio es siempre la famosa 0ZQMUL8I0N, que combina las propiedades 
asombrosas del aceite de hígado do bacalao coa los hipofosfitos glicerina 
y guayacol. La feliz combinación de estos agentes medicinales tan bien 
conocidos, se encuentra solamente en la OZOMULSION legítima, y es 
OZOMULSiOR que ha dado á ellos su inmenso poder para hacer bien al 
sistema. 
OZOMULSION da, no solamente alivio inmediato á las membranas 
irritadas de la garganta y los pulmones, pero también da vitalidad á la 
sangro y la enriquece, orea carnee, estimula el sistema nervioso y mejora 
la digestióm Bajo esta influencia poderosa, el sistema llega pronto á un 
estado fuerte y vigoroso, y no solamente puede vencer sus tendencias 
débiles sino también puede resistir toda influencia do las enfermedades. 
Cuando se le da OZOPflüLSION á un niño que está creciendo, se puede 
ver al momento que ese niño demuestra más vigor. So vo que los órganos 
de la digestión están funcionando de una manera saludable, como así lo 
demuestra sus mejillas rosadas, su buen apetito y carnes sólidas que 







O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es do vital importancia para toda per-
sona qne desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
MueBtrMjrttU. V™ esta contramarca de 0Z0MULS ON 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
Sreparaciones. Cuando se haya tomado ZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano} por consi-
guiente, volvemos á aconsejar do velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación eu el remedio 
•comprado. I 
Todos los Farmacéuticos venden la 
OZOrriULSION dedos tamaños,á 50conta 
y$LG0 oro americano. 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i 6 a _ d e j a m a g a n o — A b r i l 2 í d e 1 9 0 ^ . 
J A P O N E R I A S 
LOÍS hermanos de Qoncourt introdu-
jeron hace algunos afíos en la literatu-
ra francesa cierta moda que ellos so-
lían llamar: japouería. Y en el lujo 
descriptivo de «na novelas, Edmundo, 
sobre todo, quiso ennoblecer y adaptar 
aquel vocablo, simbolizando así una 
manera artística. Los que hayan leído 
BUS «brus, recordarán cuán prolijo era 
este autor en los detalles, y cuánto 
amaba los objetos y las cosas, cincelan-
do como un orfebre, su» miniaturas y 
Bus camafeos. Psra describir un traje, 
un vaso lleno de flores, los arabescos 
de un friso, las alfombras, los encajes, 
las pedrerías, Goncourt no tuvo igual. 
Los hermanos Zemganno y Querida es-
tán pobladas de tilles bellezas, nimias 
y externas. Ks probable que Meisso-
nier se inspirase, eu la pintura, de so-
niejante teoría. Teófilo Gautier y algún 
otro poeta la reflejaron eu sus versos. 
Todo un estado de alma nació de la 
palabra japonería. Una sensación de 
la belleza, bellez» diminuta, frágil, 
Buave y pulcra; belleza exterior, ficti-
cia y exótica, muy diferente de la be-
lleza grandiosa del espacio, la de los 
bosques, la del cielo, la del océano. A l 
guuos poetas quisieron entonces des-
cribir la seasacióu que producían cier-
tos colores en sus almas poseídas de 
angustia, otros, la sensación que el 
leugnajo do los sonidos despertaba en 
BUS ánimos predispuestos al dolor, ávi-
dos de locura. 
Aquella ópoca fué rara y sugestiva 
para el Arte. Y sí de las sensaciones 
de los poetas solo quedaron algunas al-
mas enfermas, y muchas rimas hermo-
sas, de los prusistas coítscrvamos ad-
mirables páginas, y cierta tendencia 
al «¿ludio diil detalle en las cosas ni-
mias y frágiles», además de la pasión 
por los hibéwt* y por los objetos dimi-
nutos;, «le artística apariencia. Cuando 
Goncourt dedicaba quinientas líneas 
para describir uu biombo azul pálido 
eu el cual vive una cigüeña de largas 
piernas y de endeble cuello argentino, 
Paul Boiirget|siipü aprovecharse de esos 
refinamientos, y ese constituye uno de 
los encantos de sus primeros libros: el 
medio cu que se desarrollan sus pro-
blemas de psicología amorosa, sus ci-
tas claiulesüuas eu donde el amante 
aguarda la llegada de la amad», el 
cuarto de la amiga, sus peinadores co-
lor de rosa, la seda desús trajes,el per-
fume voluptuoso de su cuerpo. A l mis 
mo tiempo florecía la bella flor del 
cuento exótico, y eutre todos, del cuen-
to japonés. 
A MRB diversas manifestaciones ha 
venido á agregarse hoy el estudio de la 
geografía, tan poco cultivado en Fran-
cia. La guerra entre el coloso moscovi-
ta y el puoblo nipón ha despertado una 
inquieta curiosidad. Mucha gente co-
noce ya las costas que baBa el mar 
Amai jllo. y las regiones gladales del 
lago Baikal, y hasta el terrible tifón 
que azota aquellos parajes lejanos. Y 
iniculrati todos so. interesan en conocer 
genio militar de aquel pueblo, el níj.-
yiero de sus acorazados, y los soldados 
de qué se compone su ejército, yo me 
lie interesado en saber algo de sus cos-
tumbrta en tiempo de paz, cómo son 
BUI mujaree, eu qué piensan sus poetas 
y sus artistas. 
La guerra es igual en todas partes. 
Las naciones más civilizadas se trans-
forman cu naciones salvajes, ebrias de 
sangre y de conquista, anhelando lau-
reles para sus héroes y honores para 
su historia. Poco me interesa la en-
trada del Japón eu la civilización eu-
ropea, sus formidables armamentos, y 
hasta cual ha de ser el resultado de la 
guerra. Tal vez la idea que rao hago 
de la civilización no está conformo con 
la de los que creen que ella reside en 
poseer muchos cañones, un gran co-
mercio, y magníiieos hoteles. Las po-
tencias que so pretexto de poner or-
flen en China, destruyeron los tem-
plos, saquearon las ciudades, y vejaron 
los *:epuleros, terminando por traerse 
como trofeos de victoria, las obras de 
arte y loa fetiches de oro del Celeste 
Imperio, me han inclinado á creer que 
no estoy muy lejos de la verdad, y que 
en cafo de estar en el error, mi error 
sería digno de indulgencia. 
Siempre tuve cierta predilección por 
los equilibristas. Ese género de suer-
tes produce en mi espíritu una agra-
dable inquietud. Los japoneses son 
noUbles equilibristas. ¿Quién no ha 
visto á esos seres diminutos en sus h á -
biles juegos de oíUtica? Vestidos con 
«alhis de color, la cabeza pequeña, el 
cuello eniuto, ellos lanzan al aire lar-
go» cuchillos, que reciben luego unos 
tras otros por el mango; 6 sostienen en 
la frente uua vara, en cuyo vértice co-
N O T A D E S O C I E D A D 
E l arnablo revistero, 
que en pos de lo extraordinario, 
da la nota en e! DIAUJO, 
diaria, del mundo habanero, 
con exacto testimonio 
rcíVría en sn revista 
una singular conquista 
y un dichoso matrimonio; 
y exclamaba decidido: 
Kl triunfo lo ha logrado 
" un palmito delicado 
M y nn elegante vestido. 
" ¡Ninas quo hnbeiet de llegar 
" á esa dicha euperior, 
" santificando el amor 
*< en la lírosia, ante el altar. 
« no ol\ idei««, por vida mía, 
14 (pío para htillar homennjo, 
" <Íi¿*i« de comprar el traje 
«• enla gran F I L O S O F I A . 
"Mi conscio es oportuno; 
" mi alma vuestra dicha ansia: 
•i id á L A FILOSOFIA, 
»< San Nicoifti y Neptnno; 
" que allí va la gcute toda, 
" y nadie de largo pasa, 
*' pues ya se sabe, esa cusa 
u la fintetftUl es de la boda." 
Esto dlio el revistero, 
que rq pos de lo extraordinario, 
da la n da on el D IARIO, 
diaria, del inundo habanero. 
Y por CÍO enda día 
proclama la Habana toda, 
que para tdaH de moda 
e<tá L A F I L O S O F I A . 
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locan una bala de hierro 6 una lám-
para encendida; á veces son multitud 
ds bolas, aznles, blancas, rojas, quo se 
deslizan entre sus manos, rápidas y 
furtivas, formando en el aire bajo la 
luz incandescente, una lluvia de esta-
lactitas polícromas. Los japoneses son 
también hábiles saltadores, distingui-
dos luchadores. E n las luchas anuales 
que se efectúan en el Casino de París 
para disputarse la Cintura de Oro al 
lado de los atletas franceses, rusos, ale-
manes, turcos 6 italianos, figuran los 
japoneses. E u Tokio so celebran 
magnas fiestas, en primavera, en honor 
de los luchadores, fiestas que pertene-
cen al culto nacional. 
¿Pero, hasta qu6 punto nos es dado 
apreciar la mentalidad de un pueblo 
si vaniosá juzgarla por sus ejercicios 
de circo y sus contorsiones funam-
bulescas? 
E u la Exposición de 1900, entre tan-
tos palacios y sitios de delicias, la ca-
lle de París fué la más concurrida* de 
ambos lados se alzaban pequeBos'tea-
tros de madera, y cada uno ofrecía al-
go digno de verse, no siempre por su 
mérito artístico, sino más bien como 
motivo de curiosidad. E n uno de esos 
teatros, representaba uua compañía 
japonesa, que traía como á estrella, á 
la famosa Sada laceo, la Sarah Ber-
nardh amarill*. Su marido Otojiro 
Kawakaini era el Mounet Sully. Re-
cuerdo haber visto á la célebre actriz 
en varias escenas, entre otras, una cu-
riosa adaptación de la escena del ini-
cio, del Mercader de Yenecia de Sha-
kespeare. Shylock se llamaba Sairoku. 
Porcia; Osode. Luego representaron 
una obra titulada: L a Gaeisha y el Ca-
ballero. Mediocres en la bella escena 
de Shakespeare, mostrábanse intere-
santes en la otra pieza. Dos rivales se 
disputaban los favores de la gheisha, y 
en un sangriento duelo al sable deci-
dían la fortuna del amor. E l triunfo 
de Sada era al final, en la escena de la 
muerte, entre gestos menudos y ner-
viosos, y muecas hoscas y grotescas. 
Las más feroces tradiciones de su raza 
aparecían en el rostro de la actriz, y 
eran los sentimientos vehementes los 
que ella y Otojiro expresaban con per-
fección, la ira, los celos, la crueldad. 
Ni la melancolía, ni uua suave tristeza 
generosa, ni la divina piedad, se refle-
jaban en aquellas almas. Si eso» artis-
tas reflejan la índole de nna raza, dudo 
que ella posea las cualidades de una 
raza civilizadora, aunque sí creo que 
en ella germinen las que pueden for-
mar una raza conquistadora. 
T sin embargo, este pueblo, que pre-
senta en su historia los más estúpidos 
excesos de crueldad y de refinamientos 
bárbaros, posee ciertas costumbres 
amables que revelan un alma idealista. 
Después de las labores del día, los 
japoneses se reúnen en torno al brase-
ro, MbacM, y mientras los viejosjuegan 
al go, suerte de damero, las mujeres 
tocan el shameen tricorde, ó fuman ci-
garrillos perfumados, ó cantau los he-
chos heróicos de su leyenda. Los hom-
bres se arrodillan para escribir. Y en 
e! toTconama, 6 altar doméstico, no fal-
tan flores naturales, iris, crisantemos y 
rosas. A la hora de la comida, delante 
de cada invitado, colocan uua mesa pe-
queña, alta y cuadrada, y sobre cada 
mesa están los alimentos, sopa, legum-
bres, pescado, rara vez carne. Beben 
té y un licor sacado del arroz, el saleé. 
L a casa japonesa es de madera. Una 
escalera conduce á un corredor que for-
ma balcón, y que dá la vuelta por toda 
la casa. Antes de entrar se descalzan. 
E n los cuartos no hay muebles, ni si-
llas, ni camas. Algunas esteras de una 
extrema limpieza aguardan en el suelo, 
y sirven de lechos y de asientos. Tan 
sól© los altos empleados y las damas de 
la Corte llevan el traje europeo, y no 
con agrado, pues que al llegar á BUS 
aposentos suelen cambiarlos por el hol-
gado traje nacional, el Kimono, de an-
cha falda y luengas mangas. 
Las mujeres son suaves, coquetas y 
alegres. Los hombres astutos y curio-
sos. Y el placer de esos seres diminu-
tos es dirijirse lentamente en pequeños 
grupos hacia el Mukoskima, el gran pa-
seo de Tokio, al borde del agua, po-
blado de árboles frondosos, de frutas y 
flores, y soñar con fieras ambiciones de 
conquista, ó recordar los viejos atavis-
mos do una raza trágica y obscura. Los 
japoneses lian conservado lo más ínti-
mo de su civilización, y no han acep-
tado de la nuestra sino aquello que pue-
de hacerlos más fuertes y temidos. E l 
Arte es allá mediocre, aunque los cua-
dros místicos de la Escuela de Tosa y 
los paisajes de la de Kauo no sean 
siempre desdeñados. La música es cua-
si primitiva ó agreste. E l canto poco 
cultivado. Y sólo la danza es amada 
del pueblo. E l cristianismo no ha reu-
nido numerosos adeptos en esas islas 
amarillas. 
E l pueblo ha permanecido fiel á sus 
creencias: las de Bada, y las de Con-
fucio. 
G A R R A P A T A S ! — ^ - ^ L ^ ^ 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre p\ 
remedio más eficaz para librar al Rarado de 
las-GARRAPATAS." C-735 2íiAb8 
n e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
Ú S E S 
Polvo D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Clentificainente proparudo y con la 
aprobación de competentes autori-
dades en la materia. 
& ^ C A J A S DE m M A N O S ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca 
i^FRASGCS DE 3 TAMAHQS.-^r 
E n todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y F c r f a m e r í a s 
de l a I s l a 
SS75 26 2 JMs 
Admirado estaría i estas horas E d -
mundo de Gonconrt, si pudiese obser-
var cuán distante está ?u japonería de 
la japonería guerrera de los nipones; y 
este escritor ilustre, enemigo de los 
poetas, que al' fundar su Academia 
prohibió que en ella penetrasen los no-
bles rimadores del Ideal, vería, con es-
tupor, que él también había hecho 
obra de poeta. Las flores de papel, los 
biombos con largas cigüeñas, los ex-: 
quisitos MbeloU, se han transformado 
en bronce maléttco, y en hierro pérfido. 
Sus prolijas descripciones en síntesis 
destructoras. Aunque si él poseía un 
alma de artista, no habría desdeñado 
la belleza que el incendio y la destruc-
ción despiertan en el hombre, ni la 
fuente de poesía que brota de la sangre 
y de la muerte. 
ParU, Marzo 1904. 
P E D R O CÉSAR DOMÍKICI. 
D I S C U R S O 
pronunciado eu el banquete con que 
se celebró el quincuagésimo ani-
rersario del Colegio de Beiéa , por 
don Manuel Sccades: 
Aceptó este delicado encargo, muy su-
perior á mi» escasas y débiles fuerzas in-
telectuales, no tan sólo por voluntad pro-
pia, sino también, muy especialmente, 
por un deber de disciplina, y por ineludi-
ble imposición de la gratitud; porque no 
podemos olvidar que en este Colegio, que 
en estas aulas, siempre dirigidas por la 
ciencia y por la virtud, hemos empezado 
1 sentir y hemos aprendido á pensar, 
abriendo nuestra inteligencia y nuestro 
coraxón al rayo luminoso de aquellas en-
señanzas & la luz brillantísima de aquella 
fe, que, como guía, nos ha conducido por 
los ásperos arenales de la vida, mar in-
sondable siempre abitado por todo géne-
ro de convulsiones. 
Y venimos aquí en representación de 
la actual juventud cubana; en nombra de 
la generación presente, que sin perder de 
vista todas las grandezas del pasado, as-
pira á conquistar todas las grandezas del 
porvenir. Venimos, señores, con la mi-
sión extraordinaria, para mí difíeil de' 
cumplir, de saludar en vosotros, maestros 
y discípulos, discípulos de ayer, discípu-
los de hoy, compañeros de siempre, la 
míis alta y la más perfecta manifestación 
de los progresos alcanzados por esta mo-
dernísima civilización, que obedeciendo 
á impulsos irresistibles, conmueve los 
mundos, transforma los continentes, pe-
netra en las siderales regiones, para des-
cubrir sus misterios que semejan indesci-
frables geroglífieos, y desciende á las en-
trañas de la tierra y se sumerge en los 
abismos de los mares, para explotar es-
condidas riquezas que las ciencias y las 
artes ponen al servicio de la humanidad 
triunfadora; de esa civilización que apo-
derándose de la electricidad, la convierte 
en luz, en fuerza, en movimiento, en v i -
da; de esa civilización gigante que ha lo-
grado contar los latidos del macrocos-
mos, y determina, de una manera pre-
cisa, el proceso biológico de los microor-
ííaniHmos quo por rinqniprsñ desarrollan; 
de esa civilización formada por la heren-
cia de todos los siglos, de todug los pue-
blos, de todas las razas que han figurado 
antes quo nosotros en el campo inmenso 
de las batallas infinitas 
Porque nada más grande señores, nada 
más elocuente que el respeto, la simpa-
tía, el afecto profundísimo con que se 
pronuncia en todas las esferas de nuestra 
sociedad, el nombré de este centro peda-
gógico, eu cuyas aulas se formó el corazón 
y se formó la inteligencia de varias ge-
neraciones de cubanos. 
Su historia es una historia de abnega-
ciones y de sacrificios; poro de sacrificios 
y abnegaciones coronadas y embellecidas 
por la deslumbradora brillantez délos 
grandes éxitos, representados por los 
nombres ilustres de muchos de sus alum-
nos que ostentan la legítima representa-
ción de la cultura cubana. 
Ni las tiranteces de una política de in-
transigencias, empeñadas en negarnos la 
instrucción, ó cuando menos en restrin-
gírnosla, como si este fuera el único me-
dio firme y seguro para sujetarnos, in-
condicionalmente, á servidumbres impu-
ras contra las cuales protestaban todas 
las conciencias honradas; ni las dolorosas 
convulsiones que desde principios de la 
pasada centuria conmovieron la vida do 
este pueblo, fueron causas bastantes para 
detener ó paralizar la importantísima la-
bor emprendida por los Jesuítas dé la 
Habana, por estos apóstoles de la ciencia 
y de la verdad, dedicados á regenerarnos 
y á ennoblecernos por medio de la ense-
ñanza. . , , 
L a tarea era difícil; la lucha contra los 
intereses antagónicos, formidable. Pero 
la fe que alientan los espíritus, la espe-
ranza que vence los desfallecimientos, la 
constancia que triunfa de todos los obs-
táculos, acompañaron siempre á estos 
dignísimos maestros que, desde la cáte-
dra, iluminada por los esplendores dr 
e l l i i í s l o o d 
Alimento M e l U n 
E l futuro bienestar de su 
niño depende de su pre-
sente nutrición. 
Ttuemos un librilo con numnosos 
relratos de niños bien ali-
mentados. Es gratis. 
MelIIn's FoodCo., Boston, Mas3.,E.Ü.A 
ciencia y de la religión arrojaban sobre 
nuestro pueblo todos los rayos de luz de 
la moderna civilización. 
Por eso el Colegio de Belén es algo más 
que un plantel de enseñanza: es un mo-
numento de gloria verdaderamente na-
cional; es la arteria fecunda que durante 
diez lustros ha distribuido por todo el 
pueblo cubano la savia fecundizadora de 
la instrucción; es el manantial benéfico 
de ideas sanas, de principios nobles, de 
moralizadoras influencias, de ciencia po-
sitiva; es el pulpito sagrado desde el cual 
se modelaron caracteres, se formaron in-
teligencias preclaras, voluntades firmes, 
espíritus fuertes que en todos tiempos 
han sabido dar gloria y honor á la tierra 
en que nacieron. 
Permitidme, señores, volver la vista 
al pasado, evocar, con cariñoso respeto, 
recuerdos venerandos que viven en mi 
alma como en tabernáculo augusto consa-
grado á las inolvidables afecciones. 
Allá, en nuestra infancia, ya remota 
—má^ que por la edad por las decepciones 
sufridas—pobres de inteligencia y ayunos 
de conocimientos, trajóronnosá este centro 
docento para que cultiváramos la prime-
ra y adquiriéramos los segundos; y siquier 
lalabor haya resultado un tanto estóril por 
lo que respecta al que habla, culpa habrá 
sido de nuestra organización rebelde, y 
no de los procedimientos empleados por 
estos dignísimos profesores que, con pa-
ciencia inagotable, con virtud austera, 
suavizada por las dulzuras de un afecto 
atrayente jamás Interrupido, ni aun por 
motivos de desaplicación ó"de abandono, 
frecuentes en los niños, buscaban todo 
medio de estimular la curiosidad infantil 
despertando así las ansias del saber y la 
emulación honrada entre todos los alum-
nos, entre todos los compañeros. 
Aquí hemos adquirido la instrucción 
que preparó nuestro espíritu para ios des-
envolvimientos de la vida futura. Aquí, 
al mismo tiempo que se reforzaba nues-
tra inteligencia, se fortalecieron—por el 
ejemplo y por el consejo—los sentimien-
tos religiosos que nuestras madres nos 
habían inculcado en el alma al enseñar-
nos las primeras oraciones que los labios 
—balbucientes todavía—3levaron en for-
ma de plegaria, á la divina magestad del 
supremo creador 
Y puedo afirmar con esas afirmaciones 
categóricas que no se atreverán á des-
mentir, si son honrados, ni aún los más 
audaces, que en este templo dedicado á 
la enseñanza de la juventud, jamás, ni 
aún en medio de las mayores intimida-
des, ni aón por incidente, hemosoido ha-
blar de política en ningún sentido: ni de 
política española, ni de política cubana, 
porque estábamos en un campo neutral: 
en el campo neutral de la ciencia, que no 
admite controversias contrarias á sus 
fundamentales cometidos; porque las lu-
chas dolorosas de los partidos políticos 
que aquí se disputaban el territorio, á 
título de derecho de descubrimienio y de 
secular posesión los unos, á título de re i -
vindicación de derechos conculcados los 
otros, no resonaban en estos cláustros ce-
rrados á toda pasión, y sólo abiertos á 
la deslumbradora luz de la verdad y de 
la ciencia 
Al sonar en Baire é Ibarra el primer 
grito de redención, cuando la patria an-
siosa de libertad reclamaba el concurso 
de todos sus hijos, muchos alumnos de 
este colegio fueron á ocupar puesto de ho-
nor en las filas <le aquel ejército que, obe-
diente á la voz del apóstol, á la voz del 
mártir, voz no menos autorizada que la 
de Pedro el Ermitaño al predicar la pri-
mera do las cruzadas, tenía por misión 
sublime romperlas cadenas de la esclavi-
tud mórsá á quo estábamos sometidos. 
Y ¡ah reñores! nunca como entmees, 
nunca como en aquellos momentos de las 
grandes incert.idumbres, de los grandes 
desalientos, de ios justificados temores; 
nunca, comó en aquellas horas tristes de 
las crueles agonías, pude apreciar toda 
la magnitud de la deuda que tenía con-
traída con este Colegio, en el cual se ha-
bían fortificado mis sentimientos religio-
sos; porque la religión era el bálsamo con-
solador dejtodas nuestras aflicciones; por-
que la religión es la reguladora de la vi-
da so( ial. 
Y no me explico ni he podido expli-
carme jamás en quó se fundan las opo-
siciones de algunos hombres á esos pre-
ceptos santos, ni tampoco encuentro an-
tagonismo alguno entre la religión y la 
libertad, antes bien creo que la libertad 
no puede existir sin la religión; porque 
la religión eleva nuestro espíritu, digni-
fica nuestro carácter y nos pone en comu-
nicación con Dios, y la libertad nos en-
grandece en cuanto por ella consagramos 
nuestra personalidad y realizamos el de-
senvolvimiento integral de nuestras fa-
cultades. 
Cuando en el batallar constante de la 
vida sentimos en el alma el trío de los 
desencantos; cuando al choque violento 
de las pasiones bastardas, caen deshojadas 
todas las flores de nuestras ilusiones más 
queridas: cuando la duda mortificadora, 
nuevo Mefistófeles de un siglo descreído, 
viene á pesar sobre nuestro espíritu como 
queriendo arrancar á la conciencia y á 
los labios sacrilegas negaciones, la fe de 
los apóstoles, la fe sublime délos márti-
res nos alienta, la religión nos consuela, 
la oración nos fortifica. 
A l terminar la guerra, cuando un nuevo 
orden de cosas vino á marcar orientacio-
nes nuevas á la vida del puedo cubano, 
levantáronse voces injustas, muy pocas 
por fortuna, que, queriendo imitar los 
ios í w de m \ m 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de tíO.i^ütí. 
Esta medicación produce excelentes 
re^ultí do? en el tratamiento da todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eatreni-
mlentos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
rfpre bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
6e vende en todas las boticas de la Isl« 
l Ab c GSñ 
excesos de la revolución que trastornó el 
mundo al finalizar el siglo X V I I I , pre-
tendían borrar á Dios de nuestras con-
ciencias, de nuestras costumbres, de 
nuestras leyes; borrar la religión de nues-
tros hábitos; llevarnos al más absurdo de 
los descreimientos, como si fuera posi-
ble que las sociedades pudieran existir 
sin los vínculos morales y religiosos 
No bastaba á BUS aspiraciones que den-
tro de los nuevos moldes trazados en la 
historia de Caba por el éxito alcanzado 
en la campafia redentora, se hubiera con-
signado, como la más alta conquista de 
las democracias modernas, la Iglesia libre 
en el Estado libre, la separación absolu-
ta, de la Iglesia y del Estado; quedan 
más; pretendían desbarrar nuestro cora-
zón, el corazón de nuestra sociedad pa-
ra arrancarle la fe, para arrancarle la in-
maculada creencia, para arrancarle el 
sentimiento religioso qne sirvede con-
suelo en las grandes tribulaciones de la 
vida. 
Y protestamos de esos errores, en cuan-
to al derecho de la iglesia se refiere por-
que los cubanos y revolucionarios'esta-
mos á defenderla, si es que defensa ne-
cesitan la santidad de la justicia y la san-
tidad de la justicia y la santidad del 
derecho; porque yo, cubano y revolu-
cionario, tendré siempre en mi con-
ciencia, grabado con imborrables ca-
rácteres y brotarán de mis labios siempre 
que de este particular se trate, una sola 
frase, una sola cenfesión: OREO E N MI 
Patria y C R E O E N DIOS 
Voy á terminar señores. 
Brindo por la religión y por la liber-
tad, que constituyen la base moral de las 
sociedades. 
Brindo por el Colegio de Belén, cuyas 
enseñanzas han contribuido al engrande-
cimiento de la cultura cubana. 
Brindo por los distinguidos profesores 
de este Centro docente, al cual todos de-
bemos gratitud. 
Brindo, por último, porque todos los 
aqaí reunidos, discípulos fundadores, 
discípulos de ayer, discípulos de hoy y 
cuantas personas distinguidas aquí se 
congregan, podamos celebrar en un futu-
ro siempre halagüeño, las segundas bo-
das de oro de este benemérito plantel de 
enseñanza. 
De gusto delicado y fino son 
los C H O C O L A T E S F I X O S " L A . E S -
T R E L L A . " 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le desrolverá -¿di-
nero si no se cura. L i Arma de E. >V. SÍÍo VE 
se halla en cada cajita. 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros,ju-
gueteros y adornos para salones, 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta |160. 
J . Borbo l l a - Compostela 56. 
c629 30 Mz 
1 . G Á L Í E Z ( j O I L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
f i f i i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
65 H A B A N A 65 
C—677 26-JAb 
T O D A M U J E R 
«feb. tenw his»r*8 «n rr»noa*r la inar»villos« jíring» d, ^ go giratorio 
M A R V E L " 
L» nner» J.riBem Vacua), inyección y Succián. La BJ^. jor, ÍDof«MTa y xaás eóuxxU. UB, Pidas» al boticario, v ^ ^tut^».,^ 
y si no pudiere sumi-aiftrai la '•MARVEL," nodfh. aceptarse otra.slno en viese un i>«Uo para el f olfa-to Hustmío quo se remite sella-do j «n el cukl se er.ouectran to-dos los dates y direcciones que sos Inestimables para las Señoras. 
DíriZlISB ÍMiKiniLJOHHSOH. Cüisiii 53 y 55, flmn 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habaua 
c 2250 166- 9 Db 
para les Anuncios Francesas son los % 
S m M A Y E N C E FAVREjC3 I 
J 18, rué da /a Grange-Batoliére, FARIS T 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados pirittClUARRILLOSPO ni A . 
6 n POLVO c a r l ü - 3 
Opresiones, Tot, Reumts, Neurslgitt Kn Uhin i.g Wue.» Farmici»». \ Por mayor JO.rue Saint-Lsiare.PariO 
. S± Fósforo 
( £ V natural orgánico 
¿Vj asirnüable. 
SGRAGEAS y GRANULADO 
S I fósforo ss l a vld&I 
] -
• I Mo, 
Des6rdene8de IR NutriolAn, Anemia, 
Clorosis, Rattultlamo, 
Extenuación flsloa é Intelectual, 
Neuraatenia. Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Creclmlanf o penoso. 




Grageas é Inyección hlpoderra. 
L E C I T I N A L E M A I T R E 
GUAYACOLADA 
PARÍS, 12, R.Vavin.hYHtieitoJiiluTirBitlíi 
wm 
y Grajeas de Olbert 
AFESCiONEt SIFILÍTICAS 
VICIOS B€ LA SAKME 
| Prodacioa rerdMleros l&cllniente iolerkdo*! por el »«támago y los Inteetine*. txljmti f«i flrntn gtl 
< ITQIBEnTjuSOUTIfimv. rsrauttttM. 
Prescrita por ht prtm r̂oi mí/Ucot. 
MacoNriBek o. UA» laaiTAoaoNM 
3o obtiene uu 
pDrmsdio de IssPlltilei Oriéntalos 
que en 2 Wew dei.rrollnn y endureoen á los sanos,liacen detaparacorU* tal idn* i hue-oaa» d.loa hombres y dao al Bualo 1 una srarioialoiauía.Arirnbn'las por las I emincsciai médlcaÂ on benifloésptré I» ' ulud y convieiten & loa init delioades temperamento*. — Trat un euto f4 II. R<>-i ludo duradero. — Rl fra»co roa noticia rt 6.35.J RATT*, Ph'" S. »> .<. V̂ iMco.ParU.o.. En ¿.a Mubaoa V** da JOSÉ SARRA 6 HIJO-
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
al G l o r i i i d r o - f o s f a t o d o C^etl C a r e o s o t a d o 
Elromndio Mas E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eficaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para, curar: (las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
I— PAUTAUBERQE, 9M«, Uu* Lacuéa, PA.HIS T LAS PniNriPALKS BOTICAS. 
^ * ^ A A A Desconfiar ds las Imitaciones y .sínlr la F'rms L. PAUTAUBERGE. *V*WM^>^»LÍ-' i 
E 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopclar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
Recusen» prcdQcns slQUarei 
jr. axiveorv 
59, Faub. St-Martin, P*ri$ {10*) 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A ÚNICA para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
D E S N O U S , /02, rae Rlclielieu, PARIS. — Es Perfnmeris», Farmacias y Bstam 
A C E I T E Q H O G G 
de H Í G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , HA TUR AL y MEDICINAL 
El que es recetado con mis frernencia por loe soedico» de todo el mando para los XTiños Curanto su desarrollo, 
corara la Tó», Escrófula, e.r. de los Adultos — El misoio iceits en E n U L 8 ION. fraacou tria tigula itn, 
HOCO. Farmacéutico, £, -Rúa da CAstiglioua, JPA.fiJS — KN LAS FARMACIAS DB TODOS LOS PAÍSES. 
K EUR ASTENIA, ABATIMIENTO moral ó tísico, ANEMIA, F L A O U E 2 A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FICBHE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARRgA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radlcalmeol. con 
e l JEITMXXTEZ 
e l V I l ^ T O 
I 
ó l a 
^ S -Premios Mayores 
f¿\2 Diplomas de Honor 
T C N I C O G 
K O L A Í ^ H M O N A V O N 
ÍO Modull&s da Oro 
8 Maam.Ua* da JPlttt. 
RECONSTITUYEIITES 
O P E R A C I O N 
S I N 
^ • 3 r T ^ = t > % T 3 E 3 I J O - A J K r O . l l i . t r L 
M R P E a K Z E M A S Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . _ 
, ^ 7 « « ríiG 1 1 ¿* i y C Í O 8 G O o x x j s x a l t f i j s d e l X 
c C78 
alt Ahí 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
D E N . A . V E G A , E S P E C I A L I S T A 
« . - A Premiada en Buffalo y C h a r l e s t ó n . - E l aparato de 
^ m f i t e n X e ^ ^ ÚnÍC0S eU ^ 
3 0 , O B I S P O 3 1 ^ . alt «-3 
PODEROSOS KEQENERADOKtS. «T 'Jl MXu Pl-I CA tSi OO LAS FUERZA», DIGESTION 
Deoosiíos en íoi/as las prit clones Fírinicios-
I N Y E C C I O N d o c t o r M A S S O N 
ESPECÍFICO D E L GONOCOCGUS - MIXTURA AiVíTISÉPTICA, 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
Suprime el dolor y cüia en algunos días los Derrames añílenos ó reciente». 
Lo més írecucnteniente basta con un solo frasco. Esta INYECCIÓN de eíocto rápido 
y duradero hace Inútil tedo tratamiento interno. 
PIEIS — C S - C D B E S m T ' . Farmaréutico-Qnimiro, 40, rúa des Aeirlns - PARIS 
Depositarios en La fiaban» ; V i u d a , da J O S E S A - R - I ^ A . é í-lij O. 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Par í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en laa Principales Farmacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 24 d e 1 9 0 4 . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Abril 22 de 1904, 
A Z U C A R E S . — L a continuación de noti-
cias de calma y flojedad, recibidas de los 
Estados Unidos, han hecho doclinar nue-
vamente los precios en esta plaza y como 
quiera que los tenedores cont inúan pre-
tendiendo precios más elevados por sui 
existencias, las operaciones efectuadas 
esta semana, han sido de escasa impor-
tancia, la seguridad de una reducción de 
400 á 500 mil toneladas en la producción 
de azúcar de remolacha en Europa indu-
ciendo á los hacendados & creer quo de-
bido á esta circunstancia y al aumento 
del consumo universal, ha de p r o d u c i r é 
pronto una favorable reacción en el mer-
cado de este dulce 
V n a Importante circunstancia que mi-
lita en favor de estos hacendados es la de 
estar y a vendida más de la mitad de la 
zafra, lo que les permitirá sujetarel resto 
en espera de precios más favorables que 
los que rigen en la actualidad. 
L a s pocas ventas que se anunciaron 
esta semana suman solamente 20,000 sa-
cos, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
1.140 sacos contríf., pol. 95%", á 4.20 
rs. ar., de tránsito, en la Habana. 
2.860 Síccenf. pol. 95>/|96%, de 4.28% 
6 4.33.1 [3 reales arroba, de trasbordo, en 
Ídem. 
3.000 sacos cent. 96, á 4.1 [4 rs. ar. en 
Cárdenas. 
13.000 sacos cent. pol. 96, de 4.23 
6 4.34 reales ar., en Cienfuegos. 
E l mercado cierra con demanda relati-
vamente activa y máa firme, por haberse 
anunciado una pequefia alza de Nueua 
Y o r k y cotizamos de 4.3[16 á 4.5[16 rea-
les arroba, por Centrífugas polarización 
B5196, y de 3.3(16 á 3.1{8 id. id. por 
Azúcares de Miel, polarización 88[90. 
E l promedio de precios pagados por 
Centrifugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
Jos dos meses anteriores, es como sigue: 
Febrero 3.G47 rs. ar. 
Marzo 4.080 rs. ar. 
E l movimiento do azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde V- de Ene-
ro ha sido como siflrue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.. . . 
.Recibos h a s t a 
el 22 de Abri l 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 22 de Abri l 
Existencias: 























han regido al alza y después de recuperar 
parte de lo que perdieron en las anterio-
res semanas, cierran hoy bastante soste-
nidos & las cotizaciones. 
A C C I O N E S Y V A L O R E S . — C o n pocas 
operaciones, el mercado ha seguido r i -
giendo paulatinamente á la baja, pues 
como el movimianto especulativo está 
muy limitado por falta de dinero dispo-
nible, solo haciendo concesiones en los 
precios, se logra colocar alguna que otra 
partida de bonos ó acciones de determi-
nadas empresas. 
Copiosas lluvias caídas durante la se-
mana han obligado á suspender la mo 
lienda en varias comarcas y más parti 
cularmente en la de Cienfuegos, en cuya 
localidad mientras escasea la caña en 
buenas condiciones para moler en algu-
! nos ingenios, les queda á otros una can-
tidad de materia prima suficiente para 
producir un número de sacos que haga 
que la producción de este afio exceda á la 
| del anterior que fué do 1.300,900 sacos, 
j fti el tiempo les permite moler la totali-
! dad de sus cañas. 
Algunos ingenios en Sagua han termi-
| nado ya su zafra con una d isminuc ión de 
! 80 por ciento, comparada su producción 
' actual con la del año pasado. 
Los hacendados de Puerto Príncipe se 
quejan de la escaseado brazos, por cuyo 
motivo temen que so les quede este año 
mucha caña sin moler, y en Matanzas 
«c t ivan s imul táneamente la molienda y 
la preparación de terrenos para nuevas 
siembras. 
Si las ú l t imas lluvias han sido perjudi-
ciales á la molienda, han sido por otra 
parte, muy beneficiosas para la caña que 
empezaba á sufrir los efectos de la pro-
longada seca. 
M I E L D E C A Ñ A . — Continúa regular la 
•xportac ión de mieles de la nueva zafra, 
pero se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
T A B A C O — R a m a . — E n vista de la acti-
va demanda que prevalece, no hay duda 
de que pudiera haberse vendido y a to-
das las existencias do clases apetecibles 
de las anteriores cosechas que quedan en 
, él mercado, si no fueran tan elevadas las 
protensiones de sus tenedores. 
De tabaco nuevo cont inúan llegando 
de la Vuelta Abajo y de Partidos, prin-
cipalmente, regulares partidas, algunas 
de las cuales se han realizado á precios 
que no se han dado á conocer, pero que 
ge suponen relativamente altos. 
Sin mayor demanda todavía la rama 
de Remedios de las cosechas anteriores, 
particularmente de 1001 y 1902 de4as cua-
les hay regularos existencias que po-
drían adquirirse á precios más c ó m o d o s 
que las demás procedencias. 
Torcido y Cigarros.— Continúa preva-
leciendo regular actividad en determina-
das fábricas de tabacos y cigarros, quo 
tienen todavía órdenes pendientes do 
cumplimiento. 
A G U A R D I E N T E . — Muy abatida la de-
manda, á consecuencia do los impuestos 
do consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$11X a $12 pip« 125 galones de 22 
f rados, con envase, y $3% á $9 por los 30 galones do 20 grados, sin envase. 
A L C O H O L . — P o r idénticas razones que 
©1 aguardiente, es muy limitada la soli-
citud p!>ra el consumo local, t omándose 
Bolamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tlhle. Cotizamos: $22 á $23 la pipa de 
173 galones, marcas de primera, y de $18 
A $20 idem por las de menos crédito. 
C E R A . — E s c a s a s existencias de la ama-
rilla, por la cual se mantiene moderada la 
demandado $ ] 0 á $ 3 0 X qtl., por la de 
primera, y do $28 á $28^ id. por la de 
segunda. . 
M I E L D E A B E J A S . — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
porlaeión, cotizándose, cu tercerolas á 
cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 25 á 26 cts. id., envase á $1.50, mante-
Biéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la flojedad de los precio.s en los 
principales mercados consumidores. 
W K K C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBiOS.--Con motivo de haber en 
plaza menos papel do embuniue, á conse-
cuencia de la casi completa paralización 
de las operaciones azucareras, los tipos 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
P L A T A . ORO. 
Importado ante-
riormente $ 
E n la semana... " 
1.362.750 $1.187.200 
T O T A L hasta el 
22 de Abr i l . . . " 1.362.750 " 1.187.200 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 2.312.837 " 124.470 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
E n la semana... " 
T O T A L al 22 de 
Abri l $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " 
52.000 $ 
52.000 $ 
E L " V I G I L A N C I A " 
Para Veracruz salió ayer el vapor ame-
ricano "Vigilancia", con carga de tránsi-
to y pasajeros. 
E L " M O R R O C A S T L E " 
E l vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para Nueva York , con carga y 
pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros, salió ayer para Cayo Hueso y T a m -
pa, el vapor americano "Mascotte." 
E L " L A C H A M P A G N E " 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Rridat Mout'ros y O , el vapor 
francés " L a Champagne", ha salido del 
puerto de la Coruña con dirección & la 
Habana, á 1; s doce de la mañana de ayer 
23. 
del Weatlier Bnrsan 
Habana, Cuba, Abril 23 de 1904. 
Temperatura m á x i m a , 28° C. 82° P . á 
las 21 m. 
Temperatura mín ima , 22° C. 72° F . á 
las 7 a. m. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C E N T R O G E N E R A L 
de Coiuerciaiites é Mnslrialss de ia Isla 
de Cnk 
H A B A N A . — A G U I A R 81. 
A las ocho de la noche del d ía 25 del 
corriente, tendrá efecto con la Orden del 
Día que se consigna en las citaciones en-
tregadas á cada socio, la segunda Junta 
general ordinaria que dispono el artículo 
23 del Reglamento do este C E N T R O , y 
por orden del Sr. Presidente del mismo, 
tengo el gusto de citar á los señores aso-
ciados, para que concurran á dicho acto, 
que tendrá efecto, cualquiera que sea el 
número de asistentes. 
Habana 20 de Abri l do 1904. 
E l Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
C—792 alt It25-8m20 
COMPAÑIA INTERNACIONAL NEIICANA 
D E M E J O R A S S . A . 
Se pone en conocimiento del público que se 
ha extraviado el certificado núm. 1S4 por cin-
co acciones comunes de esta Compañía exten-
dido con fecha Septiembre 2 1892 á favor de 
los Señores Salmonte y Dopazo de la Habana, 
Cuba, y que el liquidador de osa Sociedad, se-
ñor A.itonio Salmonte, ha presentado solici-
tud al Consajo de Administración para que lo 
sea extendido duplicado de dicho certificado. 
Se publica este aviso para los finos consi-
guientes.-México, Marzo de 1904.—E. Bertheer 
Secretario. 3523 alt 5-29 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
A las ll¿ de la noche del próximo domingo, 
día 24 de este mes, tendrá efecto en los Salones 
del Centro de esta Asociación, la Junta gene-
ral ordinaria del 1er. trimestre del año en cur-
so. 
Los Sres. asociaflos deberán acudir al acto 
provistos del recibo del mes de la fecha, y 
para tomar parte en las discusiones, deberán 
estar comprendidos en el inciso 4? del artículo 
11° de los Estatutos. 
En la noche del sábado día 23, se hallarán en 
la Secretaría ejemplares Impresos de la Me-
moria del referido trimestre, á disposición de 
los Sres. Socios. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo que prescriben los Estatutos 
se hace público. 
Habana 18 de Abril de 1901. 
E l Secretario, 
M. Pattiáffua, 
4495 5tl9-lm24 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
de A l u m b r a d o de Gus 
La Junta general ordinaria convocada para 
el 30 del pasado marzo, no pudo celebrarse 
por no haber concurrido los señores accionis-
tas en número suficiente, según exije el Re-
glamento. En consecuencia el Sr. Presidente, 
cumpliendo con lo que prescribe el artículo 
28 de aquel, ha señalo do ae nuevo para la ce-
lebración de dicha Junta el 30 del actual á l a 
unade la tarde, en ia Administración de la 
Empresa, Amargura 31, y dispuesto se convo-
que por este medro para ella á los señores ac-
cionistas, con expresión do que, conforme al 
artículo citado, la Junta se constituirá cual-
quiera que sea el número de los quo concurran. 
Habana abril 20 de 1904.—El Secretario, J . 
M. Carbonell y Ruiz. o 798 8-21 
THE WESTERN RAILWAY OF HAVASA 
LIMITED. 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
de l a Habaiui . ) 
CONSEJO L O C A L 
Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de $1.50 cts. en oro español 
por acción por cuenta délas utilidades del año 
que terminará en 30 de Junio de 1904. 
E l pago quedará abierto desde el día 14 del 
corriente mes val efecto de realizarlo, desde 
ese día, deberán acudir los portadores de las 
acciones á esta Oficina, Estación de Cristina, 
los Martes, Jneves y Sábados de ocho á diez de 
la mañana, á fin de constituir en depósito por 
tres días sus titulo» para que comprobada su 
autenticidad -«o haga la liquidación previa ála 
ordenacifm del pago que realizarán los Ban-
queros de esta Plaza Sres. N. Gelats y Coinp? 
Habana 13 de Abril de 1904.—El Secretario, 
Carlos Fonts y Sterllng. C—760 10Abl4 
[ [ K I l l L E S I D O S DE l í 
y Almacenes ie Regla, Limítala 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O X L ) 
CONSEJO D E LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
esta Compañía procederá al reparto de un 
dividendo parcial número 8 de 8 p § co-
rrespondiente á las utilidades del presen-
te afio social 1903-1904, sobre los certifica-
dos de Stock preferente, alcanzando $1-50 
oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde el dia 23 del co-
rriente los tenedores de dichos valores de-
ben presentar en estas oficinas, altos de 
la Estación de Vil lanueva, los cupones 
correspondientes al dividendo número 8, 
relacionándolos por duplicado en los mo-
delos de facturas que se le facilitarán, y 
recogiendo uno de los templares inter-
venidos por la Compañía, que servirá pa-
ra percibir desde el siguiente dia hábil , 
sus respectivas cuotas. 
Habana 20 de Abri l de 1904.—Francis-
co JT. Steegers, Secretario. 
80Í 10-21 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
En la Junta general extraordinaria de accio-
nista celebrada en este Banco el dia de ayer, 
han sido electos los señores que á continuación 
se expresan para constituir el nuevo Consejo 
de Dirección de,! mismo, con arreglo á lo que 
preceptúa el artículo 20 de los Estatutos rofor-
mados, por la referida Junta general extraor-
dinaria. 
Presidente: Sr. don Ricardo Galbis y Abella. 
Vicepresideiite: Sr. don Eudaldo Romagosa 
y Carbó. 
Vocales propietarios: Sres. don José Gómez 
y Gómez—don José García Blanco—don Juan 
Lliteras Fedelich—don Claudio Compañó y 
Llagostera—don Florentino Menéndez y Me-
néndez-don Dionisio Peón y Cuesta—don Ra-
món Larrea y Fernández—den Francisco Pa-
lacio Ordoñez—don José Roig y Roig—don Sa-
turnino García de la Hoz. 
Vocales suplentes: Sres. don Ramón Zabale-
ta Antun'*.—don José Borbolla y Lara—don Fé-
lix María Callejas Becerra—don Juan Fuentes 
Solis. 
Lo que se anuncia al público para general 
conocimiento.—Habana, 19 de Abril de 1904.— 
E l Presidente, Ricardo Galbis. c 796 5d-20 
n e o m m DE Lli ISLÍ de m i 
En virtud de la reforma de los Estatutos del 
Establecimiento, aprobada por la Junta ge-
neral extraordinaria celebraaa el dia de ayer, 
se hace saber á los señores accionistas que 
desdo esta fecha no se expedirán títulos de 
acciones al portador, debiendo los que ac-
tualmente las posean presentarlos en la Se-
cretaria de este Banco para convertirlos en 
nominativos, únicos que en adelante circula-
rán. 
Lo que se publica para general conocimien-
to.—El Presidente, Ricardo Oalbis. 
c 794 :-:o 
A V I S O . 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY COMPANT 
Por consecuencia de haberse descubierto 
una falsificación de tickets de esta Compañí» 
desde el dia primero de Mayo entrante, no se 
admitirán tickets en pago de pasajes; pudiendo 
desde el referido día obtener la devolución del 
precio de los tickets que posean, en las Ofi-
cinas de esta Compañía, Empedrado 34, to-
dos los dias hábiles, de 1 á 4 p. na. 
Al mismo tiempo se anuncia que queda ce-
rrada la venta de dichos tickets desde esta 
fecha. 
Habana, Abril 14, de 1904.—Havana Electric 
Railway Co.—Q. Qrenwood, General Manager 
C-7Ü9 15-15 Ab 
- A . V I S O : 
Havana Electric Railway Company. 
Con objeto de facilitar al público el pago 
del pasaje, y mientras otra cosa no se resuelva 
por la Compañía, en la Oficina Central de la 
Plaza de San Juan de Dios podrá obtoner el 
público por un poso plata 14 monodaK do ni-
ckel americanas por valor do cinco centavos; 
ó por dos pesos plata, 29 monedas de la misma 
clase, cada una de las cuales servirá para el 
pago de un pasaje, sin perjuicio de que el qué 
lo de.oee pague siete centavos en cobre espa-
ñol. Habana abril 15 de 1904.—G. F. Qrenwood, 
General Manager. c 778 7—17 
CoinmMa del Ferrocarril íe Matanzas 
SECRETARIA 
Prescribiendo el 20 del corriente á favor de 
la Compañía las cuotas no cobradas del divi-
dendo núm. 77 distribnido el 20 de Abril de 
1899; la Junta Directiva concede un plazo que 
vencerá el 31 de Mayo próximo para que du-
rante él los Sres. accionistas quo tengan pen-
dientes de cobro cantidades de ese dividen do 
se presenten á cobrarlas sin que puedan pre-
tender hacerlo después.—Matanzas, Abril 16 
de 1901.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
C-800 5-21 
E l Consejo de Dirección de este Banco 
en sesión ordinaria celebrada hoy se ha 
servido nombrar Director del mismo, en 
propiedad, al Sr. D . Isidoro Polledo y 
Sands, cuyo cargo v e n í a desempeñando, 
con el carácter de interino. 
L o que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana 19 de A b r i l do 1904.—El Pre-
sidente, Ricardo Galbis. C-793 5-20 
E L I R I S . 
C O M P A Ñ Í A D E S E G Ü R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaWecída en la Hataa, Cute, el alio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l o v u cineneuta años do existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsahle 
hasta 31 de marzo 
^ i t ^ o $ 3 4 . 5 9 0 , 1 6 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das lia.sla ia fecha. . .$ 1 .530 .606 '36 
Asegura inmuebles, mobil iario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
baua 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abri l de 1904. 
C—683 28 1-Ab 
G I R O S D E L E T R A S 
Ba nq ñeros . —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre.todoB los Bancoa 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transíracias por el calilc, 
c 71Ü 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
Ílarga vista y dan cartas de crédito sobre New ork, Filadelfía, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sitales y cindndes importantes de los Estados nidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los seüores TI. B. Hollina 
& Co., de Nuera York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valorea ó acolónos cotizo» 
blee en la Boka de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones FS reciben por cable diariamente. 
0 715 78-1 Ab 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hfice pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larza vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
blos da España, Islas Balexres, Canarias ó 
c 806 78-2S A 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. en 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londrea, Pa-
rís y sobre todaa las capitales y puebloa de Ea 
paña é islas Baleares y Canaria?. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
eenaios. 
" H - O Y - A - X J " ^ 
c je 166-En 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por ei cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Népoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etĉ , etc. 
sobre todaa las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegoa, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, QU 
bar a, Paerto Príncipe y Nue vitas. 
o 714 78 Ab 1 
N . G E L A T S Y C o m o . 
JOS, A guiar, IOS, esquina 
á Antaraura. 
Hacen paijos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v laríra vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Oñnova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. afd co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c387 166-Fb 14 
A r t u r o Marcos B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Horas de Consultas de 7 á elos dias de labor, 
y de 11 á 3 los de fiestas. 
4705 8-24 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro v dentaduras postizas. 
C 672 alt 1 -Ab 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ic 7 á S.-Gatínele Batana 65 
casi esquina á O - R E I L L Y . C 703 1 Ab 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGA DO 
l>e 12 á 4 . Agruiar ]«J. Teléfono 111. 
C 659 1 A 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A U U C r A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 701 1 Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Jiernaza 3(i-'leléfono n, 3012 
C 663 1 A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.712 9 A 
D R . J U A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Qaliano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-770 26Ab 
J ^ . V a t d é s 7 / f a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — O E 8 á 11. 
3873 2S-1 Ab 
G. S á e n z de Ca lahor ra 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C S03 22 A 
V I R U S C O N T A G I O S O 
para matar ratones y ratas domést i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
^ * j ? z x c X o x x - I L o O -
C 617 alt 1 Ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T K I C C U E Z I>E l^A Ü K E T R A 
feetis María 33. De 12 é 3. C647 IA 
~ D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluaoVenéreoy Sífilis).— 
OoBsultaa de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 646 1 A 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siülí-
tlcaa.—Enfermedades de señoras.—Consultaa de 
16 8. Lamparilla 78. c 814 21A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—Do 11 á 1. 
O 817 26-24 A 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
—San Ignacio 14.-OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C61S I A 
A N A L I S I S k O R I N 
I aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 734 28-7A 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
Englisb Spoken. C-745 26-10 Ab 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. I . 
DE 12 A '¿ 
Consultas sobre enfermedades de señor.ia, 
y cirugía general. SanNicolás 7d A. (bajos), 
c 749 26-12 A 
R a m ó n J . M a r t i m 
ABOG \DO. 
SE HA TRASLADADO A AMAUGURA 32. 
C 652 1 A 
D R . A . S A A M I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas qulrürgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
br»e.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 150.24 Db 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 4 2. , ^ ^ „ , . 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres >1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C 7S1 26l7ab 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Médito-Ci iujano-Dent ís ta 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C-763 I 26-15Ab 
Dr. Nicolás G . de Kosas. 
Enfermedades de Señoras (órganos sexuales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratu para los pobres los Jueves. 
4247 26-Abl4 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y \on Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>-3 de 1 
á 4. c 2205 312-9 Db 
I>Ki A N G K L P . P I E D K A . 
ilKDICO CIRUJANO 
Especialista en las eniermedades del estó-
mago^ hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nines. Consultas de 1 A 3. en su domicilio, 
Inquisidora?. c 816 24A 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Benelicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 íi 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 64;-* 1 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Do.%icilio: Sna Miguel 64, de ocho A doce. 
ALBERTO S. DE B Ü S T Á I Á N T E 
CatedrAtico auxiliar, Jele de Clínica d^ Par-
tos, por oposición de la Facultad de xMedicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
3011 156-28En 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Bema-
za 32. c 782 17ab 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n: 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 7S-27En 
G E O R G E B R A F S T O M . 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 5L frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 38 años en la Habana. Horas: do S a 4. 
4674 26- Ab23 
D R . A L B E R T O C O L O N . 
CIRUJANO DENTISTA, 
H a trasladado su gabinete á S a n 
P e d r o n ú m . 14. 
Operaciones de ocho á cinco de la tarde. 
4493 13-20 Ab 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 151 
c8'3 26-24 A 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S Í B S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Telefono: 887. Orapbía25 
Cb57 IA 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfer ni edades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Telét, 1787. Reina nüm. 123 
O 654 1 A 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qino-
eología con su Clínica del Hosoital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 26 mz 
HAETINEZ PLASENCIA. 
Se bacen análisis clínicos da sanare, esputos, 
orina, etc. y anAlisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 702 1 Ab 
DE. JOSE A . T i B O A l L Á . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecbo y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes do 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 2GMz29 
" D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ox-
elasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Comultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 740 9 A 
D r . M a n u e l D e l f i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esmilnaS 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cul>a25. Habana. 
C645 1 A 
Cirugía y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En \ 
D R . F . Z A Y A S J . 
E s p e c i a l i s t a en onferincdadcs de l iol 
y Sanare . _ 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupas, etc. etc. Consultas do 1̂ -* 
CAREÓS IK189. Hjg 3m3-Fbl6 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q i i i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A I I í O S . 
AMARGURA 3i TEl^EFONO 814. 
C 631 1 A 
D r . J u a n F a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas do 12 á2. LUZ NUM. 11 
c 653 i 1 A 
D r . K . C l i o i i i a t 
Tratamiento Mposlcl de Síflliay Enformeda-
«CB venérefcs. Curación rápida. CónsulUa do 
B A S Telefono 854 Egido núm. 2, altos. 
0 5bü l A 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , se l i a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
D R . R O B E L I N 
Piel —Siflhs.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los ültimos sistemas. 
JE9U3 MARIA U, DE 12 á 2. 
C 633 • | ^ 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS X VIAS URINARIAS. —Con-
sultas: Lunes, miárcolcs y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
3«00 28-3 Ab , 
D r . J U A N L U I S PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vanla. Habana 68. Teléfono 834. 
3801 26-5 Ab 
D R , A N T O N I O M . R 1 V A , 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pocho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 3799 26-5 A 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Críba ú ú m . «>2. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X . ^ 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, bañas de luz, masage vibratorio, &c. 
Cousultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. P. Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 7ñ-8 Ab 
S . C a n e l o I k i i o y A r a i i g o 
A B O G A D O . 
c 772 
H A B A N A 5 6 . 
lliA 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z c i n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YOftK^ 
Ex-jefe do la Clínica do operativa do la Es -
cuela Dental do New York. 
Obispo 75, altos. Tcleí. í )75 
c 750 12A 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinariaf.—Enfer-
medades de Señora.1» - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléfono 1342. C—815 24 A 
1 S M o I M e z Gánale 
JMKDICO-CIRÜJANO 
Cirviario del Hospital u/nnero / . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoiaL 
CONSULTAS DE 11 á l^.—Gratis solamente 
les martes v los sábados de 3 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos; 
esquina á, San Nicolás. Telféono 9029. 
C8i2 ind. 28-̂ 4 A 
S R . G U S T A V O G. D Ü P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 661 1 A 
D r . Jo sé V á r e l a Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMKDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105)̂  próximo á Rei-
na, do 12 á 2. C—741 9 A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. CSIS 2G-24Ab 
A M A U G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: M I L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés 6 Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 4745 13-Ab24 
CT. LOUIS EXPOSITION, preparatión por 
MR. GVCECÜ, único sistema práctico para 
aprender todo lo que le puede nacer falta en 
la Exposición de St. Louis. No sigan estudian-
do INGLES con esos viejos métodos, pues se 
cansan, pierden el tiempo, la paciencia y ol 
dinero. Su casa Aguacate n. 122. 4893 8-21 
E M I L I A H U N G O L 
viuda de Moreyra.—Profesora de solfeo y pla-
no, se ofrece á las familias y colegios para dar 
clases, Concordia 39, altos, y calzada de Jesóa 
del M6ntc 122. 4672 8-23 
C O L E G I O F U 
OBISPO 5 8 , — H A B A N A , 
D i r e c t o r a : Ml le . Ueonie Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—RellgliSn, 
Francés, Inglés, Españoi, Taquigrafía, Solfea, 
Laborea, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
4557 15-21Ab 
Miss I^abella M . Cox, Pro fe sora de 
inglés de Londrcn (certificada). Excelentes re-
comendaciones: des;e:i dar leccicnes á niño» 6 
adultos, en casa 6 á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 4555 15-21 Ab 
N PROPESOR de Inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de York.-ihire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
KU casa y á. domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 1409 13-Abl7 
C á l c u l o s mercanti les , por F . de H e -
rrera, profesor mercantil, autor do textos de 
teneduría de libros y aritmética mercantil.— 
Obispo 50 y Gervasio 62. 4364 13-16A 
U 
C O L E G I O " S A N T A A N A " 
DE l» Y f ENSESAIA. 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DE LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. Su Di-
rectora no omite medios para el éxito do la 
buena educación y do la útil enseñanza. 
4328 20-15 Ab 
G L A S E S O l í P í A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar loo-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa oalle 
de Amargura 37. Precios módicos. 
U n prtdcsor de i u s t m c í M ó n , 
se ofrece nara enseñar muchachóün el cam-
po, tiene larga práctica y buenas referencias. 
En el muelle de Luz fonda La Vitoria infor-
man. 4176 15-13 
TJna señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
gles y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiornaa é Instrucción general, 
se ofrece á dar leccionea á domicilio y enett 
morada. Refugio 4 . 4081 '2tí-10Ab 
y m m 
MAISON DORES. Huéspedes, en 
mosa casa toda de marmol •« «> 
esta hor-
e alquilan es* 
plendldas habitaciones eiogantemcnU. 
bladas, hay baño, ducha y todo servicio 
el tranvía eléctrico por la DÜertO y ' 
, HÜU módko*. Consulado 124, esu. 




O l A m o « J B I Í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 4 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
HOY. — Los periodistas estamos de 
fiesta. 
L a Asociación de Reporiers, de la que 
es presidente nuestro querido compañe-
ro Mendoza, celebra con un gran al-
muerzo el segundo año de su funda-
ción. 
Almuerzo de más de cién cubiertos, 
que tendrá lugar en el Vedado, en el 
elegante Hotel Trotcha, á las once de la 
mañana. 
No faltaremos. 
Entre las fiestas y diversiones del 
día hablaremos primeramente de los 
espectáculos teatrales. 
Dos funciones, y ambas extraordina-
rias, habrá en el Nacional por la Com-
pañía dramática de Teresa Mariani. 
L a primera, á la una y media de la 
tarde, con el famoso drama en cinco 
actos L a dama de las Camelias, en cuyo 
papel de Margarita ha conseguido la 
eminente actriz italiana uno de los 
triunfos mejores, más completos y más 
brillantes de la temporada. 
Por la noche: Zazá. 
También hay dos funciones, tarde y 
noche, en el teatro de A l bis u. 
E n la matinée, dedicada á los niños, 
•e pondrá en escena Bnseftanza Libre, 
Los chicos de la escuela, L a banda de 
trompetas, en función corrida. 
Habrá en la noche una tanda, á las 
orho menos cuarto, cubierta cou Los 
chicos de la escuela y después, en fun-
ción corrida, la grandiosa ópera en tres 
actos Campa'one. por Josefina Chaffer, 
el tenor Baldoví y Valentín González. 
E l martes: Lucia di Lammermoor, por 
la señora Tetrazzini. 
E n Payret funcionará esta noche el 
magnífico Bioscopio de los señores Cos-
ta y Prada. 
Habrá dos tandas, y en las dos mu-
chas y muy interesantes vistas, todas 
en colores y de gran duració'n. 
L a entrada, con asiento, por cada 
tanda, una peseta. 
Y ei teatro de la calle de Consulado, 
el popular Alhambra, Itena su cartel, 
eu las tres tandas de costumbre, con 
las aplaudidíis zarzuelas Rusia y Japón, 
£ 1 prgy del ejército y E l dinero y el 
mnor. 
Otros espectáculos. 
Partidos en tú Jai-Alai, retretas en 
el Parque y el 'Malecón y el desafío, en 
los terrenos de Carlos ITI, de las nove-
nas del San Francisco y Kalana. 
Y , como complemento, el gran baile 
que celebra cata noche eu sus salones y 
en obsequio de sus socios, el simpático 
Centro Español. 
Día completo. 
E L COLEGIO D E BELÉN Y L A P R E N -
B A . — A estos dos asuntos palpitantes 
consagra el brillante semanario E i F i -
gato, su número de hoy, que es un ad-
mirable conjunto de finos grabados y 
texto escojidísimo. 
L a iuformación de Belén, agotaáa 
por el excelente fotógrafo Sr. Blain, es 
el niojor souvenir que se puede guardar 
ele las memorables fiestas de aquella 
casa. Los discursos magistrales de los 
Sr^s. Bustaniíiute y Montero, hasta 
ahora inéditos, aparecen en las pági-
nas de E l F\garo, y se completa este 
homenaje-recuerdo, cou un cuadro de 
los cantos é ilustres Padres que estu-
rieron en Belén y que no olvida la so 
ciedad cubana. 
En la parte consagrada á la ''Aso-
ciación de la Prensa", trae E l F'iagro, 
en su x^gi"» de honor, el retrato de 
Alfredo Martín Morales, y ios grupos, 
magníficos, de la Directiva y la Mesa 
de nuestra Corporación. 
Sobre olla escribe un notable articu-
lo el Sr. Márquez Sterling. 
Adiciones exquisitas de este número, 
son el juicio sobre las noches de la Ma-
riani, por Morales, las quintillas .ámo?;, 
que ha inspirado al ilustre arquitecto 
Tomás Mur, el regreso agasagado de 
Pichardo y bonitas estroíás de Fernan-
do Zayas. 
Desde muy temprano, puede adqui-
rirse este notable mí mero, en la Ad-
ministración de E l Fígaro, Obispo G2. 
.T vr-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán hoy, domingo, en el Frontón, son 
los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Eseoiiaza y Solaverri, blancos, 
contra 
Gárate y Narciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Abando, blancas, 
contra 
Petit y Machín, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáonlo, que empezará á la 
una de U tarde, será amenizado 
la Banda de la Beneíicencia. 
L A CASA M E R C A DA L.—No es la so-
la la flamante y bien favorecida pele-
tería de la calle de San Eafael, número 
25, en vender el elegante calzado de 
lona, tan propio de la estación, y que 
llevan hoy los más elegantes jóvenes do 
la sociedad cubana, á loa paseos duran-
te dia; la acompaña, y es natural, en 
esa venía otra peletería no menos re-
nombrada y más antigua que ella en el 
giroj L a Granada, de Obispo, esquina 
á Cuba. 
Lógico es que lo que ofrece L a Casa 
Mercadal lo dó en la misma forma y á 
igual precio L a Granada, como que las 
dos renombradas peleterías pertenecen 
al mismo dueño, á D. Juan Mercadal, 
y el calzado que expenden procede de 
la grun fábrica que posee en Cindadela 
ese amigo y que coa horaiaje de gusto 
cubano, lo mismo para caballeros, que 
para damas y niños, fabrica el calaado 
más selecto y elegante j de moda que 
ee usa en Cuba, con satisfacción y or-
gullo de los que lo usan. 
F L O R A L C R Y S T A L CREPÉ.—Así se 
denominan unos preciosos adornos de 
papel juntado y dispuesto en forma de 
crepé que está en moda para decorar 
tapices, macetas, divanes, paredes, etc. 
Estas bandas de papel presentan unos 
dibujos de flores y ornamentos moder-
nistas eu colores muy artísticos que po-
seen telas de fantasías. Son la última 
expresión de la moda. 
En La Moderna Faesia, Obispo 136, 
pueden verlos. 
es 
L o s j u í í o s D E L VEDADO.—Próx ima 
como"está la temporada de baños de 
mar, ya han empezado á hacerse pre-
parativos en los balnearios del Veda-
do, eu E l Progreso, de nueitra amigo 
el doctor Suis Miguel. 
Grandes reformas vienen realizándo-
se en el baño Saraloga á fin de dotarlo 
de todo género de comodidades. 
Consta este baño de dos departamen-
tos, uno alto y otro bajo, con un salón 
espléndido donde los bafíistas pueden 
hallar las mayores ventajas de confort 
orden y aseo. 
Saratoga, en el establecimiento bal-
neario E l Progreso, está montado á la 
altura de los primeros de su clase en 
Europa. 
L a iluminación eu-toda la casa 
magnífica. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
| que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche, de 8 á 10, en el Parque Central: 
Pasodoble L a Gracia de Dios, Roig. 
Obertura Vísperas Sicilianas, Verdi. 
Valses Cecilia, Maurice. 
. Selección de Hamlet, Thomas. 
Cupricho L a Carería, Buccalosi. 
TVo Step Bedelía, Schwartz. 
Danzón ¡Ay Lulú!, Ceballos. 
* » 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta tarde de 5 á 
7 en el Malecón; 
Mazurca En el Bosque, Tarbach. 
Pezzo concei t;:nte en la ópera Aída, 
Verdi. 
Popourri de la zarzuela Caramelo, 
H . y H. 
Fantasía sobre cantos españoles, Y a -
cuega. 
Tanda do Valses Les cinches de Cor-
neville, N. 
Pasodoble Cognac Domecq, Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un padre se lamenta del carácter de 
su hija, y dice á un amigo: 
—Tiene Beatriz un defecto horrible. 
Contesta siempre, y no sé cómo quitar 
le esa manía. 
Pues el remedio es es muy sencillo, 
l lága la usted telefonista.... 
por 
Iglesia de la V . O. T . 
D E S A N FRANCISCO. 
E l próximo domingo, 24 del actual, so 
celebrará en esta Iglesia solemne fiesta 
eu honor del Patrocinio de San José. 
A las siete será la misa con orquesta y 
sermón. 4683 It2l-3m22 
ARCHICOFRADIA 
D E L N I Ñ O JESUS DE P R A G A 
E l domingo próximo se celebrará la 
fiesta mensual en la Iglesia de San Feli-
pe, predicando á las tres de la tarde el 
Iltrao. Sr- Obispo de Cienfuegos. 4053 
L I B R O S É I M P R E S O S 
E L CAMINO D E L A G L O R I A , 
por Jorge Ohnet. 
Acaba de publicarse y le ha reclbfio en la 
librería de Ricoy, Obispo 86. 4630 4-22 
NUEVO FERRUGINOSO K0 KSTREnmNuO 
ra 
Diirnnte IOT caloren Intonsoe, la pícl de 1» cara se 
hace más ;-ensU)le y las pnriL.iciino.i cuidadosas de ra 
belleza, eriten las aKuaí:' de tocador más 6 menos ruri-
tíintc<j partx no emplear niño H afrua de Cedrat de 
G U E K L A I N . ht CUB4 procur.» instantAneamente una 
«(•nsiición de bicitestrir y de frescura y calma !n ii ri!;i-
ción de la piel. Ki uaiacno ])«;rf«me en tazo para en-
juague es ¡adoptr.do por la gente elegante. 
í e i í ñ í i i s P s r s o i l 
DIA 24 D E A B R I L D E 1901 
Este me'? o.-Url ctmsugrudo á la Resu-
rrecciún del Señor. 
E i Gksqulaí estáen el Santo Angel. 
E l Patrocinio de San JosS, sáiños Ale-
jandro yFklci , liuirtir. 
E l Patroviinio de San José. Si es biena-
venturado el hombro fiel que logra una 
mujer honesta y virtuosa, y es ^ste el 
premio que le concede ei Süfíor en renu-
meración de sus buenas obran, como dice 
el EcleBláEtico (capitulo 26), ¿cuánta será 
la ventura, el im'rito y la dignidad de 
quien mereció la Dfffifi prudente, la más 
santa de toda.s las mujeres, de qu|én me-
reció á la misma Madre de Dios? ¿Cuán-
to será su poder, su virtud y su vali-
niento? 
Mídalo aquel Dios de bondad, que su-
po-y quiso darle tanta gracia; que á no-
sotros los mortales sólo nos es permitido 
admirarlo sin llegar á eomprenderio; y él 
mejor modo de conocer la dignidad do 
San José,-es el sencillo coa que dijo San 
Gregorio Nacianceno las virtudes del 
marido para su bermuna Gregoria: 
¿Queréis saber, dice este Santo, quien 
fué este grande varén? Yo os lo diré en 
pocas palabras: Fué un digno marido de 
Gorgonia: Déla misma manera podemos 
decir, y con infinita másrarón: ¿Queréis 
saber quién es José? Es un digno esposo 
de María; y con esto parece que está di-
cho cuanto se puede desear para formar 
concepto de la alteza de su dignidad y de 
la grandeza de su patrocinio. 
Esta consideración cobra nueva fuerza 
atendiendo al título de Padre de Cristo. 
De luego á luego basta para llamarle de 
algün modo padre del Salvador del mun-
do; y si este titulo en María argulle una 
dignidad sobre todos los ángeles y sera-
fines, ¿cuál será la que se suponga en el 
Santo Patriarca? 
Por este título estaba sujeto Cristo á 
San José, como dice San Lucas (capítulo 
2); y así como en el Señor es esta sujeción 
una humildad infinita, dice Gerson, así 
en ei santo José denoa una dignidad in-
comparable y un poder, que hacen ad-
mirable su patrimonio. 
D I A 25 
(Letanías Mayores.) Santos Marcos 
evangelista y Herminio, confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral ia de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARTA.—Dia 24.—Co 
rresponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes, en la Merced y el día 25 á 
Nuestra Señora de Belén en Belén. 
IGLESIA DE BELEN, 
E l 24 de Abril^ día del PATR( 
Iglesia ana 
gran fiesta. 
A las 7 de la mañana Comunión general de 
los congregantes jantamente con los socios 
del Apostolado. A las 8^ so cantará á S 
orquesta la Misa del maestro Garcí^ toma^o 
e* «»« «1 de tiples. Ocupkrá^a Ba-
rrada Cátedra el Director de la Congregación 
C O M i m i C A B O S . 
PARA LOS ENFEEMOSDEL ESTOMAGO 
Habana 3 de Agosto de 1903. 
Dr. A. C. Bosque 
Muy «¡eñor mío: 
Le dirijo ésta para expresarle mi pro-
fundo reconocimiento por la asombrosa 
cura de mi dispepsia que he experimen-
tado con solo 6 frascos de su Pepsina y 
Ruibarbo que he tomado. Hacía mucho 
tiempo que venía sufriendo del estómago, 
con pesades y llenura, náuseas, dolores 
de cabeza, sensación de suyño después de 
las comidas, &, hasta que un amigo me 
aconsejó que tomara su maravillosa pre-
paración y hoy gracias á Dios me encuen-
tro hncnoT. Ebtga de ésta el uso que más 
crea conveniente. 
De Vd. muy agradecido S. S., 
José Díaz, 
Zequira 14. 
4728 _ _ _ _ _ _ _ 
TESTIMONIO DE GRATITUD 
Si he llegado á ver con salud el úl-
timo día de mi sexagésimo quinto año, 
y los primeros del siguiente, después 
de Dios, lo debo al Doctor D. ANAS-
T A S I O SAAVKRIO. 
Hace más de cinco años, venía pa-
deciendo de una afeecióu asmática. He 
acudido á buenos médicos de esta ciu-
dad, quienes me han recetado, propor-
cionándome siempre un alivio tempo-
ral, pero sin curarme. 
A dos de ellos me tomé la libertad 
de indicarles que me parecía que mi 
enfermedad provenia de nua afección 
cardiaca. 
E l primero me contestó que, á mi 
edad nada podía, eslar bueno, y se reti-
ró. Al segundo fui más claro, y le dije 
que creía tener una pericarditis, porque 
mo sentía el eoraión por su roce en el 
pecho, pero que con la nmim no me lo 
encontraba, y él, riéndose, me contestó 
que, de tener una pericarditis ya me 
habría muerto. Siguiendo después las 
indicaciones do un amigo, fui á ver á 
otro médico. Me auscultó y me recetó, 
llt vamlo la fórmula, además de los re-
medios usuaies para el asma, una pe-
queña cantidad de ácido móríico, que 
rae cenó de tal mauer.i loaj pulmones 
que sólo tenía respiración •. abdouiinal. 
Mi lengna'puntiaguda y casi negra, y 
mis labios cárdenos u^mostrabau la 
gravedad de mis m;i!cs,. "." * 
Kn ese ostadoiiiií á/ver al Dr. Saave-
rio. Le dije î ue hacía muchas noches 
que no podía'hcoswiriüc y despm's de 
mitaicioso ^xámen uve dió medicin;!. 
L a í o in i -y desde la terémtá noche pude 
dor mir acóstado. Mfe'pnlraojtesque aii^ 
be§ esfuban inertes, ahora, con las gran»--
des inspiraciones se iljiatan más de do«, 
pulgadao: con la nrmo encuentro el co.-" 
razón y no siento ei l'i ou- que antee te-
nía; permanezco en cuclillas el tiempo 
que quiero^ cosa, que antes no podía 
hacer, purqne me alicgijba. 
Por lo tanto me es a lilimente, grato 
dar público testimonio de mi curación, 
debida al inteligente y minucioso cui-
dado del Dr. D. ANASTASIO SAAVE-
R I O , toda vez que los síntomas que eu 
los meses de Noviembre y Diciembre 
último x>iisierou mi vida en grave é in-
minente peligro, han desaparecido por 
completo. 
ANTONIO B I A G G I . 
Abril 23 de 1901. 
4721 1-24 mmm i h i m mu! m í 
Anulada esta marca por los Tribunales de 
Justicia el inventor Antonio Díaz Gómez, ha 
entreíracio el secreto de preparación al Doctor 
Ra^uer, al objeto de que curen y sanen los en-
fermos de asma ó ahogo, cutarros rebeldes 
vicios y nuevo», tisis incipiente, pulmonía, 
gripe, males de estómago y de la sangre, SUB-
nensión menstrual, &. 
Pectoral, depurativo, cetomacal y recoiu-ti-
tuyentc, no contiene sustancia nociva y alarga 
^ A l u£*o de este maravilloso remedio, deben 
más de mil padres de familia el haber vuelto 
á sostenerla con su trabajo después de perdida 
toda esperanza de vivir -V f oder tranajar po 
falta de salud; como también m ' 1 1 ^ ^ ™-
banas y cubanos de todas edades y condicio-
n€En el terrible mal de Asma, considerado 
como incurable, cesan loa accesos de tos y 
opresión en las primera-J horas de uso y ai in-
mediato alivio, sigue la curación cierta. 
En los tísicos, cede la fiebre y la tos seca, 
empezando la reconstitución. 
La tifoidea, al igual que la pulmonía, desa-
parece en pocos dias. a.{„__ el 
En toda la república se ha tenido y tiene el 
Renovador de Antonio Díaz Gómez como la 
tabla de salvación de los enfermos del pecüo, 
del estómago y de la sangre. „ „ JOC 
E l día que el Gobierno de la República des-
tine 6 los hospitales militares el 'di-novador 
de Baguer," la estimación oficiaJ como la po-
pular no tendrá límites y la jrloriade Antonio 
Díaz Gómez no seré eclipsada por cuantas 
oleadas de envidia se levanten. 
E l Dr. Baguer tiene el depósito para la ̂ en-
venta de su Renovador, en la calle de Aguaca-
te 22, entre Tejadillo y Empedrado. 
4748 
L E G I S U G I O N I N D U S T R I E 
Legiílación completa sobre PATENTES DE 
INVENCION, MARCAS D E FABRICA. MAR-
CAS DE COMERCIO, NOMBRES Y TITULOS 
INDUSTRIALES, con la Juriaprudencia ad-
ministrativa contencioso-administrativa, ci-
vil y penal, debidamente anotadas, y la L E -
GISLACION INTERNACIONAL 6 sea los 
CONVENIOS O UNIONES celebrados para 
garantizar esa forma de la propiedad indus-
trial. Publicación autorizada oficialmente. 
BPor el Ldo. íVancisco García Garó/alo, Abe-
gado y Notario. 
De venta en la librería de M, RICOY, Obis-
po 86. 4 612 4-22 
Ordenanzas Municipales 
Nueva edición. Indispensable £ profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos, 60 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 86 8875 26A-3 
Dos crianderas peninsulares desean 
colocar8ei una en esta ciudad y la otra desea 
ir á España criando un niño ó acompañando i 
una familia 6 aenora,no se marea, tienen buena 
y abundante leche y personas que respondan 
por ellaa. Informan Monte 145. 4727 4-24 
Desea colearse una joven para c r i a -
da de mano 6 manejadora, peninsular. Calle 
de San Nicolás n. 63, casa particular sa res-
ponae por su conducta. 4732 4_,>4 
Se solicita una criada do mano de 
mediana edad y que sepa coser á mano y má-
quina be le dan dos centenes y lavado de ro-
pa. Intorman Campanario 131. 4702 4-24 
SE NECESÍTAWOFICIAL 
barquillo. O-Reüly 77, interior. 
8-24 
Se solicita una criada que cocine v 
limpie una pequeña casa, es para el campo', 
dista una hora y cuarto de la Habana, si no 
es persona formal que no se presente. Consu-
lado 11. 4682 g.̂ } 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
Guezuraga 8, J . 
4571 A. M. D. G. 4-21 
Prlniitm Real y m i Bte Arcüicoírsáía 
Dfi 
M - S tma . de los Eesanmarados 
T í , o r ^ i a «tr?or^'n'?ria de S. 8. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado '« Priviloeiado» 
el altar de la Bantíaima Virgen de loe Desa B-
parados en la Parroquia do Monserrate Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieW 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO 
1 Ab cesa 
SANTA C A T A L I N A 
E l día 21 del corriente, fiesta del Patrocinio 
del Patriarca San José, habrá función solem-
ne, a las SJ-í con sermón, por nn Padre Doraí-
plco- C—SOl 2t22-8m22 
Fiestas eii S a i Teresa. 
El domingo 24 del corriente solemne fiesta 
al Patrocinio de N. P. S*n José, é las 8l< misa 
cantada con sermón por el R. P. Julián Car-
melita Descalzo. 
El Lúnes 25 continúa la fiesta del Santo Pa-
triarca, á las ocho misa cantada, estando á 
cargo del sermón el R. Padre Capellán. 
Martes 26 fiesta en honor de Santa Magdale-
na de Puzis, la misa á las ocho y ol sermón 
quedará á cargo del R. P. Florencio, Carmeli-
ta Descalzo. 4511 (it 20 
Servicio á domicilio.—Tren de canti-
nas.—El dueño de ésta se ofrece á Vd. par» 
servirle en corta ó larga familia una excelente 
comida, bien condimentada, para el efecto 
cuenta con un buen cocinero y además cuenta 
con la puntualidad de la hora. Precio módico. 
Amistad 144, alto. 4565 *"21 
M r . S a m u e l V i c k e r s . 
M . A . S. M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de los 
Sres. J . Balcells ft Oo., Amargura 31, ó á The 
Babcock & "Wilcox Co. calle de la Habana 1163̂  
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
452S 26-20 Ab 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo oue es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 B5, R'EFDGÍO N. 18. 4331 4tl5-2«mAbl6 
Catalina de J i m é n e z 
Pobladora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4577 26-lfi v b 
Se hace toda rlasr 
de confecciones para señoras y niñor, especia-
lidad en cargadores y gorritos. Zequeira 63, 
Cerro. 'Angelina Bayer. 3340 26-Ab6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éiSstalaáor cié para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiale<i. 
Kepítraciones de los mismos, siendo reconoci-
dô  y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase do aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rautiiau todos los trabajos. Compostela 7. 
4093 '¿6-9 A 
Una peninsular desea colocarse de 
criada *e mano 6 raarejadora, escariBosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quie,ÍIÍ£,recomiende' " f̂orman Belascoain 33 
4678 4.23 
Una joven peninsular desea colocar-
se en casa de moralidad, sabe coser a mano v 
máqmnn, no friega suelos y tiene quien la re*-
comiende. Informan Amargura 94 
4668 ' 8-23 
Una criandera aclimatada en el 
país desea colocarse, no tiene inconveniente 
en ir al campo 6 embarcarse, informan Prado 
79 en cosa dei Dr. Ortíz ó Galiano 79. 
4-23 
Un joven peninsular aclimatado en 
el pais desea colocarse de criado de mano ó 
portero en casa de particular ó de comercio, 
también se ofrece para cobrador, tiene quien 
responda por sn honradez, dan informes Mu-
ralla 125, sastrería. 4861 4-28 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, s 1 be cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Genios 19 
*648 4_23 
L aa cocinera y una criada de mano 
con buenas referencias, se solicitan en el Ve-
dado, calle lOnúm. 14. 4652 4-23 
Una peninsular de cinco meses de 
parida, desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante, con su 
niño que se puede ver, está reconocida por el 
Dr. Gutiérrez Lee, informes de las casas don-
de ha servido. San Lázaro 271. 4062 4-23 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
En la misma se desea colocar una buena crian-
dera. Informan en Egido 9. 4657 4-23 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA 
colocarte de criada de mano ó manejadora.— 
Es carifiosA con los niños y sabe cumplir con 
su obligación. No se coloca menos de 2 cente-
nes y tiene quien la recomiende. Informan 
Concordia 7. 4855 1-23 
Se solicita una señora de bastante 
cdxd para cuidar tres niña* de 2}̂  á 5 años. Se 
exige que sea buena católica con informes, si-
no que no se presente, fian Rafael 50, Colegio 
San Isidro. 4602 4-23 
CRIADO.—Se solicita uno joven de 
16 á 20 años, en Escobar 46 esquina á Animas. 
Sueldo 10 pesos plata. 46S9 4-23 
^h 
Por ser recnerdo familiar, 
se su, Mea la entrega de nn^peso americano en 
fornn de relicario con un retrato dentro, qu» 
se extravió á la entrada do Animas y Prado lo 
noche del 19, gratificando & la persona que la 
presente en Animas 6J (altos). ^ 
4S47 ' It22-3m23 : 
Pérd ida .—l>e Obispo íi Prado, por 
.Qbríi;ií.a, nrj piquito de maoo de senoja,-de 
j pie\̂ M?gr4. jnarcado con , una L l ele plata y 
J .-uou.bEtnÁeado ¿laves y vac íos objetps 1 sin valor. 
J Se<«»rat¿ficaráiá la persona que lo devuelva á 
¡ (n. ispn 76. altos. . .-4640 4-s22 
C O M P i i A . — S i n intervención de co-
rredor, una casa en T£i5C0 sin grav.'vineu. Ba-
rrios Monserrate, Punta y Colón. San Lázaro 
nóm. 196. 4703 4-21 
poMPKG casas en la Habana, Cerro, Jesfts 
^del Monte ó Vedado de 2 a $5000, libres de 
gravfimen y sin intervención de Corredor, y 
también se desea comprar terreno en el Lu» 
yanó. Se ouede ver el interesado en Maloja 
n. Mí), a todas horas. 4313 8-16 
I 
LOM ¿iras. (J/iver, -BallHoleu y Gfk 
de Baratillo 1 A, desean saber la residencia de 
los esposos Don Ricardo Giménez y Doña Lui-
, pa Díaz y Pérez ó sus herederos, para un asun-
to de interés. 4208 15-13 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano y para coaer 6 de camarera de 
' un hotel, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quii n la recomiende. Informan Oficios 78, 
peletería. 4739 4-24 
Subiraua 2 (Carlos IÍI.) 
Ss solicita una Sra. blanca ó de color que 
sea formal; es para cocinar a un matrimonio y 
ayudará los qufhaceres de la asa, tiene que 
traer referencias. 4737 4-24 
Se solicita r.na criada d*' mano que 
emienda algo de costura y que tenga buenas 
reconvendaciones de las casas donde ha servi-
do itefugio 4. 46S1 4-24 
Se solicita nua buena cocinera blan-
ca que sea aseada, Eueldo 2 centenes, Habana 
101, altos. 4733 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano, con general conoci-
miento de su obligación. Informan en Drago-
nes 110, altos. 4679 4-23 
COCHEUO.—Sc solicita uno quesea 
pardo, que entienda el oficio y traiga reco-
meudnciones. Informan O-Reiily 53. 
463» 4-23 
Uaa criandera peninsular 
Bclímatada en el pais, con buena y abundante 
leche reconocida por médicos, desea colocarse 
Á lecke entera: tiene quien la ^arautice. Infor-
man Amargura 5Q. .No tiene inconveniente ir 
al c;impo. -4370 . 4-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de dulcería en La Catalana. O-
Reilly 48. 4665 4-23 
Una joven peninsular de 1*5 años do-
sea colocarse para manejar lin niño 6 para 
servir á un maíriruonio solo. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Vives 157. 
4660 4-23 
Una criandera recien lleffada de la 
península de tres meeas de parida, con buena 
y abundante leche, desea coiocaise á leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan 
Morro 58. 4644 . 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos, sabe trabajar en café y 
dulcería, de 22 años de edad, tiene quien res-
pénoa por él. No tiene incoñvehlfente en salir 
de la ciudad. Informan Reina 34, el portero. 
4627 . .4-22 
C E SOLICITA una criad i de manos, que sepa 
^coser a mano y a máquina para una corta 
fa.iiiiiia. Calle 17 y H. Villa Regina, Vedado.— 
lome el carre de Universidad-Aduana. 
4625 4-22 
E n Egido 3 (alto primero) 
se solicita una cocinera para corta familia, ha 
de ser inteligente y con buenas referencias. 
4592 4-22 
Una joveti peninsular desea eolocars e 
de criada de mano ó manejadora, sabe coci-
nar ó la española, tiene personas que respon-
dan por ella. Informan Gloria 64, altos. 
4585 4-22 
Se desea colocar una joven peniusu-
lar de manejadora ó criada de ufano, tiene 
quien la recomiende de las colocaciones que 
ha estado. Informan Apodaca 17. 
¿637 4-22 
Z"1!!! ADA.—Se solicita una blanca para servir 
la Sra. y limpieza de la casa que es peque-
ña, dormir en la colocación, salida «•.«•la. ocho 
dias, sueldo dos centenes y ropa limpia, que 
i se presente de 12 á 5 de la tarde. Habana 71, 
altos. 4G32 4-22 
L*na s e ñ o r a de mora l idad desea ha-
cerse cargo de uno ó dos niños pora criarlos 
en su casa. Informan O'Reilly 24, altos. 
4621 4-22 
4-24 
M A N E J A O O l t A 
Se solicita de buena conducta en la calle 8 
núm. 34, entre la3 de 11 y 13. 
4t94 4-24 
Unu criandera peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, deóeacolocarse.á leche entera, tiene quien 
lá euranlice. Informan Habana 134. 
4720 4-24_ 
4-24 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
Secretnria. 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores socios de esta Institu-
ción para la junta general ordinaria que se ce-
lebrará en el salón de sesiones del "Ceutro , a 
las doce y media del día del próxim J domingo 
24 del mes actual. . , , 
En dicha junta se tratarán los diversos asun-
tos á que se refiere el artí.ulo 19 del vidente 
Reglamento, y para poder concurrir al men 
cionadoacto será requisito indispensable 1a 
presentación del recibo correspondiente al mes 
ae la fecha. . . . a„ 
Y se hace público para conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana 18 de Abril de 1904 
E l Secretario. 
JUAN O. PÜMARIEGÍL C. 795 5-20 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RAJÍ FABRICA Bl TABACOS, ClfiAR&OS j PAQIBTM 
J)E PlCAI>UltA 
DK LA 
V d a . de M a n u e l CamafTio 
é H i j o 
SANTA CLARA 1766 
—HABANA 
26-dll 4A1» 
Se desea un muchaclio de 112 á 1G 
anos para ayuda del aseo de una casa chica, 
se le dará buen sueldo, se toman informes. 
Teniente Rey 6S altos. 4701 4-24 
l na criandera, peninsular, de tres 
meses de parida, con su niño que se puede ver 
V con buena y abundante leche, desea oolocar-
RA á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Vives 170. 4738 4-24 
Una Sra. peninsular de mediana 
edad de?ea colocarse de manejadora, es cari-
ñosa con los niños, también.se coloca una joven 
para criada de mano, tiene referenciasé infor-
man Esperanza 111. 4509 4-22 
< (M-inera peninsuiar.-Se solicita una 
que sepa cumplir con su obligación y tenga 
quien la recomiende, para un matrimonio, 
San Miguel 48. 4602 4-22 
Una joven peninsuiar desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe *curaplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan 
Nentuno Ufe 4601 4-22 
Se solicita una criada peninsular 
de 14 á 15 años para el servicio de un raatri-
j monio. Informan en Habana 180, esquina 6 
So], altos. 4665 4-22 
Una «-riai-dcra peninsular do cuatro 
i meses de panda dasea colocarse ft leche ente-
j ra que tiene buena y abundante, con referen 
' cias. Informan Factoría 17. 
4598 4-22 
Oesea colocarse una crinndora pe-
ninsular á leche entera, de tres meses de pa-
rida- t'ene familia* particulares que respon-
dan por elja^Agaila 1J7. 4619 4-24 
Crlauder» y manejadora, desean co-
locarse, la primera á leche entera y la segnin-
da para manejar un niño de corta edad: tie-
nen personas respetables que respondan de su 
conducta y comportamiento. Para m6s por-
menore , San Lázaro n. 255 fonda). 
4707 4-24 
Persona joven, iarg-a experiencia co-
mercio Isla, aceptaría plaza casa comisiones 
ó viaiante. Referencias inmejorables. Dirigii^-
ge R. Apartado («S, Ciudad. 4735 4-24 
ÉSKA COLOCARSE nn» profesora españo-
la que entiende además de costuras; preti-
riendo colocarse con familia que marche á los 
Estados Unidos. Informarán hotel L a Luna, 
Calzada y Paseo; Vedado. 4698 4-24 
Se solicita un dependiente para car-
peta aunque no sea muy práctico, pero sí se 
necesita que sepa escribir correctamente el 
inirlés. Dirigirse como se desee á Salvador Ei -
rea. Reina 13, ferretería '-La Reina". 
4714 4-24 
r TNA criandera peninsular, de dos meses de ' parida, coa buena y abundante leche, y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse éle-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man, San Lázaro n. 403 A, 4WB 4-24 
Desea colocarse nn joven peninsular 
para criado de mano, ha servido en buenas 
casas de esta capital y tiene buenas recomen-
daciones, informan Habana y Tejadillo, bo-
dega. 47 4 3 4-24 
I>esea colocarse un buen criado de 
mano en ca^a de moralidad, con buenas refe-
rencias; también 83 coloca una Señora para 
criada penincuiar, préctica en el servicio, in-
forman en Prado y Refugio, bodega. 
4587 4-22 
Farmacéut ico . - -Se solicita uno para 
regentear una Farmacia de esta capital, hom-
bre ó mujer y con práctica 6 sin ella es indi-
ferente, lo que si se desea es que pueda estar 
en la casa todo el día. Informan Cerro ̂ 97. 
4538 4-22 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n ^ 
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a lo su-r 
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜM. 56 
C-633 SO.Mz 
t na criandera peninsular desea co-
locarse á leche entera, que tiene buena y a« 
húndante; es cariñosa con los niños, recono-
cida por los mejores médicos de la Habana y 
las recomendaciones que se pidan, con poco 
tiempo de parida: es la mejor que tiene la isla 
de Cuba. Informan Carmen 4, bodega cuarto 
núm. 8. 4633 4-22 
Se sol ic ita una cria la de mano, blañ^ 
ffa ó de color, que sea joven, frigue suelos r 
traiea referencias: sueldo de 9 á 10 pesos pía* 
ta. Que se presente de 8 de la mañana á 3 de 1* 
tarde. San Lázaro 122. 4610 4-22 
Prado 58.—Se solicita una maneja« 
dora blanca y una criada de mano que sepa 
coser á mano y á máquina y que tenga buenas 
recomendaciones. De doce del día en adelante. 
4604 4_22 
Talabartero —Solicita trabajo á do-
micilio dentro ó fuera de la capital, llamán^ 
dolé la atención á los dueños de coches y es* 
tablecimiento: tiene quien responda por sa 
conducta. Vedado, Baños n. 4. 4600 4-2j| 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano en 
casa particular. Sabe desempeñar bien sn obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
^strellalO- 4638 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano o manejadora; es cariñosa 
con ios niños, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Sol 110, EO-
patería. Sí no es buena casa es inútil que va-
yan i buscarla. 4639 4-22 
Un natrimonio sin familia desea co-
locan* en casa de moralidad de criados de 
mano óde camareros, las dos cosas saben bien 
y no tienen inconveniente ir al campo: tienen 
recomendaciones de las casas donde han ser-
vido y llevan 5 aSss en el oficio: no tiene in-
conveniente colocarse separados. Industria 
nóm. f.. 4623 4-22 
Desea colocarse un joven peninsular 
en una buena casa de criado de mano; tiene 
buenos informes de las cosas donde ha servi-
do. Informan Tejadillo 46. 4577 4-21 
Un criado blanco 
se solicita, que sepa trabajar y presente refe-
rencias. Neptuno 47, altos. 4572 4-21 
Se necesita inmediatamente un jovea 
mecanógrafo que entienda la máquina Re-
mington ó ünderwood; debe escribir muy rá-
pido y leer y escribir correctamente los idio-
mas inglés y español. Dirigirse á Obispo 91. 
4562 * K 
Se solicita nn dependiente 
para una Farmacia de la Provincia de Matan-
zas. Informes Droguería del Dr. Johnson, O-
bispo 53 y 55. c 797 4-21 
Sé desea saber el paradero de Javier 
García Cervela. natural de España, Crenss. 
Lo solicita su sobrino Plácido Brea García. SÍ 
alguno sabe su paradero y quiere hacer el fa-
vor de dar razón, que se dirija á Compostela 
137, café. 4586 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Informan calle I entre 13 
y 15, Vedado. 4640 4-21 
Criandera peninsular recien llegada 
de dos meses de parida, desea colocarse á le-, 
che entera. Informan Crüzdel Padre n. 11, Ce-
rro. 4644 6-21 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Dragones 50, 4551 4-21 
C E solicita una buena criada de mano de co-
^ lor ó blanca (que no sea recien llegada) qu« 
traiga buenas i-eíerencias y sepa coser. 12S Uoi-
na. 4559 4-21 
Se solicita una muebacha blanca ó 
de color para manejar un niño, que tenga fa-
miliares que respondan por ella. Informan 
San José n. 10. 4645 4-21 
OosJóvenes recien ü e / a d a s d e Espa-
ña, desean colocarse de criadas de manos 6 
manejadoras. Tienen qnion las garantice. In-
forman en Aguila 107. 4649 4-21 
SE OFRECEUNPINTOR 
de carruajes que tiene 16 años de práctica, pa-
ra uua casa particular, taller ó tren de carruac 
jes. Tiene quien lo garantice, tiene certifica-
dos de las cosas donde ha trabajado y para 
mas informes dirigirse Calle 20. fonda Jal Mos-
quito, Vedado. También pueden dirigirse poí 
escrito al punto indicado, José Iglesias. 
799 8-21 
Dos jóvenas peninsulares 
desean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras, saben cumplir con su obligación, tie-
nen quien las recomiende. Informan San Lá-
zaro 269, bodega. 4563 4-21 
Una Joven peninsular desea colorar-
se de criada ds mano ó manejadora, es cari-
Sosa con los niños, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Vlveííl59. 4568 4-21 ^ 
Se solícita una cocinera que sea muy 
limpia y tenga personas que garanticen sa 
conducta, sueldo doce pesos plata. Jesús del 
Monte 46Í 4551 4-21 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche y con su niño que se pueda 
ver, desea colocarse á leche entera, va al cam-
po, también se coloca una criada de mano, 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Cuba 18. 4553 -̂21 _ 
I>esea colocarse una joven 
de 25 años para orlada de mano ó manejadora, 
In forman A nimás 58. 4640 4-21 
Una criandera peninsular muy ca-
riñosa con los niños, con buena y abundante 
leche, desea colocarso áleche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Industria 103. 
4576 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad. En el Vedado.— 
Informes en Colón 30 4680 8-21 
ÜN niño de 10 años, recien llegado de la Pe-nínsula, que no esU al amparo de nadie, 
desea coíooarse en casa particular ó estableci-
miento para trabajar en lo que pueda ser útil, 
no tiene pretensiones y_se conforma conque 
lo vistan, calcen y ensañen á leer y eHcribL."* 
Informan Desemparados 70. 
4547 4-21 
Una joven peninsular ílesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su dober y tiene referencias. Infor-
man Aguila 28S. 455S 4-21 
Se solicita una criada para servir y 
cocinar para ana corta familia, se le dará 
buen sueldo y esmerado trato, que duerma ea 
la colocación, A guiar 68 bajos, entre Empe-
drado y Tejadillo. 4360 4-21. 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera de dos meses de parida con 
buena y atmndante leche á leche entera, va al 
campo y la otra de manejadora ó criada do 
mano, tienen quien responda por ellas. Infor-
man Consulado 27 y Neptuno la8. 
4539 4-21 
Se solicita Una criada de mano blan-
ca ó de color, de mediana edad que entienda 
de costura y tenga buenas referencias. De no 
ser así que no se presente. Carlos III n. 22. 
4518 15Ab20 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano ó de cocine-
ra, con una corta familia: no tiene inconve-
niente en salir de la Habana. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan Sol 117, agencia de 
mudadas. 4620 4-22 
E n el Vedado, Quinta de Lourdes, se 
solicita una cocinera que duerma en el aco-
modo y traiga buenas referencias, si no os así 
que a»M presento. 4009 4-22 
Se desea saber el actnal dornicilio «lo 
Gonzalo Llerandi y González, hace 3 6 4 años 
estaba en la provincia de Pinar del Rio por 
los pueblos de Sumidero ó Gramalea, para 
asuntes que le conviene. Dirigiise á Maceo 10, 
Quanabacoa. 4515 8-20 
Sres. del G f l i M O F P i i e í a r í f l s 
Oportunidad para un gran negocio, con tal 
utilidad que á un capital de 50 mil pesos se la 
saca 12 mil en seis meses. La persona que ofre-
ce este negocio está bien relacionada con ban-
queros y comerciantes respetables que dan 
referencias de su honorabilidad é inteligencia. 
Si el capital es menor de 50 mil pesos, la ga-
nancia será siempre en relativa proporción.~. 
Industria 122, J . M. Alonso. 4479 15-20 
Se solicita una manejadora con rer*'-
rencias en Anjeles n. 5, altos. 4522 5-20 
Cocinera.—Se solicita uaa p a r a un 
pneblo de campo cerca de la Habana, buen 
sueldo. Dan informes en Villegas 42, encarga-
do de la casa. 4421 10-19 
Dependiente de botica, se solicita na 
dependiente de botica cubano, joven, activo, 
traoajador y competente. Al contestar indi-
quesa las casas en que ha trabajado y el tiem-
So que lleva de práctiea. S. García, Apartiuio e correos 62̂ , Habana 4818 8-" 
tTna persona intel igente en comercio, 
radicada en esta ciudad y que posee el inglés 
y español correctamente, va dentro de dos se-
manas á New-York, regresando sobro fin do 
junio. Acejita los encargas que se le confien 
mediante arreglo. Dirigirse á F . I^aparUd# 
183. Ueierencías á satisíacción. 4102 i¿riJ, 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A b r i l 2 4 d e 1 9 0 4 . 
P A e i N A S LITERARIAS 
L A S B O D A S D E ORO 
• Cuando llegue ese día, 
cuando ¿ tu frente y á la frente mía 
restauradora savia ya no lleve 
del corazón los Intimos efluvios 
y mis cabellos y tus rizos rubios 
ee vuelvan copos de apretada nieve. 
Descenderemos al florido llano 
vecino del alegre caserío; 
y allí, como otras veces, junto al río 
que sabij nuestra lüstoria de memoria, 
hablaremos los dos de nuestra historia 
como dos veteranos que se sientan 
frente al viejo cuartel y allí comentan 
las hazañas de su época de gloria. 
Y al recorrer en óptica ilusoria 
las emociones hondas y vibrantes 
de cincuenta años antes, 
mi relámpago breve, lumbre viva 
de voluptuosidad retrospectiva, 
encenderá en el aire una oleada 
suave, tibia y de aromas impregnada, 
que con caricias de dulzura llenas 
penetrará fugaz por nuestras venas. 
Luego, al caer la tarde, 
v i ;o presentimiento 
be adueñará del corazón cobarde, 
y empujaremos todo el pensamiento, 
todo el postrer vigor á la mirada, 
una interrogación desesperada 
haciendo al porvenir... 
En ese intítante, 
nsomará muy triste la Enlutada 
por el bosque distante I 
Y cntoncop, antes de apagarse el día, 
y en un rapto de loca resistencia 
contra la suerte impía, 
cuan yo te pregunte con vehemencia 
y profunda ternura: 
—¿Me quieres como antes, Reina mía?-
Responderás temblando de ventura: 
—¡Mucho más todavía! 
Y" en esas soledades perfumadas 
y al llegar á un recodo del camino, 
nos daremos con bocas desdentadas 
un beso dulce, sin rumor, divino! 
Así en mejores días 
íormábaraos castillos en el aire 
mi amada y yo. 
¡Cuañ puras alegrías 
desapiadado nos robó el destino! 
Ya oí rudo Invierno de mi vida vino: 
un Invierno sin luz ¡como el del Polo! 
Murió muy joven ella 
y yo camino 
sin que me bese nadie. ¡Solo, solo! 
J A V I E K SALTA MARÍA. 
Se solicita uno en la Provincia de 
Muían zas ó Santa Clara, que no diste 
más de una ó dos leguas del lerrOca-
rri l , de sesenta á cleú cabaílerias, con 
aguadas fértiles y bien empastado. 
Dirigirse á N. Gómez. Apartado S4 
(Cárdenas), 3861 26-Ab6 
A GEN CIA LA 1? de ACIUÍAR, Aguiar 88, Te-
•^lélono 450. Esta casa es la íiuioa en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y da 
moralidad, dependientes de comercio da todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las m^-
iores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaverde. 3542 26-Mz23 
txá Sra. Manuela Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle, Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
Una señorita inglesa 
iiistitutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
Di 118. 4027 26-ab9 
A L Q U I L E B E S 
OQUENDO Y ZANJA 
8e alquila para establecimiento la gran es-
quina acabada de fabricar perteneciente á la 
casa Zanja 108, tiene piso de mosaico y su due-
ño hará en ella las reparaciones que ol inqui-
lino necesite para el establecimiento que pon-
ga. Su precio $34 oro español. La llave é in-
formes accesoria A de la misma finca. 
4693 8-24 TTABITABIONES magnificas con pisos d© 
•^marmol y vista á la calle se alquila n juntas 
6 separadas en Belascoain 126, Cuatro Cami-
nos, entre Tenerife y Campanario. 
4718 4-24 
Kn Galiano 24 se alquiia una habi-
tación y departamento alto con baño y demás 
servicio. 4722 4-24 
BO alquila un chalet de 2 pisos con portal en sus 
4 fachadas y en sus 2 pisos en la 6; y 5> con 
muebles ó sin ellos sala, comedor con filtro 
Pasteour, lavabo, 6 cuartas, cuarto de baño, 
bailadera de hierro esmaltada, agua caliente 
y fría, palancana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lám-
paras, muebles, etc. Se puede ver á todas horas. 
Su dueño Reina 91, de 12 a 1 ó de 7 á 8 de la 
noche. 4711 4-24 
Habana 85 esquina Á Lamparilla. 
En esta hermosa casa se alquilan departa-
mentos y habitaciones con 6 sin muebles. 
4697 8-24 
S E A L Q U I L A N 
en veinte centenes un alto regio en la calle de 
San Miguel n. 138. acabado de fabricar oon to-
daH las comodidades que pueda desear una 
larga familia. Son excesivamente frescos, que 
la familia que los viva no necesitará salir de 
temporada, la llave está al lado y dan infor-
mes Bernaza 69. 4725 8-24 
F u Escobar n. 114, entre San Rafael 
y San Miguel, se alquila un salón alto y un 
cuarto bâ o, á señoras solas ó matrimonios sin 
niños. 4704 4-24 
Se alquilan los altos de Obrapía n. 
4 4 c o n balcón y entrada independiente, pro-
pios para corta familia. Informes Habana nú-
mero 98. 4706 4-24 
Se alquila la casa San José n. 126 D, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, baño, A c , 
completamente nueva. Precio t34 oro. La lla-
ve enfrente n? 103. 4708 4-24 
E n el principal de la casa Chacón 13 
se alquila un hermoso departamento con bal-
cón corrido y toda* las comodidades para fa-
milias y otro igual en Reina 149. 4688 4-23 
L n casa docente y confortable se al -
quila magnífica habitación con balcón á la 
calle, á caballero solo; hay independencia y 
entrada u todas horas. Precio 3 luises. Obra-
pía 57, esquina á Compostela, altos. 
4080 4-23 
T EDA DO.—Se alquilan en tres centenes los 
bajos de la casa n. 12 de la calle 19 entre 
> y O, informarán en la calle O. esquina á 17 
•n la carnicería. 4681 4_23 ' 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Oran casa de familia, Teniente-Rey núm 15 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.-r-
Puede visitarse la casa 6 informarse de sus 
precios. 4688 8-23 Se a lqui la la casa P icota 1 S . 
entre Luz y Acosta. Informes en Empedrado 
uúm. 6. 4676 8-23 
SE A L Q U I L A 
Ln casa San Rafael 168, de dos ventanas, sa-
la, tres cuartos, cocina, cuartico de baño, con 
inodoro y agua abundante.—Pasa el tranvía, 
siendo muy seca y fresca.—En cinco centenes 
con dos meses en fondo. En la botica de la es-
quina San Rafael y San Francisco está la llave 
y su dueño en San José 2 A. piso C. entre Con-
sulado é Industria. 4667 4-23 
Se alquilan juntas ó separadas 
veinte caballerizas, contruidaa con todos los 
requisitos que manda la higiene, Figuras 126 
informan. 4615 8-23 
CAN JOSE 6—En Marianao, portal con 6 co-
k 1 '¡mnas de cantería y azotea, sala con 60 me-
tros cuadrados de superfitie una saleta do co-
mer espaciosa con persianas, 9 cuartos, cocina 
con horno y carbonera, otro cuarto-despensa, 
tiene agua de Vento, su dueño en Merced 48. 
4641 8-23 
k casa y su 
Monserrate, 
4-23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa aca-
bada de fabricar Ancha del Norte n° 402 próxi-
mo & la Universidad compuesto de sala, sale-
ta, comedor, 4 cuartos grandes, un salón gran-
de en la azotea, bañadera esmaltada, ducha, 
dos inodoros de precisión, cocina espaciosa, 
entrada independiente.—La llave en la botica 
aue está en los bajos de la mism 
dueño en Villegas 4, entrada por 
altos. 48 i6 
Obispo 36: se alquila la planta baja, 
propia para establecimiento y dos pisos altos 
para familia juntos ó separados, son muy fres-
cos, informan Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 
a 4. Emeterio Fernandez. 4651 13-Ab23 
Bernaza 42, altos, 
se alquila un departamento para corta fami-
lia, sin niños. Se cambian referencias. 
4649 • 9 4-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Campanario 14 (bajos) esquina á L a -
gunas, acabada de reedificar, con cuatro cuar-
tos, pisos de mosaico, baño, inodoro, &, &, y 
San Nicolás número 47 (bajos) entre Neptuno 
y Concordin, nara corta familia, con pisos de 
mos'iî o, inodoio, &. Las llaves y para tratar 
de su ajuste en Virtudes número 86 esquina á 
Campanario. c 808 4-33 
C U B A 62.—Se alquila la liermosa 
sala donde estaba "La Unión de Fabricantes 
de Tabacos". También otras habitaciones.— 
Informa el portero. 4659 S-23 
Monte 111, scalqtiila 
un vistoso y amplio local á propósito para es-
tablecimiento, luformesen el 109 de la misma. 
4663 4-23 
Se alquilan espléndidas babitaciones 
altas con ó sin muebles y con todo servicio, y 
en ia misma se alquila una espléndida cocina 
con todas comodidades y con derecho á un 
gran comedor. Muralla !S: . altos. 
4686 15-23 Ab 
Se alqnilu. Lealtad 27: sala, come-
dor, tres cuartos, baño y demás servicio, pi-
sos mosaicos: la llave en el 29, altos/ su dueño 
Prado 89: alqi'iler f30 moneda americana. 
4677 4-23 
Se alquila para establecimiento la 
casa recien construida, con tres puertas á la 
calle. Habana 110, eutre Lamparilla y Obra-
pía. La llave en Muralla 70. Informan Quinta 
24, Vedado. 4618 4-22 
L n Amistad 38 casa de familia 
respetable se alquila una habitación á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños. 
4597 6-22 
Se alquilan tres liabitaciones juntas ó 
separadas, con muebles ó sin ellos, á caballe-
ros, señoras ó matrimonio sin niños, si convi-
niese so le dará comida. Es casa de familia 
decente y no bay papel en la puerta,. Sol 63 
alto, primer piso. 4593 4-22 
O-lleilly 2 3 . - E n 4 centenes, se alqui-
lan departamentos de 2 piezas, acabados de 
pintar y entapizar, con pisos ds marmol, mam-
paras y balcón á la calle, propios para médicos, 
abogados, dentistas ó matrimonio sin niños. 
También una hermosísima habitación en dos 
centenes. 45S1 4-23 
ICdificio Conicroial, (Jouinierclal 
Building, San Ignacio esq. á Chorro, Plaza do 
la Catedral, construido expresamente para es-
ci-itórió», servicio de los mismos. Precios mo-
derados. 4579' 8-22 
Se alquila sala y ab oba 
para consultas ú Oficina, Aguacate 24 bajos. 
45S6 4-22 
Se alqnllan dos cuartos altos grandes, 
con cocina, inodoro yazotea independiente de 
la casa en $21-20 oro, entrada hasta las 10 de la 
noche, Salud 23. 4589 4-22 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa Animas 93 acabados de recoristruir segfin 
las últimas disposiciones del Departamento 
de Sanidad. Informarán San Ignacio n. 76. 
4617 S-22 
Oficios n. 60, se alquila 
esta amplia casa, con habitaciones bajas y al-
tas. Patio cubierto. La llave en el 58. informes 
Reina n. 78. 4635 8 -22 
Lamparilla 47 entre Compostela y 
Aguacate, se alquilan unos altos con 5 habita-
ciones, azotea, baño, etc., fabricación moder-
na, con la entrada independiente en los bajos, 
la llave y el dueño Jesús del Monto 418. Telé-
fono 6022. 4634 4-22 
Se alquila en el Vedado, la bermosa 
casa Linea 110 con grandes jardines y todas 
comodidades.—En la misma informarán.— 
Precios ratonable. 4623 4-22 
Se alquilan 
los entresuelos de 1* casa Reina 5, compuestos 
de sala, saleta, 5 cuartos, baño, etc. La llave en 
los bajos. Informan en Animas 100. 4682 8-22 
Se alquilan los altos de la casa Indus-
tria 64, con 7 cuartos, moderna, entrada inde-
pendiente y demás comodidades. Los carros 
le pasan por la esquina. La llave en los bajos. 
Impondrán en Prado 19. 4594 4-22 
F I N C A . 
En las inmediaciones del puerto de Bailén, 
media legua distante del barrio del Sábalo, on 
el término Municipal de Pinar del Rio, la 
Vuelta Abajo S. S. Co. arrienda, veintiséis ca-
ballerías de terreno superior en parte para ta-
baco, viandas y potrero, con excelente agua-
da todo el año. Las proposiciones las estimará 
el Administrador de la citada Compañía en su 
escritorio, Oñoioa 28 (altos; Habana. 
Vuelta Abajo, S. S, Co. 
C—802 8-22 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto eu Prado 41, muy 
fresco y barato, con vista al Prado y to-
das las comodidades. 4580 4-21 
Muy barata.-Se a l q u i l a la boni ta c a -
sita Franco al loado de la botica de Carlos I I I 
con todos los pisos de mosaicos. La llave en 
la botica, el dueño Prado 7. 
4564 4-21 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan, con muebles y lim-
pieza, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
4569 8-21 
T/N BEJUCAL.—Al lado del puelo, se arrien-
•,-Jdan juntas ó separadas 10 caballerías de tie-
rra de buena caliaad, muy apropósito para el 
cultivo de frutas menores. Informan en esta 
ciudad, Amargura 79 de 1 á 3. 
4667 10-21 
Se alquilan habitaciones 
amuebladas por meses, baratas, al lado del 
hotel Pasaje, el Bruklin House, Prado 97. 
4650 9-21 
E n casa de familia Galiano TO. 
En esta hermosa y ventilada casa se alqui-
lan departamentos amueblados para familias 
y habitaciones para caballeros. Todo con vis-
ta á la calle. 4573 4-21 
Próxima á terminar la reparación de 
Ív casa San Lázaro 352, se alquila; sala, come-ar, 4 cuartos bajos y 2 altos. La llave en el 
382. Informes Reina 121. 4554 4-21 
EN GUANA6AC0A SE ALQUILA 
é se vende la casa de las figuras, Máximo Gó-
mee 62. La mansión más hermosa de la villa. 
Tiene agua propia para baño, A c , cochera y 
un gran salón para billar. Es una casa hermo-
sa y confortable para familia. Véanla y les a-
sombrará Par» más detalles pregunten por el 
dueño á todas horas. 4543 8-21 
la hermosa casa dé alto y bajo Angeles 16, 
muy freses, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa familia, suelos de mar-
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido á la moderna; y los bajos propio» 
Sara alitiacen de tabaco ó cualquiera otra in-ustria. Inforinan Salud 30. 4518 9-20 
Se alquila una bermosa babitación 
con 6 sin muebles. Se reparten tableros a do-
micilio Ualiano 28. 4510 8-20 
Se alqnila una casa en la calle 8 n. 13, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos é inodoro, 
con pisos de mosaicos, y en la parte baja tiene 
5 cuartos, cocina, baño é inodoro: tiene un 
gran patio cercado. La llave enfrente y su 
dueño Gervasio 149. Precio 8 centones. 
450V 5-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Linea núm. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cuba número 71. 
4636 8-20 
SE ALQUILA la casa calle del Sol 32, con sala, 
comedor, siete cuartos, buen patio, etc., en 
diez centenes, impondrán Salud 23. 
4503 5-20 
"Villegas 113 casi esquina á Muralla 
se alquila esta espaciosa casa, propia para 
cualquier almacén ó establecimiento, está aca-
bada de pintar. La llave é informes en Mora-
11a 66 y 68, almacén de sombreros. 4494 8-20 
Se alquila en módico precio los bajos 
de la hermosa casa Amistad 27 y 29, acabada 
de fabricar, casi esquina a Neptuno. Informan 
á la vuelta Neptuno 40. 4491 8-20 
AGUIAR 130 7 132 
ESQUINA A MURALLA. 
Se alquila esta magnífica casa do altos 
y bajos.—La planta baja es propia para 
almacenes.—Los altos, o n entrada in-
dependiente, tienen espaciosas y frescas 
habitaciones, suelos de mármol y mosai-
cos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo 58 y 60, "Le Pahús 
Roval." 4Ó34 15-20Ab 
E n tres luises se alquilan unos altos 
muy frescos á dos cuadras de Belascoain, á 
ajfitrimonio ó familia sin niños. Tiene sala, 
comedor y dos cuartos. Informan Belascoain 
núm. 25. 4481 8-20 
Se alquilan dos babitaciones donde 
no hay otros incjuilinos. á señoras solas 6 ma-
trimonio sin niños. Se áan y toman referen-
cias. En la misma se vende un piano en seis 
centenes. Gervasio 147, informan. 4508 5-20 
S e ^ I c j i j L i l e t 
E n el hermoso y espléndido 
edificio acabado de construir 
situado en la calle Príncipe A l -
fonso esquina á la de Castillo, se 
alquila un piso alto con frente 
á la primera de dichas calles, y 
tres idem hajos con el frente 
por Castillo, siendo la entrada 
de todos ellos independientes y 
consta cada uno de sala, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, 
cocina, doble servicio de inodo-
ro, y nn magnífico cuarto de 
baño, siendo todos los pisos de 
mosaicos. 
Informarán Sabatés y Boada, 
calle Universidad n. 20, Fábri-
ca de Jabón. 
4435 8-19 
Virtudes 144 (entre Gervasio y Be-
lascoain, sala, saleta, 6 cuartos baños é inodo-
ro, 10 centenes. Informan en Salud 84. 
4469 8-19 
T?N San Ignacio 44.—Se alquila un amplio y 
-^ventilado departamento apropósito para 
escritorio ó una corta familia sin niños, tiene 
balcón á la calle, sa halla frente al Consulado 
Español y A media cuadra de los tranvías. En 
la misma casa se alquila una clara y fresca ha-
bitación .1 hombres solos. 4467 8-19 
Se alquilan los lujosos altos 
do Ancha del Norte n. 231. En los mismos in-
forman. 4426 8-̂ 9 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oflclnás ó alma-
cén. En los altos de la misma informarán. 
4379 26\bl7 
E n Obrania !>(>, casa de tamilia 
se alquilan cuatro habitaciones altas á caba-
lleros 6 matrirapnios sin niños, 
í ? 44CO i «-17 • 
C E algu¡lan|do« habitaciones separadas, una 
^eaplendida sala do dos departamento»; pro-
pia propia para escritorio ó para médico, una 
preciosa cocina apropósito para tren de can-
tinas on la hermosa casa de la calle de Agua-
catelSG. no se admiten animales. 
4403 8-17 
3Ia5-qués número 7, Cerro 
Se alquila en tres centrenes; la llave 6 infor-
ma en Aguiar 72, entrada por B. Juan de Dios, 
M. Villegas. 4407 8-17 
Se alquila propio para almaoenaje 
dos salones en la calle de San Ignacio fl, entre 
Tejadillo y Chacón. Infarman Empedrado 7, 
tabaquería. 4374 8-17 
E ALQUILA la herniosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 40. 4398 10-17 
Se alquila, propia para estableci-
miento, la casa n. 5 de la calle de Obrapía: la 
llave en el n. 4y sus informes en la calle 7; n. 
88, Vedado. 4354 8-16 
& R E E N M H I E N T O . 
De una magníflea finca de 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia, la cruza 
la Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea-y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesauas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. C—754 26-Abl3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y yentilada casa 
se alquilan varias babitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido j ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. lulormavá el por-
tero Á todas horas. 
C 664 1 Ab 
SE A L Q U I L A N 
las casas Hornos núm. 2, 4, y 4 B. acabadas de 
construir, con pisos de mosaicos, baño, ino-
doro é instalaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas ul Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina. Alquiler mensual: 
$26.5(> oro. 3957 16-A8 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Hipoteca.-Se dan de $20.000 á 
$80.000 sobre fincas Urbanas con interés mó-
dico. Inforn ei Obrapía TO, de 11 a 12 a. m. y 
de 8 á 8 p. m* 4710 13-24 Ab 
Desde « 5 0 0 hasta 30O.OO0 
AI 7 por ciento se dan con hipoteca do casas 
en todos puntos y con pagaré y alquilerea de 
casas y recibo de censo y se compran casi s, 
San José 10 y Salud 4, platería L a Dalia. 
4730 *-'J4 
con garantía lo mismo pagarés, alquile-
res que hipotecas, ó créditos que ofrezcan 
buena» garantías se dá en todas cantida-
des. Progreáo 20 ó Salón H, café Manza-
na de Gómez de 10 íl 12 y 5 A 7.—Teléfo-
no 850. 4010 15-Fb22 
$1.000 se d a n en hipoteca a l diez, por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra comisión. 
Informan San Nicolás 170. 4384 8-17 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11', San R a f a e l 11>¿ 
y en L.a Sucursal, Neptuno Sí), 
1800 78-7 Fb 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. 8 en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios, Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4578 8-20 
M a i e t e y e s t a M e c i i e i s 
Barrio de Monserrate vendo una 
casa de alto y bajo, independiente, moderna, 
8̂.800, gana 78-00 oro, José Figarola, San Igna-
cio 2í, de 2 a 5. 4741 -̂21 
SE VENDEN 
Dos magníficas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorables por 
encontrarse en buenos sitios y por su cons-
trucción, sus precios fluctúan de |2o.000 & 
30.000. No se trata con corredores, informes en 
Damas 40 de 6 á 10 déla noche. • 
4723 15-24 Ab 
Tí ARRIO D E COLON.—Se vende una casa de 
-^alto y bajo, bien situada, construcción mo-
derna que dá el 9^ libre de todo gasto. En 
|1,300 una casa con sala, comedor y 3 cuartos. 
San José 30. 4731 -̂24 
Kn San Lazaro . -En las primeras cua-
dras del Ma-ecón, vendo una hermosa casa 
ipitad do azotea, sanidad moderna, superficie 
411 metros, precio §12000 y reconocer 400. J , 
Figarola. S. Ignacio 24 de 2 á 5. 4740 4-24 
Se vende un magnífico terreno de 
gran porvenir: está situado en Animas y 
Oquendo. Para tratar dirigirse á Domínguez 
7 A, Cerro, de 12 a 1 y de 6 á 8. 4709 4-34 
Tulipán 21. 
Se vende esta espléndida casa, acabada de 
reconstruir. La planta baja dividida por un 
hall de dos departamentos independientes y 
con todas las comodidades modernas. Está 
situada precisamente frente á la brisa, lo que 
le ha dado fama de ser muy fresca. E l terreno 
que ocupa la casa, mas el contiguo áella, ha-
cen una superficie de 1319 metros, habiendo 
bastante espacio para fabricar otra cosa. In-
forman en Cuba 51, de 2 á 4. 4695 4-24 
Fincai rústica, cerca de esta población 
vendo una bonita finca con buenas fábricas 
cercada, aguadas, en explotación con todos 
los animales (que son muchos) y aperos de 
labranzas, ?6.SC0, José Figarola San Ignacio 
24 de 2 á 5. 4742 4-24 
Se vende nna carnicería bien pues-
ta y en buen punto barata, por no poderla 
trabajar su dueño, el negocio. Informan La-
gunas 84. 46V2 8-23 
S E V E N D E 
" H U I I D o s s o f U - l t o " 
con 93̂  caballerías de tierra, sembradas en 
parte de algodón ''Sea Island", y con muy 
buen pasto. Magnífico pozo con bomba y ca-
ñerías. Cercas de alambro. Y una preciosa ca-
sa acabada de fabricar en el batey. Precio y 
demás informes, disigirse a San Lázaro 150 
4653 8-23 
FONDA.—Por tener otros negocios y no po-
der atender á la misma se retira un socio. Se 
admite uno que sea inteligente en el ramo, ó 
se admiten proposiciones para la venta: es de 
inero, está en buen punto. Informan poco d i .
Prado 113, librería. 4fi75 8-23 
Se venden en $3.200 dos casitas y 
tres cuartos de tabla y tejas, nuevos, que pro-
ducen $34 oro. Informan calle de Atares nú-
mero 8, Jesús del Monte. 
4G31 4-22 
C E VÉNDE.—Una magnífica cindadela á un» 
^cuadra de la calzada del Monto, tiene agua 
é inodoro y aseguro produce una buena renta, 
llbri de gravamen, sin intervención de corre-
dores. Informes Manrique 25, altos. 
4629 4-22 
T7N $4.250.—Se vende en Someruelos una ciu-
•^dadela; que renta una onza por mil libre, de 
manipostería, en Zequeira otra de madera, da 
.12 calles, 14 x 60, gana $70 plata én S2.000, 
Progreso 20, Teléfono 850, ó Salón H, café 
Manzana de Gómez, do 10 á 12 y de 5 y 7. 
4611 4-22 
G J.ANGA;—Por no poderlo atender su dueño so vende un puesto de frutas con máa de treinta años de establecido y con vida propia 
estando dentro de la zona; para más informes 
dirigirse a San Lázaro 57 letra B. 
4590 4-22 
Se vende por enfermedad de su due-
ño y no poder ser atendida una magnífica casa 
de huéspedes, situada en la calle del Prado y 
se dá sumamentf? bprata, informes Aguiar 86, 
Teléfono 450, agencia de J . Alonso. 
4505 4-22 
i r É N D O una caí a en Nentuno en $4.500 de 
azotea, otra en Kscobar de $2,500, dos esqui-
nas en el barrio cfó Colón de $11.000 y 8.000 res-
Ílectivamente, otra en Crespo alto y bajo en 7.000, otra ein Campanario de alto y bajo en 
$9.000. Tacón 2 bajos, de 12 á 3>í, J . M. V. 
4691 8-22 
Se venden varios solares espléndidos, con 
magnífica vista al mar, situados absolutamen-
te en lo mejor de la loma (calle 15 y también 
lineado 17) á precios sumamente moderados. 
Informan calle 2 n. 17, de nueve á once de la 
mañana. 4624 8-22 
¡Ganga! Por tener que ausentarse su 
dueño se vende un establecimiento de com-
pra y venta de muebles, con buena existencia 
y marchanteria y el punto de lo mejor de la 
Habana, Amistad y Dragones. Tratarán de su 
ajuste en el mismo. 4600 8-22 
Por ausentarse su dueño 
se vende la fonda Monserrate n. 53 Habana, 
tiene buena marchanteria y hace buen diario 
de cajón. 4615 4-22 
Se venden tres casas en esta ciudad, 
dos de esquinas, una frente de la otra, sin in-
tervención de corredor, para informes Suarez 
n 24, a todas horas los días hábile». 
4607 8-22 
BONITA CASA en una de las mejores cuadras de Galiano, de 
alto y bato para dos familias con puertas so-
paradas, escalera de mármol y suelos de mar-
mol y mosaico, $10,000 y reconocer 400 y pico 
de censo. Es toda de azotea.—Otra en la calle 
de Sitios cerca de Angeles, con sala, comedor, 
4 cuartos, patio, cocina, baño, inodoro y cloa-
ca. Gana 5 centenes y se da en 2700$ J . Espejo, 
Aguiar 75, letra C. relojería. 
Se vende una bodega en la Habana 
en la actualidad hace una venta de más de 50 
pesos diarios y al contado, para inform es su 
dueño Sol 37, de 10 á 11 de la mañana y de 6 á 
7 de la tarde. 4542 S-21 
Ganga. 
So vende un solar de esquina en la calle 8, es-
auina á 13 Vedado. Informan Neptuno 69, se-
dería E l Bosque. 4552 8-21 
C A F E 
se vende uno en magníficas condiciones. Buen 
punto y tiene vida propia. Informa M. Pereira 
Obispo 7. 4480 8-20 
E n Gnanabacoa."Se vende la casa 
quinta de la calle Adolfo del Castillo ó Cade-
nas n. 81, por necesidad de ausentarse su due-
ño. Informes de 11 a 1 en la Habana, calle de 
Lamparilla n. 33. 
So vende un tren de lavado, 
punto céntrico, buenas condiciones. Informan 
Inquisidor 7 de 10 á 12 m. 4417 8-19 
Vedado. Se vende la casa calle 5̂  n ú -
mero 56 esquina a D, en $9,800 a una cuadra 
de los baños y frente al nuevo parque. 
4442 8-19 
Se vende el solar Prado esquina á Co-
lón, con 44 32c. ms. de fondo y una superficie 
de 635-66 m .̂ cuadrado». Precio |28.O0O. Mas 
informes Díaz, Muralla 44. 
4381 R-17 
T K E N D E E A V A D O 
Se vende por ausentarse áEspaña uno de los 
socios, dará informes el dueño en Compostela 
núm. 137. . 4137 13-12 
V e d a d o . 
Sin intervención de corredor y libre de todo 
gravamen, se vende en la Línea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superficia-
les, en Obispo 76 altos, darán razón. 4342 8-16 
Se vende una casa de alto y bajo muy 
bonita con todas las comodidades, á una cua-
dra de la Plaza del Vapor, en $10000. Reina 43 
dan razón. Sin Intervención de corredores. 
4348 3-1G 
DE CARRUAJES 
Se venden eu p r o p o r c i ó n un carro de 
4 ruedas vuelta entera. Un carro 2 ruedas fuer-
te, con muelles, para leche. Un dogeart 2 rue-
das, 4 asientos combinación, propio para el 
campo Ademas arreos para los carros y pareja 
de mulos. Informan Carlos I I I , n. 181. 
4671 8-23 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A , — C o m p l e t o surtido on 
F a m i l i a r e s , de vuelta cutera, medía 
vuelta y Ii4: de vuelta. Duquesas, 
Milords, Cabriolets, Coupés, Vís-a-
vfs. Faetones, Jardineras, Príncipe 
Alberto, Tilburis de Babcock de 
vuelta e.ntera y de cuarto de vuelta, 
nna Carretela de doble suspensión, 
un Coupé forrado de raso y un tronco 
de arreos con bcvillaje dorado. 
Estos carrmvjes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 471 í> S-24 
Bog-ui americano 
Se vende en veinte centenes; es de muy po-
co uso. Reina 115. 4687 4-23 
Por ausentarse su dueño , se vende 
un faetón francés, Príncipe Alberto, con zun-
chos, poco uso. Aguila 119, á toilas horas, el 
dueño San Lázaro 24 altos. Teléfono 652. 
4609 S-22 
Se vende un ©legante faetón franrés 
propio para paseo, se dá barato, puede vf rse 
en Neptuno 203 y su dueño Belascoain 53, tien-
da La Granada. 4590 15-22 Ab 
Se vende un carro de 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espress ó trasporte, 
ee puede ver Belascoain 46. Informa Antonio 
Huiz. 4488 AK 15-20 Ab 
Se vende nn niaRnííico'inilord fran-
cés, un faetón príncipe Alberto, un familiar, 
un tílburl, un cabriolet, una volanta, una gua-
gua, un carro expreso y uno grande y un brek 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillo. 4360 8-16 
Se vende un carrito de dos ruedas y 
una yegua maestra de tiro y monta, con sus 
arreos. Jesús María 1C9 informaran. 
4282 S-15 
M U L A S . 25 m u í a s g r a n d e s y ch i -
cas, muv baratas, americanas. Concha y E n -
senada Whitacre. 4715 6-21 
S E V E N D E N 
dos novillas criollas, recien paridas y buenas 
de leche, una muía alazana, cinco años siete y 
media, mansa, sana, de mucha condición muy 
bonita y maestra del todo en tiro y monta, un 
mulo de cinco años, sano nuevo y maestro de 
tiro, pueden verse á todas horas en Josüs del 
Monte, calle de Tamarindo núm. 1, Puente de 
Maboa. 4656 4-23 
S E V E N D E UNA M U L A 
de 6) < cuartas criolla, sana y maestra de tiro. 
Puede verse en Jesús del Monte 224. 
4685 15-23 A 
Dos caballos criollos se venden ba-
ratos, 7>£ cuartas, marcha y gualtrapeo, 8 años 
entero, 6>í cuartas, de tiro, trote largo, pro-
pio para un faetón ó tilburi, color alazán, 4 
años. Monte 385 a todas horas, el dueño San 
Lázaro 24 altos, Teléfono 552. 
4603 8-22 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 4297 4-22 
Un hermoso chivo de color negro sin 
cuernos, maestro de tiro muy manso y de gran 
fuerza, propio para un coche de niño. E n Ga-
liano 11», almacén de muebles informan. 
4575 4-21 
G A T I C O S D E A N G O R A 
blancos y negros, muy hermosos: se venden 
en Habana 75, altos. 4574 4-21 
Se vende una hermosa pareja de chi-
vos maestros en el tiro, con sus arroos y un 
coche que caben seis niños, tienen lanza para 
la pareja y barras para uno solo. En I/inea60, 
esquina á D, dan razón. Vedado. 4369 8-17 
O A T I C O S D E A N G O R A . 
Los hay de venta muy finos, blanco y de co -
lores, en San Rafael n. 139. 4345 15-16A 
B E M E B L i Y F E E M S . 
Se vende por no necesitarla, nna c a -
ma Imperial nogal, camera nueva, á todas ho-
ras á particulares, barata. H. y calzada casas 
de Carneado n. 4. 4733 4-24 
So vende un juego de cuarto Reina 
Regente y lunas biselada?, un librero, apara-
dor, sillones, sillas y varios más. Amargura 
- 4716 4-24 
"DAIIA OPORTUNIDAD—para adquirir bue-
xv ñas VIDRIERAS usadas a precios baratos. 
Loa Americanos, Muralla 79, venden todas sus 
buenas vidrieras por tener nuevas ya en la 
Aduana. Vengan a verlas. 4C26 2t22-2m22 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase: empleán-
dose en su fabricación las maderas ñnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarlas al 
comején.—Cambio de Serafinas v Pianos. Con-
cordia 33, esq. á San Nicoáls. TELEFONO 1431, 
Habana. 4666 15-Ab23 
S E V E N D E UN P I A N O 
muy barato, propio para aprendar. Rayo nú-
mero 58. 4691 8-23 
P I A N O S . 
Se venden á plazos.--Se alquilan 
desde S i -áL. £ 3 3 oro al mes, con aíi-
naciones gratis. Casa de Xiqués , 
l o O Grtx~L±CLiOLO Í o € 3 . 
4611 8-20 
Se venden todas las existencias 
de un taller de instalación. Informes Neptu-
no 101}̂ , de 6 á 9 de la noche. 4410 8-17 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios Increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^l^-DINERO sobre alhajas v todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP? 
4414 13-17 Ab 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO P L E 8 H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
3975- 26Ab8 
A L O S L I B E R T A D O R E S 
Llamamos la atención á los Individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bosalelot d« Marsella, on unas 
condiciones que ningún otro almacén dá.— 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, Telé-
fono 691. 3970 26-8 \b 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeia al de los Organos de tubos, se ven-
den de í6o á 140 Currency y al contado y con 
J aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloaro ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—€98 alt 13.1 Ab 
ALMACEN DEJPIANOS 
OUST1N & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de Blüthner , Rft.sencr, Oehler, 
Schiedmayer & Hunt inctón . 
Pianos en cajas macizas de c&oba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.— HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) -
4012 30-8 Ab 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-8 Ab 
94 
C U B I E R T O S 
PLATA BORBOLLA 1- 1* METAL BLANCO 
CuchiHos docena para me-
sa §8-00 
Cuchillos docena para pos-
tres 17-00 
Cucharas mesa, docena.... $7-00 
Cucharas postre, docena... |6-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
Idem postre, doeena $6-50 
Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $ 4 - 5 0 
Trincliantes, cubiertos para ensala-
da, iKíscado, axücar, «S, &. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C.-e,'2Z 30 Mz E L P I A N I S T A Es el tocador de Piano, (mecánico) 
máü perfecto gue se ba producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona tora 
á }a pcrloCí ión!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A « 4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
, (entre Obispo y Obrapía) 
1011 90-8 Ab 
ÜN CORNETIN DE PLATA MAC120, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bombo nuc;vo, un par de -platillos nuevos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio do toda 
clase de móniica para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Roquiem 
del Maestío Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 19, dan razóm 
4026 20-9 Ab 
Planos á $ 3 plata.—La casa que nitís 
barato y mejores pianos alquila desda 3 penoa 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 3971 26-8 Ab 
Casa ele Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á O a l i a n o 
Realizamos un gran, surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambiap y barni-
zan. 3880 26-7Ab 
E L P I A N I S T A ( M e c á n i c o ) 
Toca en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Custln & Co., Habana número 91. 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
4014 30-8 Ab 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 28-2 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 '7g_20 Fb 
B E I A O ü M E I í 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D & L r x d y . 
E l motor mejor y mas barato para oxtraor 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubaSQ 
Habana. C. 694 alt i Ab 
1IA Y P E E M B I A 
11 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
B* em«Ie» con gran éxito eu «l ttat*-
iniento de la Anemia, Raquitismo, Debí» 
hdad general, Gastritis, Gastralgia, DU-
Bepsias, Clorosis, Afecciones cardiaoal, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DMÜEEIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
o 670 1 Ab 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente losicailos, berrugasy ojos 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
E l mejor depurativo de la Sangre 
, ROB DEPURATIVO de Gkmdui 
[MAS DB 40 Afi08 DE CURACIONES SORPBBA-
OENTES, EMPLEESE EN LA 
SíOlis, Llaps, Herpes, etc., etc. 
|y en todas las enfermedades provenientes 
Ido MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todiis bis boticas. 
O-706 alt 28-1 A 
M I M L M E A 
C O L H K X A S 
Se venden 23 colmenas fuertes y varios ár-
boles frutales on latas, Santos Suarez 31, Jesút 
del Monte. UtU 4-22 
S K VKN D B 
la patente de un procedimiento especial par» 
preparar papel do cigarros y también un» 
marca para los mismos. Informan en Peñaivof 
n. 49 de 6 a 7 de la tarde. 
4175 alt 12tl3m Abl3-13 
Tengo horas reservadas á $4-25 por mea. 
Carneado. 4430 _ _ 2 6 : l » A b -
Se venden tanques de tóda» medida» 
nuevos y de uso y una máquina de hacer g*" 
seosas do todo lista para trabajar, Zulueta lo. 
4274 26Abl5 
Imprent» y Kslcrwlipia del DIARIO Wi LA HAIUM 
KiíP'J.UNO Y ZU^^TA. >- ' 
